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Diplomsko delo Sodelovanje med vzgojiteljicami in starši otrok, vključenih v  vrtec, 
primer javnega Vrtca Dobrna in zasebnega Vrtca s koncesijo Mali grof v Slovenskih 
Konjicah, je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.  
 
V teoretičnem delu naloge najprej predstavljamo pomen sodelovanja med vrtcem in 
starši otrok, vključenih vanj. Poudarjamo, da je vzgoja kontinuiran proces, v katerem je 
vrtec le ena izmed ustanov, kjer otroka vzgajajo. Najpomembnejšo vlogo pri vzgoji 
otrok imajo starši, vrtec pa je ustanova, ki staršem nudi ustrezno dopolnjevanje pri 
njihovi vzgoji. Sodelovanje med vrtcem in starši otrok, vključenih v vrtec, pa je eden 
izmed kazalnikov kakovosti predšolske vzgoje. V nadaljevanju naloge predstavljamo 
zakonsko ureditev in kurikularne rešitve  sodelovanja med vrtcem in starši v Sloveniji 
ter koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtcev s poudarkom na  posredni 
ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca, natančneje na področju sodelovanja 
med vrtcem in starši. V zadnjem delu teoretičnega dela naloge predstavljamo zakonske 
in kurikularne rešitve sodelovanja med vrtcem in starši v državah, ki imajo tako kot 
Slovenija skupen vrtec za vse predšolske otroke (Finska, Švedska, Danska in 
Norveška). Ugotavljamo, da v vseh obravnavanih državah zakonodaja in kurikularni 
dokumenti natančno opredeljujejo sodelovanje med vrtcem in starši na formalni in 
neformalni ravni ter dejavno vključevanje staršev v delo in življenje vrtca in dajejo 
sodelovanju med vrtcem in starši velik pomen. Teoretični del naloge sklenemo s 
predstavitvijo rešitev sodelovanja med vrtcem in starši, ki so vpisane v Publikaciji za 
starše in Letnih delovnih načrtih, dveh v raziskavo vključenih vrtcev.  
 
V empiričnem delu naloge smo s pomočjo vprašalnika za starše otrok, vključenih v 
vrtec, ugotavljali kakovost javnega Vrtca Dobrna in zasebnega Vrtca s koncesijo Mali 
grof v Slovenskih Konjicah na posredni ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 
in sicer z vidika sodelovanja med vzgojiteljicami in starši otrok, vključenih v oba vrtca.  
Zanimalo nas je, kakšne so ocene o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in 
oddelku, v katerega je vključen otrok anketiranih staršev, ter  ocene kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z otrokom. Ugotavljali smo še, 
kakšne so ocene staršev, ki zadevajo pomembnost vključevanja staršev v delo in 
  
 
življenje vrtca. Ugotovili smo, da so starši otrok, vključenih v javni Vrtec Dobrna in 
zasebni Vrtec s koncesijo Mali grof v Slovenskih Konjicah, kakovost oblik formalnega 
(govorilne ure, roditeljski sestanki, oglasna deska, pisna obvestila, svet staršev in svet 
zavoda) in neformalnega (komunikacija med vzgojiteljico in starši ob prihodu in 
odhodu otroka v/z vrtca, izleti, bazarji) sodelovanja ter pomembnost vključevanja 
staršev v delo in življenje vrtca (prinašanje odpadnega materiala; vključitev staršev z 
otrokom v dejavnosti v vrtcu; vključitev staršev v izvajanje dejavnosti v vrtcu; dajanje 
konkretnih predlogov in idej za izpeljavo dejavnosti; vključevanje staršev v vrednotenje 
dela in vključevanje staršev v reševanje problemov, če so ti povezani z njihovim 
otrokom) ocenili z visokimi povprečnimi ocenami. V povprečju so se anketirani starši 
otrok, vključenih v oba vrtca, strinjali, da so ponujene oblike formalnega in 
neformalnega sodelovanja kakovostne ter, da je pomembno, da imajo možnost, da se 
dejavno vključujejo v delo in življenje vrtca.  
 






















The diploma paper Cooperation between teachers and parents of children enrolled in 
ECEC, such as public Kindergarten Dobrna and private Kindergarten with a concession 
Mali grof from Slovenske Konjice, consists of theoretical and empirical part.        
 
In the theoretical part we at first present the importance of cooperation between 
kindergartens and parents of children enrolled in it. We emphasize that education is a 
continuous process in which the kindergarten is only one of the institutions where the 
child is educated.  Parents have the most important role in the education of their 
children, and a kindergarten is the institution that provides an adequate complementarity 
to their education. Cooperation between kindergartens and parents of children enrolled 
in the kindergarten is one of the indicators of the quality of pre-school education. In the 
following we present present-regulation and curricular solutions of cooperation between 
kindergartens and parents in the republic of Slovenia, and the concept of assessment and 
quality assurance of kindergartens with a focus on an indirect level of conformity 
assessment and quality assurance of kindergartens, more specifically in the field of 
cooperation between kindergartens and parents. In the last part of the theoretical part we 
present present-regulation and curricular solutions of cooperation between 
kindergartens and parents in countries that have like Slovenia kindergarten for all pre-
school children (Finland, Sweden, Denmark and Norway). We find out that in all 
considered countries, legislation and curricular documents detail cooperation between 
kindergartens and parents on a formal and informal level, and the active involvement of 
parents in the work and life of kindergarten and give great importance to the 
cooperation between kindergartens and parents. The theoretical part of the diploma 
paper is concluded with the presentation of the solutions of the cooperation between 
kindergartens and parents which are included in the Publication for parents and Annual 
work plans, of the two in the survey included kindergartens.  
 
In the empirical part we determined the quality of public Kindergarten Dobrna and 
private Kindergarten with a concession Mali grof in Slovenske Konjice on an indirect 
level of quality assessment and assurance, using the questionnaire for parents of 
children enrolled in kindergarten, namely from the perspective of the cooperation 
  
 
between the kindergarten teachers and parents of children enrolled in both 
kindergartens. We wondered what are the ratings on the quality of the information about 
the sequence of events in the kindergarten and in the section which includes the children 
of the surveyed parents, and the assessments of the quality of the information about 
what is happening with the children during the day in the kindergarten. We also 
determined what the ratings of the parents concerning the importance of the inclusion of 
parents in work and life of the kindergarten are. We have found out that the quality of 
the forms of formal (office hours, parents meetings, message board, written notices, the 
council of parents and the council of the institute) and non-formal (communication 
between kindergarten teacher and parents at the arrival and departure of the child in the 
kindergarten, excursions, bazaars) cooperation and the integration of parents into the 
work and life of the kindergarten (saving the waste material; inclusion of parents and 
their children in the kindergarten activities; the inclusion of parents in the 
implementation of the activities in the kindergarten; placing of concrete proposals and 
ideas for the upgrading of activities; the involvement of parents in the evaluation of the 
work and  parental involvement in the resolution of problems, if these are connected 
with their children) were estimated by the high average marks by parents of children 
enrolled in public Kindergarten Dobrna and private kindergarten with a concession Mali 
grof in Slovenske Konjice. On average, parents of children enrolled in both 
kindergartens, agreed that offered forms of formal and informal cooperation are of a 
good quality and that it is important to have the possibility to be actively involved in 
work and life of the kindergarten.  
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Že desetletje sem vpeta v vzgojni proces v vrtcu. S  pridobljenimi izkušnjami sem 
ugotovila, da na kakovostno delo v oddelku in na samo kakovost vrtca vplivajo med 
drugim tudi vzpostavljanje kakovostnih odnosov med mano/pomočnico vzgojiteljice in 
starši, v smislu poglobljenih pogovorov na formalni ravni, več neformalnih srečanj in 
pogovorov ter spodbujanje staršev za dejavno vključevanje v delo in življenje vrtca. 
Prve otrokove izkušnje (otroci se v vrtce vpisujejo z 11 meseci starosti) imajo odločilen 
vpliv na oblikovanje otrokovih navad in odnosa do učenja, na oblikovanje stališč, na 
odnose do drugih ljudi in na njihovo prihodnjo vključitev v družbo. Vloga nas odraslih, 
ki na kakršenkoli način skrbimo za otroke, je organizirati spodbudno in ustvarjalno 
okolje, kjer se otroci z veseljem učijo preko igre, ter spodbujati sodelovanje med starši 
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V nalogi bomo obravnavali problematiko sodelovanja med vzgojiteljicami in starši 
otrok v javnem Vrtcu Dobrna in zasebnem Vrtcu  Mali grof v Slovenskih Konjicah, ki 
izvaja program po Kurikulumu  za vrtce (1999) in ima koncesijo.
1
 L. Marjanovič Umek 
in sodelavke (2005) pišejo, da so starši otrok, vključenih v vrtec, posebej zanimiva 
ciljna skupina za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vrtca (prav tam, str. 26). Na 
osnovi ugotavljanja kakovosti sodelovanja med starši in strokovnimi delavkami lahko ti 
v vrtcih opravijo premislek o sodelovanju, odpravijo morebitne slabosti in s tem 
pripomorejo h kakovostni vzgoji v vrtcu (Marjanovič Umek 2002, str. 46). V 
empiričnem delu naloge nas bo zato natančneje zanimalo mnenje staršev, ki imajo 
otroke vključene v oba obravnavana vrtca, o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu 
in v oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
dogajalo z njihovim otrokom. Ob tem bomo ugotavljali, kakšno je mnenje staršev o 
kakovosti dejavnosti, ki jih v vrtcu vzgojiteljice organizirajo za starše (delavnice za 
starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi) in o 
pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca. 
 
V teoretičnem delu naloge bomo najprej obravnavali pomen sodelovanja med vrtcem in 
starši, nato pa zakonsko ureditev sodelovanja med vrtcem in starši v Republiki Sloveniji 
ter kurikularne rešitve sodelovanja med vrtcem in starši, ki predstavljajo strokovno 
podlago za sodelovanje med vrtci in starši. Obravnavo bomo nadaljevali s predstavitvijo 
oblik sodelovanja med vrtcem in starši v Sloveniji, in sicer formalne oblike sodelovanja 
(npr. govorilne ure, roditeljski sestanki, svet staršev, svet vrtca, pisna gradiva, oglasne 
deske, prireditve za starše), neformalne oblike sodelovanja (komunikacija s starši ob 
prihodu in odhodu otroka v/iz vrtca, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za 
starše in otroke, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnostih vrtca) ter dejavno 
vključevanje staršev v vzgojni proces  (npr. sodelovanje staršev pri načrtovanju, izvedbi 
in evalvaciji kurikuluma, reševanje problemov ter zbiranje odpadnega materiala itd.) 
(Marjanovič Umek 2002, str. 46).  V nadaljevanju se bomo poglobili v koncepta 
                                                   
1 Zasebni Vrtec Mali grof je vrtec s koncesijo. Posebno pozornost namenjajo gibalni dejavnosti. 
Vrtec otrokom vsakodnevno nudi različne gibalne dejavnosti v prostoru in na prostem, jih k 
temu pozitivno spodbuja, s tem razvija  zdrav odnos do telesa in telesne aktivnosti oziroma 
spodbuja zdrav življenjski slog, krepi otrokovo zdravje, spodbuja njihovo samopodobo in jih 
osamosvaja (LDN vrtca Mali grof Slovenske Konjice 2012/2013). 
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ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih, pri čemer se bomo osredotočili na 
posredno raven ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca, natančneje na področje 
sodelovanja med vrtcem in starši (Marjanovič Umek idr. 2002). Posvetili se bomo še 
obravnavi pojma 'kakovost' in raziskavam na temo sodelovanja med vrtcem in starši. 
Obravnavo bomo zaključili s predstavitvijo ravni, področij in kazalcev ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih v Sloveniji. 
 
V zadnjem delu naloge bomo predstavili formalno ureditev sodelovanja med vrtcem in 
starši v državah, ki imajo tako kot Slovenija skupen vrtec za vse predšolske otroke 
(Finska, Švedska, Danska in Norveška). Ugotavljali bomo, ali se oblike sodelovanja s 
starši, ki so vpisane v zakone in kurikularne dokumente naštetih držav, razlikujejo od 
tistih v Sloveniji. Teoretični del naloge bomo zaključili s predstavitvijo rešitev 
sodelovanja med vrtcem in starši, ki so vpisane v Publikaciji za starše in Letnih 
delovnih načrtih, dveh v raziskavo vključenih vrtcev.  
 
V empiričnem delu naloge bomo ugotavljali, kakšne so ocene anketiranih staršev o 
kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in v oddelku, v katerega je vključen njihov 
otrok, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom. Ob tem bomo 
pridobili podatke o tem, kakšne so ocene staršev o kakovosti dejavnosti, ki jih v vrtcu 
vzgojiteljice organizirajo za njih (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, 
skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi) in kakšne so njihove ocene o pomembnosti 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca. Na tej osnovi bodo strokovni delavci v 
obeh vrtcih lahko opravili premislek o kakovosti sodelovanja s starši in morebitnih 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
2.1 SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI 
Vzgoja predšolskih otrok poteka v družini in v ustrezni instituciji, namenjeni predšolski 
vzgoji, ter v okolju, v katerem otrok živi (Batistič Zorec 2003, str. 18). Zaradi 
zaposlenosti staršev se pojavlja potreba po tem, da skupnost in institucije (tudi 
predšolske) pomagajo družinam ustvarjati skrbno okolje za otroke (Vonta 2009, str. 87). 
Z vstopom v vrtec otrok prvič prehaja iz znanega socialnega okolja (družina) v neznano 
socialno okolje (vrtec), zato je dobro sodelovanje med starši in vrtcem še kako 
pomembno (Lepičnik Vodopivec 1996, str. 47). Pri tem pa je potrebno poudariti, da je 
»[v]ključevanje staršev v […] otrokovo vzgojo (v ustanovi – op. S. A.) njihova temeljna 
pravica in dolžnost« (Encouraging Quality …2011, str. 2). Kot je zapisano v Ustavi 
Republike Slovenije (1991), imajo starši »[…] pravico in dolžnost vzdrževati, 
izobraževati in vzgajati svoje otroke« (prav tam, 54. člen). Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj
2
 kot UNICEF poudarjata, da imajo starši, kadar del teh funkcij 
prenesejo na druge posameznike ali ustanove, npr. vrtec »[…] pravico, da so 
informirani o tem, kaj se v vrtcu dogaja z njihovim otrokom ter pravico, da sodelujejo 
pri sprejemanju ključnih odločitev, ki zadevajo njihovega otroka v vrtcu« (Encouraging 
Quality …2011, str. 2). Na osnovi tega izhodišča OECD (2012 v Parental Involvement 
in Early Learninig 2012, str. 12) podaja smernice, ki zadevajo pomembnost sodelovanja 
staršev, kot primarnih vzgojiteljev, z vrtcem. Poudarja, da je »dobra komunikacija in 
usklajeno partnerstvo med starši in strokovnimi delavci vrtca bistvenega pomena za 
kakovostno vzgojo predšolskih otrok, ki pozitivno vpliva na otrokov razvoj in učenje.« 
(OECD 2012 v prav tam) Pri tem je potrebno slediti 'načelu partnerstva', ki vključuje 
odgovornost obeh strani, staršev in vrtca, za vzgojo otrok (prav tam). Na pomen 
sodelovanja med vrtcem in starši pa opozarja tudi deklaracija Sveta Evrope (Van der 
Eyken 1982 v Devjak idr. 2010), kjer je zapisano, da naj vse institucije, ki imajo 
kakršen koli vpliv na razvoj otroka, sodelujejo s starši z namenom zagotavljanja 
kontinuitete otrokovega razvoja (prav tam, str. 127). 
 
                                                   
2
 V nadaljevanju naloge bomo za Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, v 
angleškem jeziku Organisation for Economic Co-operation and Development, uporabljali 
kratico OECD. 
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Kot poudarja J. Lepičnik Vodopivec (2009) je eno izmed pomembnih in aktualnih 
vprašanj sodobne pedagoške teorije in prakse prav vprašanje odnosa med starši in 
vzgojitelji oz. med vrtcem in starši, saj so medosebni odnosi in komunikacija med 
vzgojitelji in starši pomemben dejavnik otrokovega razvoja (prav tam, str. 83). J. 
Lepičnik Vodopivec (1996) poudarja, da je »[s]odelovanje med starši in vzgojitelji […] 
zapleten in večdimenzionalen proces, ki prvenstveno temelji na obojestranski 
pripravljenosti za sodelovanje.« (Prav tam, str. 47) Avtorica (prav tam) ugotavlja, da je 
otroštvo posebna faza človekovega razvoja, v kateri imata pomembno vlogo učenje in 
pridobivanje izkušenj, zato je za otrokov optimalni razvoj potreben usklajen sistem 
delovanja in sodelovanja med vrtcem in starši. Otrok je pod vplivom različnih 
dejavnikov v teh dveh okoljih (vrtec in družina), zato je potrebno prizadevanje obeh, da 
se ti dejavniki med seboj čim bolj približajo. Kot poudarja avtorica (prav tam, str. 108) 
je predšolski otrok zelo povezan in odvisen od staršev in prav ta tesna povezanost med 
otrokom in starši daje vzgojiteljicam3 možnost, da preko vzgojnega dela z otrokom 
posredno vplivajo tudi na stališča in vzgojna ravnanja staršev. Avtorica (prav tam) 
meni, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomembno tudi zato, ker morajo biti 
vzgojna ravnanja staršev in vzgojiteljic medsebojno usklajena, saj njihova neusklajenost 
lahko povzroča dodatne konflikte v otrokovem razvoju. Dobri odnosi med starši in 
vzgojiteljicami so, kot meni avtorica, pogoj za harmonično in emocionalno stabilnost 
otrokove osebnosti, saj otrok ob njih doživlja varnost in sprejetost (prav tam). J. 
Lepičnik Vodopivec (1996) se opira na ugotovitve M. Woodhead (1979), ki meni, da je 
za uspešno sodelovanje med vrtcem in starši potrebno upoštevati, da je vzgoja 
kontinuiran proces, vrtec pa ne le ena izmed ustanov, v katero prihaja otrok (prav tam, 
str. 37). Vzgojna ravnanja v vrtcu pa so lahko uspešna le, če nadgrajujejo vzgojna 
ravnanja v družini (Woodhead 1979 v prav tam, str. 37–38). Strinjamo se z mnenjem M. 
Woodhead, da je dobro sodelovanje med vrtcem in starši možno uresničiti le z dobro 
komunikacijo, vendar pa moramo poudariti, da je v Kurikulumu za vrtce (1999) 
eksplicitno zapisano, da je vzgoja v vrtcu 'dopolnitev' družinske vzgoje, ne pa njena 
'nadgradnja' (prav tam, str. 24). Ker pa avtorica J. Lepičnik Vodopivec ne opredeli 
pojma 'nadgradnja', ki ga povzema po M. Woodhead (prav tam), ne vemo, kaj 
avtoricama ta pojem pomeni.  
 
                                                   
3 Avtorica v besedilih omenja le vzgojiteljice, ne pa tudi pomočnic vzgojiteljice. 
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T. Vonta (2009) piše, da »[s]odelovanje predšolske institucije z družino zagotavlja 
razvojno kontinuiteto.« (Prav tam, str. 89) Avtorica meni, da lahko razvojno 
kontinuiteto definiramo kot nepretrgano, povezano celoto v otrokovem razvoju. Pojavlja 
pa se tudi diskontinuiteta, ki se nanaša na določene spremembe in motnje v otrokovem 
razvoju, ki se pojavljajo zaradi raznolikosti socialnih struktur, iz katerih v vrtec 
prihajajo otroci. Povzročajo jih razlike med otrokovimi izkušnjami doma in v vrtcu. 
Zato je zelo pomembno zagotavljanje določene stabilnosti v okolju, ki otroku pomaga, 
da se prilagodi na novo okolje. Vrtec mora zato biti občutljiv za kulturo in jezik družine. 
Vse to pa lahko vrtec zagotavlja samo z dobrim medsebojnim sodelovanjem s starši oz. 
otrokovo družino (prav tam, str. 90).  
 
S. Antič idr. (2011) pa zapišejo, da je sodelovanje med vrtcem in starši »nujen pogoj za 
kakovostno delo vrtca.« (Prav tam, str. 9) Tudi J. Lepičnik Vodopivec (2012) poudarja, 
da bo vzgojni proces v vrtcu potekal kakovostno, če bo temeljil na dobrem sodelovanju 
s starši. Vzgojiteljica mora na podlagi kurikuluma zagotoviti ustrezno sodelovanje s 
starši in z letnim delovnim načrtom vrtca ter oddelka določiti vsebino in obseg 
sodelovanja. Tako so starši vnaprej seznanjeni s programom sodelovanja, lahko se nanj 
pripravijo in tudi dejavno sodelujejo (prav tam, str. 24). Pri tem pa kaže opozoriti, da je 
med vrtcem in starši, kot opozarja J. L. Epstein (2001 v Cankar 2009), pomembno 
upoštevati vidik t. i. deljene odgovornosti, »[…] ki poudarja komplementarnost, 
sodelovanje in komunikacijo med institucijama. Gre zato, da si šola4 in družina delita 
odgovornost za socializacijo in edukacijo otrok. Učitelji in starši verjamejo, da so pri 
vzgoji otrok skupni cilji, ki jih je mogoče skupaj dosegati učinkoviteje.« (Prav tam, str. 
9–10). Kot poudarjajo T. Devjak idr. (2010) je otrokovo dobro počutje v vrtcu odvisno 
med drugim tudi od vključevanja otrokovih staršev v življenje in delo vrtca (prav tam, 
str. 126). Ob tem pa T. Devjak idr. (2010) poudarjajo, da sodelovanje med vrtcem in 
starši »[…] vzgojiteljici poleg dodatnih strokovnih obveznosti prinaša  tudi vrsto 
strokovnih koristi – vzajemno izmenjavo informacij in vpogled v otrokove individualne 
potrebe ter […] predstavlja osnovo skupnega delovanja in reševanja problemov pri 
otrokovem razvoju in odraščanju.« (Prav tam, str. 124)  
 
 
                                                   
4 Avtor sicer piše o šoli, vendar menimo, da njegov zapis lahko apliciramo tudi na vrtce. 
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2.2 ZAKONSKA IN KURIKULARNA UREDITEV SODELOVANJA 
MED VRTCEM IN STARŠI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
2.2.1 ZAKONSKA UREDITEV SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 
Področje predšolske vzgoje v Sloveniji urejata dva zakona, sprejeta leta 1996, in sicer 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (1996, v nadaljevanju 
ZOFVI), ki med drugim ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in 
financiranja vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje (prav tam), ter 
Zakon o vrtcih (1996, v nadaljevanju ZVrt), ki ureja predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo 
javni in zasebni vrtci (opredeljuje naloge vrtcev, cilje in načela, vrste programov v 
vrtcih, financiranje, izobrazbene pogoje strokovnih delavcev, delovno obveznost 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic itd.) (prav tam), oba zakona pa sta v letih po 
njunem sprejetju doživela več sprememb in dopolnitev. V tem delu besedila se bomo 
opirali na uradno prečiščeno besedilo ZOFVI (2007) in uradno prečiščeno besedilo ZVrt 
(2005) ter na kasnejše spremembe obeh zakonov v tistih delih, ki zadevajo problematiko 
sodelovanja med vrtcem in starši, ki jo obravnavamo v diplomski nalogi. 
 
ZOFVI (2007) določa dva organa javnih vrtcev, v katerih sodelujejo starši otrok, 
vključenih v vrtec, in sicer Svet staršev in Svet vrtca (prav tam, 46. člen in 66. člen). Ta 
dva organa pa delujeta tudi v zasebnih vrtci s koncesijo
5, saj se za »[…] koncesionarje 
[…] smiselno uporabljajo določbe tega zakona [ZOFVI – op. avt.], ki urejajo javne 
vrtce […].« (Prav tam, 77. člen)  
 
Sestavo sveta javnega vrtca opredeljuje 46. člen ZOFVI (2007), ki je doživel 
spremembo leta 2009. Svet javnega vrtca ne sestavljajo več »[…] trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev« (ZOFVI 2007, 46. 
člen), temveč »[…] trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 
predstavniki staršev.« (Zakon o spremembah … 2009, 1. člen) 46. člena ZOFVI (2007) 
določa, da so člani sveta javnega vrtca imenovani za štiri leta in so ponovno imenovani 
                                                   
5 Za opravljanje javne službe v vzgoji in izobraževanju se lahko dodeli koncesija zasebnemu 
vrtcu »[…], če to omogoča program pa tudi zasebniku, ki izpolnjuje pogoje, določene za 
izvajanje javno veljavnih programov« (prav tam, 73. člen). Na podlagi javnega razpisa 
koncesijo za predšolsko vzgojo dodeli lokalna skupnost (prav tam, 74. člen). 
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lahko le dvakrat zaporedoma, kar pa se lahko po vmesnih prekinitvah neomejeno 
ponavlja. Mandat predstavnikov zaposlenih je povezan s sklenjenim delovnim 
razmerjem, mandat staršev pa s statusom otroka. Svet javnega vrtca odloča z večino 
glasov vseh članov (razen izjem, določenih z zakonom) (prav tam). Ob tem 46. člen 
ZOFVI (2007) še določa, da »[d]elavci javnega vrtca […] volijo svoje predstavnike [v 
svet javnega vrtca – op. S. A.] neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek 
izvolitve predstavnikov delavcev, staršev […] v Svet javnega vrtca […] določa akt o 
ustanovitvi. Za predsednika sveta člani Sveta izvolijo enega izmed članov.« (Prav tam) 
 
Pristojnosti sveta javnega vrtca so naslednje: »[…] razrešuje ravnatelja vrtca […], 
sprejema program razvoja vrtca […], letni delovni načrt in poročilo o njegovi 
uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji […] vrtca, odloča o uvedbi 
nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma 
izobraževalni problematiki, […] odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži 
vzgojiteljski […] zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet 
staršev, […] in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.«6 
(ZOFVI 2007, 48. člen in Zakon o spremembah … 2008, 16. člen).  
 
Po ZOFVI (2007) se »[z]a organizirano uresničevanje interesa staršev […] v javnem 
vrtcu […] oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak 
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.« (Prav tam, 66. člen) Z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (2008, 22. člen) je bil v navedeni člen 
dodan nov odstavek, ki pravi, da »[t]ehnično in finančno podporo delovanja sveta 
staršev zagotavlja vrtec […].« (Prav tam) 
V 66. členu ZOFVI  (2007) so opredeljene pristojnosti Sveta staršev. Z 22. členom  
Zakona o spremembah  in dopolnitvah zakona o vrtcih (2008)
7
 ter 4. členom Zakona o 
                                                   
6 Z zakonom o spremembah in dopolnitvah  ZVrt (2008, 16. člen) se je v prvem odstavku 48. 
člena ZOFVI (2007) za besedilom »letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,« dodalo 
besedilo »sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca« (prav tam). 
7 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (2008, 22. člen) sta se spremenili 
tretja in sedma alineja v četrtem odstavku 66. člena ZOFVI (2007) ter dodale osma, deveta in 
deseta alineja 66. člena ZOFVI (2007).  
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spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (2009)
8
 je omenjen člen zakona doživel 
spremembe.  Pristojnosti Sveta staršev vrtca so tako naslednje: predlaga nadstandardne 
programe; daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; sodeluje pri 
nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih 
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; daje mnenje o kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;  razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-
izobraževalni problematiki; obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca (ZOFVI 2007, 46. člen; 
Zakon o spremembah … 2008, 22. člen in Zakon o spremembah … 2009, 4. člen). Ob 
tem je v ZOFVI (2007, 66. člen) zapisano, da se »[s]veti staršev […] lahko povežejo v 
lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi 
Svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.« (Prav tam)  
 
Skrb za sodelovanje med vrtcem in starši je tudi ena izmed nalog ravnateljice oz. 
ravnatelja, ki je»[p]edagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca […]« (ZOFVI 
2007, 49. člen). Ravnateljica oz. ravnatelj vrtca »[…] organizira, načrtuje in vodi delo 
vrtca, […] pripravlja program razvoja vrtca,  […] pripravlja predlog letnega delovnega 
načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo, […] je odgovoren za uresničevanje pravic 
otrok, […] vodi delo vzgojiteljskega […] zbora, […] oblikuje predlog nadstandardnih 
programov, […] spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih 
delavcev, […] organizira mentorstvo za pripravnike, […]  prisostvuje pri vzgojno-
izobraževalnem delu vzgojiteljev […], spremlja njihovo delo in jim svetuje, […] 
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, […] odloča o napredovanju 
delavcev v plačilne razrede, […] spremlja delo svetovalne službe, […] skrbi za 
sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike 
sodelovanja), […] obvešča starše o delu vrtca, […] zagotavlja izvrševanje odločb 
državnih organov, […] zastopa in predstavlja vrtec […] in je odgovoren za zakonitost 
dela, […]  določa sistemizacijo delovnih mest, […] odloča o sklepanju delovnih razmerij 
in o disciplinski odgovornosti delavcev, […] in […]  je odgovoren za zagotavljanje in 
ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji 
                                                   
8 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (2009, 4. člen) se je spremenila 
deveta alineja v četrtem odstavku 66. člena ZOFVI (2007) ter se črtala deseta alineja in tako je 
dotedanja enajsta alineja postala deseta. 
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[…] vrtca9, […] opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.« (ZOFVI 
2007, 49. člen) Kot je razvidno iz navedenega člena, ima ravnateljica oz. ravnatelj vrtca 
pomembno vlogo pri sodelovanju vrtca s starši, saj je med drugimi nalogami navedeno 
tudi, da skrbi za sodelovanje javnega vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in 
druge oblike sodelovanja) in jih obvešča o delu vrtca (prav tam). Ob tem pa v javnem 
vrtcu deluje tudi »[…] svetovalna služba, ki svetuje otrokom […] in staršem […]« 
(ZOFVI 2007, 67. člen). 
 
Sodelovanje med vrtcem in starši ureja tudi ZVrt (2005). V 2. členu  ZVrt (2005) je 
zapisano, da so temeljne naloge vrtca »[…] pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, 
izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih 
telesnih in duševnih sposobnosti« (prav tam). 
 
Sodelovanje med vrtcem in starši je v ZVrt (2005) opredeljeno v 11., 12., 21., 22., 40. in 
41. členu ter v dveh podzakonskih aktih, to sta Pravilnik o publikaciji vrtca (1996) in 
Pravilnik o dokumentaciji vrtca (1997). 
 
11. člen ZVrt (2005) določa, da mora vrtec »[…] staršem v posebni publikaciji 
predstaviti programe, ki jih izvaja, njihove cilje, vsebine in metode dela« (prav tam). Na 
tej podlagi je bil izdan Pravilnik o publikaciji vrtca (1996, v nadaljevanju Pravilnik). V 
1. členu Pravilnika (1996) je zapisano, da ta »[…] določa vsebino, ki jo mora vsebovati 
publikacija, s katero vrtec predstavi značilnosti programov, ki jih izvaja, in svojo 
organizacijo« (prav tam). V 3. členu Pravilnika je zapisano, da »[p]ublikacijo vrtca 
sprejme svet vrtca na predlog ravnatelja.« (Prav tam) Publikacija vrtca mora vsebovati 
naslednje obvezne dele: Podatki o vrtcu; Predstavitev programov glede na trajanje in 
starostna obdobja; Predstavitev; Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic, 
Obveznosti staršev do vrtca ter Načine povezovanja in sodelovanja s starši (prav tam). 
Prvi obvezni del Publikacije (1996) mora vključevati »[…] ime vrtca, […] navedbo, ali 
je vrtec javni, zasebni ali zasebni s koncesijo, […] organiziranost vrtca in […]  poslovni 
                                                   
9 V prvem odstavku 49. člena ZOFVI 2007 se doda nova dvaindvajseta alineja, ki se glasi: »[…] 
je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega 
poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca.«. (Zakon o spremembah … 2008, 17. člen) 
Dosedanja dvaindvajseta alineja postane triindvajseta alineja (prav tam).  
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čas. […].« (Prav tam, 4. člen) Drugi obvezni del mora vključevati »[…] vrste 
programov, […] čas trajanja in izvajanja posameznega programa ter […] opredelitev, 
katerim otrokom so programi namenjeni […]« (prav tam) Naslednji obvezni del mora 
vključevati predstavitev »[…] programov za predšolske otroke, […] specifičnosti 
posameznih programov, […] dodatnega (obogatitvenega) programa.« (Prav tam) Četrti 
obvezni del, to so Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic, pa vključuje 
pravice, ki so določene »[…] v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih, […] [in 
tiste pravice – op. S. A.] ki jih glede na posebnosti posameznega vrtca zagotavlja 
vrtec.« (Prav tam) V zadnjem in predzadnjem obveznem delu Publikacije (1996) pa so 
zapisane »[o]bveznosti staršev do vrtca in »[n]ačini povezovanja in sodelovanja s 
starši.«10 (Prav tam) Ob tem je v 5. členu Pravilnika zapisano, da je »[s]taršem […] 
treba omogočiti, da lahko že pred vpisom otroka v vrtec dobijo publikacijo, ob vpisu pa 
jim je vrtec le-to dolžan izročiti. Staršem, ki imajo otroke vključene v vrtec, mora biti 
publikacija vedno na vpogled v prostorih, ki jih določi vrtec.« (Prav tam) Vrtec pa mora 
»[o]b pomembnejših spremembah programa ali organizacije vrtca […] ustrezno 
spremeniti tudi vsebino publikacije.« (Prav tam, 7. člen) 
 
V skladu z 12. členom ZVrt (2005) »[p]rograme za predšolske otroke, ki jih izvajajo 
javni vrtci, sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 
Program za predšolske otroke obsega: […] ime programa, […] strokovna izhodišča, 
[…] vzgojna področja in cilje in […] načine in oblike sodelovanja s starši.« (Prav tam) 
 
V 21. členu  ZVrt (2005) pa je zapisano, da »[o]rganizacijo in podrobno vsebino 
življenja in dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme Svet 
vrtca.« (Prav tam) V njem so natančno določeni  »[…] organizacija in obratovalni čas 
vrtca, programi vrtca, vzgoja in varstvo otrok v vzgojnovarstvenih družinah, 
razporeditev otrok v oddelke, delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu, sodelovanje s 
starši, sodelovanje z vzgojnoizobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami, 
mentorstvo pripravnikom, aktivnosti za vključevanje vrtca v okolje, sodelovanje s 
šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok, program 
                                                   
10 V Pravilniku (1996) je zapisano, da mora »[z]asebni vrtec […] v publikaciji obvezno objaviti 
tudi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 
programov, ki jih izvaja.« (Prav tam) V 77. členu ZOFVI (2007) pa je zapisano, da »[z]a 
koncesionarje se smiselno uporabljajo določbe […] zakona, ki urejajo javne vrtce […].« (Prav 
tam)  
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strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca, program dela strokovnih organov vrtca ter 
kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.« 
(Prav tam) 
 
V skladu  s  21. členom ZVrt (2005) in na podlagi predpisov o dokumentaciji, ki so 
zapisani  v 22. členu ZVrt (2005), je bil izdan Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (1997, 
v nadaljevanju: Pravilnik). V 3. členu Pravilnika (1997) so natančno opredeljene knjige 
in splošni dokumenti vrtca, med njimi je tudi letni delovni načrt vrtca, enote vrtca, 
poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta, v katerega se vpisujejo splošni 
podatki o vrtcu in programih oziroma o organizaciji in vsebini življenja in dela vrtca, 
znotraj katerega sodi tudi sodelovanje vrtca s starši (prav tam). Pravilnik (1997) določa, 
da vzgojiteljice vodijo dokumentacijo o letnem načrtu dela, ki je v skladu s programom 
za predšolske otroke in letnim delovnim načrtom vrtca, ter končno evalvacijo oziroma 
poročilo o uresničevanju letnega načrta dela (prav tam, 6. člen).  
 
 V 7. členu Pravilnika (1997) je zapisano, da se »[o] delu organov v vrtcu […] vodijo 
zapisniki, in sicer: […] zapisniki sej vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov, […] 
zapisniki sej Sveta staršev enot vrtca in Sveta staršev vrtca, […] zapisniki sej Sveta 
vrtca« (prav tam). Ob tem Pravilnik (1997) določa, da »[z]a shranjevanje dokumentacije 
vrtca veljajo naslednji roki: […] najmanj 5 let se hrani letni delovni načrt, poročilo o 
uresničevanju letnega načrta, zapisnike sej vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov, 
zapisnike sej Sveta staršev enot in Sveta staršev vrtca ter zapisnike sej Sveta vrtca, […] 
do konca šolskega leta se hrani letni načrt dela v oddelku, evalvacijo in pripravo na delo 
v oddelku ter zapis komisije za sprejem otrok v vrtec« (prav tam, 10. člen).  
 
Med drugim ZVrt (2005) določa tudi, da »[v]zgojno dejavnost v javnem vrtcu 
opravljajo: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, organizator zdravstveno 
higienskega režima, organizator prehrane in drugi.« (prav tam, 40. člen) Strokovno 
osebje vrtca ima z zakonom določene obveznosti, ki so vezane tudi na problematiko 
naše naloge, sodelovanje med vrtcem in starši otrok vključenih v vrtce. Tako »[d]elovna 
obveznost vzgojitelja obsega pripravo na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje 
vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu. 
Delovna obveznost pomočnika vzgojitelja obsega sodelovanje z vzgojiteljem pri 
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načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih 
nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca« (prav tam, 41. člen). Pri tem je zanimivo, da v 
Zvrt (prav tam) ni eksplicitno zapisano, da delovna obveznost pomočnice vzgojiteljice 
vključuje tudi sodelovanje s starši, možno pa je, da to sodelovanje sodi med  opravljanje 
drugih nalog pomočnice vzgojiteljice, povezanih z dejavnostjo vrtca. 
Sklenemo lahko, da zakonodajna ureditev predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji 
staršem omogoča in natančno določa formalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši, 
in sicer dva organa javnih vrtcev, kamor so vključeni starši. V njih imajo starši možnost 
odločati o vseh pomembnih vprašanjih, povezanih z delovanjem vrtca in življenjem in 
delom v njih. 
 
2.2.2  KURIKULARNE REŠITVE SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI 
V REPUBLIKI SLOVENIJI  
V tem delu naloge bomo obravnavali kurikularne rešitve sodelovanja med vrtcem in 
starši, zapisane v Kurikulumu za vrtce (1999), ki predstavljajo strokovno podlago za 
sodelovanje med vrtci in starši. Na podlagi 25. člena ZOFVI-ja (1996) je bil leta 1999 
na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje sprejet sklep o programu za 
predšolske otroke – Kurikulum za vrtce. Ta program za predšolske otroke je 
javnoveljavni program, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1999 v 
posebni publikaciji z naslovom  Kurikulum za vrtce (1999). 
 
Kurikulum za vrtce (1999, v nadaljevanju: Kurikulum) je bil med leti 1999 in 2001 
postopoma uvajan v vrtce. V teh letih je potekala spremljava izvajanja Kurikuluma in 
strokovno izpopolnjevanje velikega deleža vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Leta 
2001 pa je bil izdan tudi Priročnik h kurikulu za vrtce (Bela knjiga … 2011, str. 27).  
 
Kurikulum (1999) je nacionalni dokument, ki omogoča strokovno načrtovanje in 
kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu. Namenjen je vzgojiteljicam, pomočnicam 
vzgojiteljice, svetovalnim delavkam  in ravnateljicam. Ta dokument pomeni strokovno 
podlago za izpeljavo predšolske vzgoje v različnih programih vrtca (dnevni, poldnevni 
in krajši programi, vzgojnovarstvene družine, predšolska vzgoja na domu). Ob tem pa je 
v njem poudarjeno, da je »[…] za doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje 
v vrtcih enako pomembna izpeljava v praksi oz. t. i. izvedbeni kurikulum« (prav tam, 
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str. 8). Le-ta pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu v 
povezavi z družino (prav tam). 
 
Kurikulum (1999) vključuje cilje in iz njih izpeljana načela uresničevanja ciljev, 
temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalne cilje in 
iz njih izpeljane cilje dejavnosti na posameznih področjih (gibanje, jezik, umetnost,  
družba, narava, matematika) (prav tam, str. 7).  
 
Cilji Kurikuluma (1999) so naslednji: »[…] bolj odprt in fleksibilen kurikulum v 
različnih programih za predšolske otroke, […] pestrejša in raznovrstnejša ponudba na 
vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, […] bolj uravnotežena ponudba 
različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča 
poglobljenosti na določenih področjih, […] večje omogočanje individualnosti, 
drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino, […] oblikovanje pogojev za večje 
izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in 
kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo), 
[…] večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti in intimnosti otrok, […] dvig 
kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu, […] 
rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu, […] rekonceptualizacija in 
reorganizacija prostora in opreme v vrtcu, […] večja avtonomnost in strokovna 
odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev, […] povečanje vloge evalvacije 
(kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, […] izboljšanje 
informiranja in sodelovanja s starši.« (Prav tam, str. 10) 
 
Iz navedenih ciljev so izpeljana načela njihovega uresničevanja. V besedilu se bomo 
omejili na predstavitev načel, ki so povezana s sodelovanjem med vrtcem in starši. 
'Načelo demokratičnosti in pluralizma' usmerja vrtce, da dajejo staršem otrok, 
vključenih v vrtec, možnost izbire različnih programov, teoretskih pristopov in 
modelov, metod in načinov dela s predšolskimi otroki, vsebin in dejavnosti ter 
fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu (prav tam, str. 
11). 'Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in 
strokovnih delavcev vrtca' poudarja, da naj bo »[…] kurikulum za predšolske otroke v 
vrtcu […] odprt za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev […]« 
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(prav tam). Da imajo starši za svoje otroke, ki jih bodo vključili v vrtec, možnost izbire 
med različnimi programi v vrtcu poudarja 'Načelo omogočanja izbire in drugačnosti 
[…]' (prav tam, str., 12). V Kurikulu (1999) je zapisano tudi 'Načelo spoštovanja 
zasebnosti in intimnosti' (prav tam, str. 12), ki pravi, da je treba otrokom (in njihovim 
staršem) omogočiti komunikacijo, ki otrokom »[…] omogoča, da ne govorijo, rišejo, 
pojejo ipd. o nečem, kar želijo ohraniti zase […]« (prav tam, str. 13) ter 'Načelo 
vertikalne povezanosti oz. kontinuitete' »[…] med družino in vrtcem […]« (Prav tam, 
str. 14).  
 
V nadaljevanju  besedila se bomo omejili na obravnavo načela, ki se navezuje na starše 
kot soustvarjalce življenja in dela v vrtcu, to je 'Načelo sodelovanja s starši' (prav tam, 
str. 15), ki je izpeljano iz cilja »[…] izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.« 
(Prav tam, str. 10) To načelo vrtcem nalaga, da mora biti staršem »[…] javno dostopno 
pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah programov vrtca, […] starši imajo pravico 
do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljem in 
pomočnikom, s svetovalno službo, […] starši imajo pravico do postopnega uvajanja 
otroka v različne programe vrtca, […] starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju 
življenje in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati 
pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca, 
[…] pri stiku s starši je treba spoštovati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, 
identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališče, navade in običaje, 
dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, staršem 
zagotoviti stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in 
odgovornostmi.« (Prav tam, str. 15).  
 
Eno izmed načel uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce (1999, str. 16), ki je vezano 
na tematiko, ki jo obravnavamo v naši nalogi, je tudi načelo 'Kritičnega vrednotenja ali 
evalvacije', ki vrtce usmerja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti vrtca. To načelo 
se uresničuje na ravni: »[…] vsakodnevnih medsebojnih interakcij v oddelku, […] 
načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin in metod dela, vsakdanjega 
dela v oddelku, zagotavljanja optimalnih pogojev za izvajanje dejavnosti v predšolski 
vzgoji, spremljanje razvoja oddelka in posameznega otroka, […] pravic in odgovornosti 
staršev, […] vrtca in […] lokalne skupnosti, ustanovitelja vrtca.« (Prav tam)  
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Načela, ki se na prvi pogled ne navezujejo na problematiko naše naloge in so prav tako 
pomembna za uresničevanje ciljev kurikula za vrtce, so naslednja: načelo enakih 
možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma; načelo 
omogočanja izbire in drugačnosti; načelo uravnoteženosti; načelo strokovne 
utemeljenosti kurikula, načelo pogojev za uvedbo novega kurikula; načelo horizontalne 
povezanosti; načelo sodelovanja z okoljem; načelo timskega načrtovanja in izvajanja 
predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja; načelo razvojno-procesnega pristopa 
in načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 
izražanja (prav tam, str. 11–17). Ob upoštevanju in prepletanju vseh načel Kurikula 
(1999) je enostavnejše izvesti kakovostni vzgojni proces in doseči cilje predšolske 
vzgoje v vrtcu (prav tam, str. 8). 
 
V zvezi s sodelovanjem med vrtcem in starši Kurikulum (1999) poudarja še, da je 
»[s]odelovanje med vrtcem in starši […] pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in 
institucionalne vzgoje.« (Prav tam, str. 24) Ob tem je izpostavljeno, da je »[p]ri odnosu 
med vrtcem in starši […] pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti.« 
(Prav tam) Kar pomeni, da vrtec staršem nudi storitve, ne posega pa v njihovo zasebno 
sfero. Spoštovati mora njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, 
prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati mejo 
soodločanja, ki ne sme poseči v strokovnosti vrtca (prav tam).  
 
Starši lahko imajo pomembno vlogo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, saj je 
njihova »[…] pravica sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku 
ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob 
upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca« (prav tam, str. 24). Starši imajo možnost, da 
ob prihodu v vrtec ali v dopoldanskem oz. popoldanskem času za krajši ali daljši čas se 
zadržijo v igralnici in se vključijo v različne dejavnosti v dogovoru z vzgojiteljico (prav 
tam). Ob tem pa je »[š]e posebej [… ] pomembno, da imajo starši pravico do 
postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu 
vključevanja svojega otroka v vrtec.«11 (Prav tam)  
                                                   
11 Nekateri otroci v vrtec prihajajo že z 11 meseci starosti, zato je potrebno njihov prehod iz 
varnega, poznanega ožjega domačega okolja v vrtec, pripraviti čim bolj prijetno. Ravno zaradi 
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V Kurikulu (1999) je zapisano tudi, da mora biti publikacija o vrtcu, ki smo jo v 
predhodnem delu besedila že obravnavali, vključevati vse informacije v skladu z 
zakonom in ustreznimi pravilniki, staršem otrok, vključenih v vrtec, vedno na voljo 
(prav tam, str. 24). Starše pa vrtec obvešča tudi preko oglasnih desk pred igralnico, ki 
»[…] so namenjene stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo, 
kako se odvija življenje v vrtcu« (prav tam).  
 
Kako pomembno je sodelovanje med vrtcem in starši, zasledimo v Kurikulu (1999) tudi 
pri natančnem opisu vloge odraslih (vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, drugih 
odraslih, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu v vrtcu ter staršev) na posameznih 
področjih dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu. Tako npr. na področju dejavnosti 'gibanje' 
vrtec »[s]podbuja […] medsebojno sodelovanje med otroki, starši in vrtcem. 
Sodelovanje s starši lahko poteka v okviru različnih oblik dejavnosti v vrtcu npr. izlet, 
orientacijski pohod, športno dopoldne, športno popoldne itn.« (Prav tam, str. 31) Na 
področju matematike pa v Kurikulu (1996) zasledimo opozorilo, da je za spodbudno 
vzdušje pri matematičnih dejavnostih ključno »[p]ovezovanje s starši in izmenjava 
informacij o otrokovih dosežkih in sposobnostih za lažjo presojo o tem, kaj otrok zmore 
in kaj ga veseli […].« (Prav tam, str. 75) 
 
Sklenemo lahko, da Kurikulum (1999) opredeljuje temeljne cilje in načela predšolske 
vzgoje ter znotraj njih predlaga različne oblike sodelovanja med vrtcem in starši. 
Izvajanje Kurikuluma (1999) v vzgojni praksi vrtca staršem nudi vpogled v vzgojno 
delo v vrtcu, obenem pa staršem omogoča aktivno vključevanje v načrtovanje, izvajanje 
in evalvacijo vzgojnega dela v vrtcu, pri čemer je kot pomembno potrebno izpostaviti, 
da mora vrtec spoštovati zasebnost družinskega življenja, starši pa ne smejo posegati v 
strokovno avtonomijo vrtca. Menimo, da so s Kurikulumom (1999) dani dobri pogoji za 
to, da starši lahko aktivno sodelujejo na vseh področjih življenja in dela v vrtcu.   
                                                                                                                                                     
pomembnih razvojnih procesov v tem starostnem obdobju kaže uvajanju v vrtec nameniti 
posebno pozornost (Žibret 2003, str. 19). 
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2.3 OBLIKE SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI V 
SLOVENIJI 
V nadaljevanju naloge bomo predstavili različne oblike sodelovanja med vrtcem in 
starši v vrtcih v Sloveniji. 
 
2.3.1 FORMALNE OBLIKE SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI  
Med formalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši sodijo predvsem oblike 
sodelovanja, ki so predpisane in opredeljene v Zakonu o vrtcih (1996) in v Kurikulumu 
(1999). Funkcija formalnih oblik sodelovanja med vrtcem in starši je informiranje in 
seznanjenje staršev ter sodelovanje staršev pri sprejemanju odločitev pomembnih za 
delo in življenje v vrtcu (Zvrt 2005, ZOFVI 2007, Kurikulum 1999). 
 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili govorilne oz. pogovorne ure, roditeljske 
sestanke, pisna gradiva in obveščanje na oglasni deski.  
 
a) Govorilne ure oz. pogovorne ure 
Govorilne oz. pogovorne ure so najpogostejše oblike sodelovanja med vzgojiteljicami 12 
in starši, hkrati pa so del delovne obveznosti vzgojiteljic v vrtcu. So oblike 
individualnega poglobljenega razgovora s starši o otrokovih dejavnostih v vrtcu, o 
otrokovih uspehih in morebitnih težavah. Na govorilnih urah oz. pogovornih urah 
vzgojiteljice seznanijo starše in se z njimi pogovarjajo o napredku otroka, o njegovih 
lastnostih in posebnostih. Poleg informacij o otroku starši lahko pričakujejo tudi 
izmenjavo informacij in mnenj, morda tudi strokovni nasvet, kako ravnati ob vzgojnih 
težavah in raznih posebnostih otroka. Vzgojiteljice lahko starše posebej povabijo na 
govorilne ure, kadar menijo, da je to potrebno (npr. ko se otrokovo običajno vedenje 
spremeni). Govorilne ure oz. pogovorne ure starši običajno dobro obiskujejo, ker je 
osrednja tema razgovora njihov otrok (Intihar in Kepec 2002, str. 113–114)  
                                                   
12 D. Intihar in M. Kepec v delu Partnerstvo med šolo in domom (2002) poudarjata pomen 
sodelovanja med starši in učitelji. Menimo, da njune ugotovitve lahko apliciramo na 
sodelovanje med starši in vzgojiteljicami, saj v delu omenja tudi vrtec: »idealno bi bilo, da bi 
imeli starši možnost in priložnost ob vertikali vzgojno-izobraževalnih institucij (VVO, OŠ, SŠ) 
spoznavati tiste teme o vzgoji, ki bi bile za njih aktualne prav v določenem razvojnem obdobju, 
[…].« (Prav tam, str. 113) 
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Vzgojiteljica  se mora na govorilno oz. pogovorno uro dobro pripraviti, zato je prav, da 
pripravi poizvedovanje, kateri starši bodo prišli na govorilno oz. pogovorno uro. Starši 
povedo ali pa napišejo, da bodo prišli na pogovor  (prav tam, str. 115) »Poznavanje 
staršev in družinskih razmer, resnično zanimanje za starše, so pomembni kazalci za 
uspešno sodelovanje […].« (Prav tam, str. 116) Pri tem mora vzgojiteljica spoštovati 
zasebnost družine, njihovo kulturo,  identiteto, jezik idr. ter dosledno upoštevati pravico 
do zasebnosti in varstva osebnih podatkov (Kurikulum 1999, str. 15). Pri govorilnih 
urah oz. pogovornih urah lahko sodeluje tudi pomočnica vzgojiteljice, ni pa to obvezno 
oz. predpisano. Zvrt (2005) v 41. členu  predpisuje delovne obveznosti vzgojiteljice, 
kjer je navedeno tudi delo s starši. Med navedenimi delovnimi obveznostmi pomočnice 
vzgojiteljice pa v istem členu ne zasledimo sodelovanja s starši. »Delovna obveznost 
pomočnice vzgojiteljice obsega sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in 
pripravi vzgojnega dela v oddelku ter opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo 
vrtca.« (Prav tam) Predpostavljamo, da to sodelovanje sodi med  opravljanje drugih 
nalog pomočnice vzgojiteljice, povezanih z dejavnostjo vrtca. K temu mnenju nas 
usmerja tudi Kurikulum (1999), ki med načeli sodelovanja vrtca s starši navaja, da 
»starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o 
otroku z  vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, s svetovalno službo, […].« (Prav tam, 
str. 15).  
 
b) Roditeljski sestanki 
Roditeljski sestanki so oblika medsebojnega sodelovanja med vrtcem in starši. Njihov 
namen je z določenimi informacijami seznaniti prav vse starše, ki imajo otroka 
vključenega v vrtec.  Običajno se v šolskem letu izvedeta dva roditeljska sestanka, po 
potrebi pa lahko tudi več. Prvi roditeljski sestanek se izvede na začetku šolskega leta 
zaradi predstavitve letnega delovnega načrta, uskladitev želja, potreb, interesov in 
pričakovanj staršev in vrtca, predstavitve informacij o življenju in delu v oddelku in 
predstavitve oblik medsebojnega sodelovanja itd. (Čadež 2003, str. 2–5). Namenjen je 
skupinam staršev ali staršem določenega oddelka ali za več oddelkov hkrati.13 Ponavadi 
imajo množični roditeljski sestanki informativno vlogo, kjer gre za splošne informacije 
in napotke (Intihar in Kepec 2002, str. 101–102).  
                                                   
13 Avtorica D. Intihar (2002, str. 101) poimenuje takšno obliko roditeljskega sestanka 'množični 
roditeljski sestanek'. 
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c) Pisna obvestila in oglasne deske 
Pisna sporočila so ena izmed oblik posrednega individualnega komuniciranja med 
vrtcem domom. Zapisana so lahko v obliki uradnih dopisov ali pa v manj uradnih 
formalnih oblikah. Vrste teh pisnih obvestil so: vabila, obvestila, uradna obvestila in 
pisma (Intihar in Kepec 2002, str. 119). Kadar neko pisno gradivo samo informira, je 
lahko zelo koristno, ne more pa nadomestiti osebnega stika med vzgojiteljico oz. 
pomočnico vzgojiteljice in starši. Običajno  pisna obvestila vabijo in obveščajo starše k 
drugim oblikam sodelovanja ali seznanjajo starše o dejavnostih v in izven vrtca (Čadež 
2003, str. 6). Kako se odvija življenje v oddelku, je predstavljeno tudi z obvestili na 
oglasni deski vrtca, kar je tudi s strani Kurikuluma (1999) predstavljeno kot prostor za 
stalno obveščanje staršev (prav tam, str. 24). 
 
2.3.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA MED VRTCEM IN STARŠI  
Resman (1992) zapiše, da se v starših »[p]rek neformalnih oblik in postopnosti v […] 
povezovanju […] na individualni ravni, […] razvija odgovornost in samozavest.« (Prav 
tam, str. 231) Neformalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši so eden izmed 
kazalcev kakovosti v vrtcu. Poudarjeno je predvsem komuniciranje med vzgojiteljico 
oz. pomočnico vzgojiteljice in starši ob prihodu v vrtce oz. odhodu iz njega ter 
organiziranje različnih skupnih aktivnosti (prireditve, izleti, pikniki, delavnice) 
(Lepičnik Vodopivec 2006, str. 20). Marjanovič Umek L. idr. (2002) med neformalne 
oblike sodelovanja uvrščajoS še nenačrtovane razgovore in udeležbo drugih družinskih 
članov pri dejavnostih vrtca. Prireditve in predavanja za starše otrok, vključenih v vrtec, 
pa uvrščajo med formalne oblike sodelovanja (prav tam, str. 46). Neformalne oblike 
sodelovanja so bolj učinkovite od formalnih oblik sodelovanja, ker izhajajo iz interesov 
in potreb vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic14 in staršev, hkrati se še bolj povezujejo 
in delovno združujejo (Resman 1992, str. 231). Avtor meni, da so »[m]anj formalni 
odnosi […] edini način za razvijanje zaupljivosti med učitelji in starši.« (Prav tam) 
Avtor (prav tam) piše o formalnih odnosih med šolo in starši in ne o formalnih oblikah 
sodelovanja. Z njegovo trditvijo, da so manj formalnih odnosi edini način za razvijanje 
                                                   
14 Resman (1992) v strokovnem članku v sodobni pedagogiki z naslovom 'Šola, učitelji, starši – 
sodelovanje z različnimi pričakovanji, piše  o sodelovanju med učitelji in starši. Menimo, da 
lahko njegove misli in ugotovitve prenesemo na sodelovanje med vzgojiteljico oz. pomočnico 
vzgojiteljice in starši (prav tam, str. 223–235). 
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medsebojnega zaupanja, se v celoti ne moremo strinjati, so pa bolj učinkoviti in bolj 
sproščeni. Avtorici J. Lepičnik Vodopivec (2006) in L. Marjanovič Umek (2002) 
poudarjata pomen in učinkovitost neformalnih oblik sodelovanja med vrtcem in starši.  
 
V nadaljevanju bomo predstavili najpogostejše oblike sodelovanja med vrtcem in starši 
na neformalni ravni sodelovanja. 
 
a) Komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otrok v/iz vrtca  
Starši ob prihodu oz. odhodu otroka v/iz vrtca vsak dan izmenjajo nekaj informacij z 
vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice. Največkrat beseda teče o tem, kako se je tisti 
dan vedel njihov otrok, ali je in koliko je jedel, kako dolgo je počival oz. spal, ali je 
'kakal' (otroci prvega starostnega obdobja) itd. Ti razgovori so kratki in splošni, ker se 
običajno odvijajo kar med vrati igralnice (Batistič Zorec 2004, str. 99).   
 
b) Skupna srečanja 
Manj uradna oblika sodelovanja med vrtcem in starši so tudi razna srečanja, ki jih 
organizirajo strokovne delavke vrtca, da bi pokazali različne dejavnosti, ki se odvijajo 
znotraj programa vrtca; izmenjali različne izkušnje in izkoristili znanja staršev; se bolje 
in manj uradno spoznali s starši ter se prijetno in bolj sproščeno družili (Čadež 2003, str. 
5). Delavnice so oblika medsebojnega sodelovanja, kjer se otroci in starši naučijo novih 
spretnosti. Vodijo jih lahko strokovne delavke vrtca
15
, zunanji sodelavec ali nekdo od 
staršev (prav tam). Pikniki in izleti so namenjeni sprostitvi, druženju in medsebojnemu 
spoznavanju hkrati pa so idealna priložnost za opazovanje odnosov med starši in otroki, 
med vzgojiteljicami in otroki ter med otroki. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice 
piknik organizirata in koordinirata, starši pa ji pri tem pomagajo. Piknika se lahko 
udeležijo vsi člani družine, vključuje pa veliko različnih dejavnosti: šport, ples, 
elementarne igre itd. Na izlet lahko strokovni delavki sami odpeljeta otroke, če 
normativ to dopušča. Kadar pa število udeleženih otrok presega normativ, lahko s seboj 
povabi tudi starše ali stare starše otrok za spremstvo (prav tam). Dan odprtih vrat je 
oblika sodelovanja, kjer si strokovni delavci vrtca prizadevajo, da staršem pokažejo 
                                                   
15 S. Čadež v članku z naslovom Pomen in oblike sodelovanja s starši (2003) piše o odnosih 
med učitelji in starši oz. šolo in starši. Menimo, da lahko zapise iz članka apliciramo tudi na 
področje predšolske vzgoje.  
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dejavnosti, ki se odvijajo v dopoldanskem času v vrtcu. Samo na tak način lahko starši 
dobijo predstavo o tem, kaj in kako poteka vzgojni proces v vrtcu (prav tam). Projekti 
so oblika sodelovanja, kjer je zelo dobro vključiti tudi starše. Starši lahko pomagajo pri 
nabavi  potrebnega materiala, pri raziskovanju ali pa se morda celo ukvarjajo z 
dejavnostjo, ki je vpeta v projekt. Pri izvedbi projekta je pomembna tako vsebinska kot 
materialna podpora staršev (prav tam). Primeri sodelovanja t. i. skupne akcije so: 
ekološko ozaveščanje otrok k ločenemu zbiranju odpadkov, zbiranje odpadnega 
materiala (star papir, embalaža, leseni material, odpadki iz tiskarn, ostanki usnja itd.), 
čiščenje okolice vrtca ipd. Brez podpore staršev in enakega delovanja v domačem 
okolju je rezultat takšnih skupnih akcij neuspešen (prav tam, str. 6). 
 
2.3.3 DEJAVNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V DELO IN ŽIVLJENJE VRTCA 
S. Zemljarič (2009) piše, da je ena izmed oblik sodelovanja med vrtcem in starši, in 
sicer dejavno vključevanje staršev v delo in življenje vrtca, poimenovana kot 
participatorna oblika sodelovanja, v okviru katere se starši vključujejo v vzgojni proces 
oz. v delo in življenje vrtca, npr. v raznolike dejavnosti, izlete, praznovanja itd. Ta 
oblika sodelovanja se lahko udejanja samo s  pomočjo dogovorov med starši in 
vzgojitelji v vrtcu (Zemljarič 2009, str. 24). 
 
T. Vonta (1998) izpostavlja, da je vključevanje staršev v življenje vrtca »nujni sestavni 
del vsakodnevnega življenja« (prav tam, str. 112) Pri tem pa ima »[v]ključevanje družin 
v življenje vrtca […] določene značilnosti, ki ji je potrebno v tem procesu upoštevati. 
Bolj ko se zavedamo teh značilnosti, lažje in bolj kakovostno bo ta proces potekal in 
lažje bodo vzgojiteljice in njihove pomočnice ter strokovni delavci vrtca vrednotili te 
dejavnosti.« (Prav tam, str. 112) Proces vključevanja družin v življenje vrtca je 
dvosmeren proces, kar pomeni, da sta kakovost in obseg odvisna tako od družin kot od 
vrtca. Sodelovanje staršev z vrtcem je integrirana dejavnost, saj bo sodelovanje in 
vključevanje staršev in drugih družinskih članov v življenje vrtca veliko bolj uspešno, 
čim bolj bo vpleteno v celoten kontekst življenja vrtca. Sodelovanje staršev z vrtcem je 
tudi individualizirana dejavnost, saj univerzalnih oblik sodelovanja, ki bi lahko 
ustrezale vsem, ni (prav tam).  
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T. Vonta (1998) predstavlja Epsteinovo tipologijo vključevanja staršev v življenje in 
delo vrtca.  Tipologija vključuje pet stopenj. Te so: 
 
– Starši za vrtec priskrbijo različen material ali določeno uslugo. To je občasna 
dejavnost, včasih tudi enkratna. 
– V vrtcu se pri dejavnostih izkoristijo različne sposobnosti, interesi, znanja in 
talenti staršev. Tudi v tem primeru gre za občasne dejavnosti.  
– Starši z vnaprej dogovorjeno vlogo in odgovornostjo v oddelku postanejo 
prostovoljni in bolj ali manj redni pomočniki vzgojiteljice pri vključevanju v 
dejavnosti znotraj vrtca. 
– Starši aktivno sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju odločitev. Sveti staršev 
oblikujejo pomembna priporočila za vodstvo vrtca. 
– Starši so aktivno vključeni v proces zagovarjanja in zagotavljanja odločitev 
glede vrtca, ki so v prid vrtcu oziroma lokalni skupnosti (Epstein 1986, 1991, 
1995 v prav tam, str. 113). 
 
2.4 UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V 
VRTCIH 
2.4.1 OPREDELITEV POJMA KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU  
Starši so ena izmed pomembnih ciljnih skupin v konceptu ugotavljanja in zagotavljanja 
kakovosti vrtca, ki v večji meri pripomorejo k kakovostnemu procesu predšolske vzgoje 
v vrtcu (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 46). Zato bomo obravnavo nadaljevali s 
predstavitvijo koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih, pri čemer se 
bomo najprej osredotočili na analizo pomena pojma 'kakovost'. Nato pa bomo 
obravnavo nadaljevali s predstavitvijo koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
v vrtcih, ki so ga v slovenskem prostoru oblikovale L. Marjanovič Umek idr. Pri tem se 
bomo osredotočili na posredno raven ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca, 
natančneje na področje sodelovanja med vrtcem in starši.   
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2004) je kakovost opredeljena kot »[…] kar 
opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti: […]« (prav tam, str. 376) in »[…] kar 
opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti; […].« (Prav tam) Z drugo 
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besedo lahko pojem kakovost poimenujemo tudi kvaliteta (prav tam). Mednarodna 
definicija kakovosti pa kakovost označuje kot »skupek lastnosti, ki lahko zadovoljijo 
določene in posredno izražene potrebe uporabnikov« (Obvladovanje kakovosti v 
podjetju 2012, b. 1)
16. M. Cencič (2000) ugotavlja, da je »[n]aš čas zaznamovala težnja 
h kakovosti […]. Kakovost […] se je razširila tudi na področje šolstva.« (Prav tam, str. 
29) 
 
J. Erčulj (2000) je v besedilu, objavljenem v strokovni reviji Vzgoja in izobraževanje, 
razmišljala o različnih pogledih na kakovost šol in šolanja.17 Omenja, da je v 
devetdesetih letih postala kakovost res ključno vprašanje v vzgoji in izobraževanju, kar 
dokazuje tudi več posvetov na to temo, npr. ENIRDEM – Evropska mreža za raziskave 
in razvoj na področju menedžmenta v izobraževanju, kjer je sodelovala tudi sama (prav 
tam, str. 4).  
 
Tudi Medveš (2000) v prispevku v strokovni reviji Sodobna pedagogika predstavlja 
kakovost kot enega izmed osrednjih in zelo pomembnih pojmov sodobnega življenja. 
Zapiše, da pojem kakovost »[d]obiva univerzalni pomen in naravo, kar pomeni, da […] 
ni več področja na katerem premislek o kakovosti ne bi bil pomemben. To velja tudi za 
šolo.« (Prav tam, str. 10)  
 
Navedenim avtorjem (Cencič 2000; J. Erčulj 2000; Medveš 2000; Zupanc Grom 2000 
T. Možina 2003) je skupna ugotovitev, da je kakovost postala ena osrednjih tem, ki jo 
obravnavamo na področju vzgoje in izobraževanja. R. Zupanc Grom (2000) razume 
kakovost v vzgoji in izobraževanju »kot filozofijo organizacije, ki se nenehno razvija v 
smeri vse večjega zadovoljstva njenih svojih uporabnikov oziroma notranjih in zunanjih 
javnosti: […] učencev, staršev, fakultet, delodajalcev, vladnih organov, lokalne 
skupnosti itn. […] Zadovoljstvo uporabnikov je merilo kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju. Za nastanek kakovostne in zadovoljive storitve moramo v šolah […] 
ugotoviti resnične potrebe, interese in pričakovanja […] javnosti. Le-ta so zelo različna 
                                                   
16 Pridobljeno na spletni strani Obvladovanje kakovosti v podjetju. EKVIVAL d. o. o 
Prevajalske in poslovne storitve, Koper.   
17Avtorica J. Erčulj (2000) v svojem članku piše le o kakovosti šol in šolanja, ne omenja 
kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Za lažje razumevanje opredelitve pojma kakovosti v 
vrtcih se opiramo tudi na njene ugotovitve, saj je tudi vrtec ustanova, kjer je pomembno 
ugotavljati in zagotavljati kakovost vzgojnega dela. 
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in pogosto nasprotna. Zato je kakovostna šola tista, ki uspešno uresničuje in združuje 
najpomembnejše interese vpletenih strani.« (Prav tam, str. 35) Avtorica sicer obravnava 
pojem kakovosti v vzgoji in izobraževanju, natančneje v šolah, vendar menimo, da 
lahko njeno razumevanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju apliciramo tudi na 
področje predšolske vzgoje. 
 
2.4.2 KONCEPT UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V 
VRTCIH 
V okviru OECD in Nacionalnega združenja za izobraževanje mlajših otrok18 so se 
raziskovalci začeli ukvarjati z opredelitvijo koncepta kakovosti predšolske vzgoje v 
vrtcih (z vidika teorij in modelov) v ZDA, kasneje pa tudi v okviru Evropske unije.  
Med različne dejavnike, ki pomembno vplivajo na otrokov razvoj in učenje, so dodali 
tudi kakovost vrtca kot institucije (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 11). 
 
L. Marjanovič Umek idr. (2002) pišejo, da so vrtci v Evropi in po svetu zelo različni 
tako z vidika pravne ureditve, sistemskih in vsebinskih rešitev kot z vidika prevladujoče 
vloge. Nekateri vrtci poudarjajo pomen varstva otrok, drugi pomen vzgoje in 
izobraževanja otrok in to ne glede na starost v vrtec vključenih otrok. Ustanove 
predšolske vzgoje v Evropi je nemogoče dati na skupni imenovalec. Razlikujejo se po 
relativno objektivnih kriterijih (starost, pri kateri se otrok vključi v vrtec, poslovni čas 
vrtca, zahtevana stopnja izobrazbe strokovnih delavcev itd.), zato ni mogoče postaviti 
enotnih standardov kakovosti, ciljev in metod dela za vrtce v Evropi in drugje po svetu. 
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih se razlikujejo tudi med vrtci znotraj ene države (prav 
tam, str. 12).  
 
L. Marjanovič Umek (2000) se pri opredelitvi kakovosti vrtca opira na Moss-a, ki 
opredeljuje kakovost vrtca kot »dinamičen proces, znotraj katerega se ni moč ogniti 
prepričanjem, potrebam in interesom, in to različnih skupin (otroci, starši, zaposleni, 
država oz. občina), ki imajo različne potrebe in interese, zato je toliko pomembnejše 
definirati oz. opredeliti kazalnike kakovosti.« (Moss 1996 v prav tam, str. 130). Za 
                                                   
18 Za ameriško Nacionalno združenje za izobraževanje predšolskih otrok, v angleškem jeziku 
National Association Education of Young Children, bomo v nadaljevanju uporabljali kratico 
NAEYC. 
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boljše razumevanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih je po mnenju različnih avtorjev 
(Katz 1993; Moss 1996; Woodhead 1999 v Batistič Zorec 2001) dobro vedeti, da gre pri 
opredeljevanju pojma kakovost za dinamičen koncept, pri katerem je pomembna 
definicija kakovosti in izbira kazalcev kakovosti. Gre tudi za relativen koncept, ki je 
odvisen od zgodovinsko kulturnega konteksta, saj je razumevanje kakovosti odvisno od 
političnih in osebnih vrednot ter prepričanj, ki izhajajo iz pojmovanja in razumevanja 
otroštva. Ob tem pa ustanove predšolske vzgoje vključujejo več interesnih skupin (npr. 
starši, strokovni delavci, lokalna skupnost), ki imajo različne interese in jih je pri 
preučevanju kakovosti vrtca potrebno upoštevati (prav tam, str. 23). V knjigi 'Sodoben 
vrtec: možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje', avtorici L. Marjanovič Umek in U. 
Fekonja Peklaj (2008) opozarjata, da »[e]notne opredelitve o tem, kaj je kakovostni 
vrtec, ni, se pa raziskovalci (npr. Fontaine, Torr, Graftwallner in Underhill 2006; 
Laerers 1994, 2002, 2005; Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek, 2002; 
Woodhead 1999 v prav tam), ki se ukvarjajo s kakovostjo vrtcev, večinoma strinjajo, da 
je v kakovostnem vrtcu treba zagotoviti ustrezne objektivne razmere (ocenjujejo se s 
strukturnimi kazalci kakovosti, […] in kakovosten vzgojni proces (ocenjuje se s 
procesnimi kazalci kakovosti […].« (Prav tam, str. 122) L. Marjanovič Umek idr. (prav 
tam) navajajo dve pomembni usmeritvi pri preučevanju kakovosti vrtcev, in sicer  »[…] 
področje predšolske vzgoje v vrtcu ob […] upoštevanju nekaterih temeljnih izhodišč, ki 
veljajo za ostale ravni vzgoje in izobraževanja, zahteva oblikovanje lastnega koncepta 
kakovosti; […] v posameznih državah je, glede na specifično ureditev predšolske 
vzgoje v vrtcih, nujno iskati lastne poti in pristope za ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti, pri tem pa je seveda nujno upoštevati širše teoretske pristope, ki soodločajo 
obči okvir za opredelitev koncepta in kazalcev kakovosti.« (Prav tam, str. 12) Zato so 






                                                   
19 V ZOFVI (2007, 20. a člen)  je zakonsko določeno, da »[m]erila in postopke za ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti v vrtcih […] na nacionalni ravni ter predloge nacionalnih 
evalvacijskih študij sprejme minister na predlog Sveta za kakovost in evalvacije. Svet za 
kakovost in evalvacije imenuje minister. Natančnejše pristojnosti Sveta za kakovost in 
evalvacije določi minister.« 
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2.4.3 UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V VRTCIH V 
SLOVENIJI 
L. Marjanovič Umek in sodelavke (2002) so v okviru razvojnoraziskovalnega projekta 
'Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu' na podlagi že 
oblikovanih modelov in pristopov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih v 
drugih državah in tujih raziskav20 oblikovale koncept (samo)evalvacije vrtcev. Odločile 
so se za oblikovanje treh ravni kakovosti v predšolski vzgoji v vrtcu. Znotraj njih so 
raziskovalke definirale ožja vsebinska področja in kazalce kakovosti, in sicer strukturno 
raven, procesno raven in posredno raven (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 39–40).  
 
V diplomski nalogi se bomo opirali na koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
vrtca po L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj (2008), ki sta zapisali, da je v 
kakovostnem vrtcu potrebno zagotoviti ustrezne objektivne razmere (velikost igralnice, 
izobrazba strokovnih delavk, število otrok v oddelku itd.), kakovosten vzgojni proces 
(pogostost socialnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi, vzgojiteljeva 
občutljivost in odzivnost, otrokovo počutje v vrtcu itd.) ter kakovostno medsebojno 
sodelovanje med vrtcem in starši otrok, vključenih v vrtce (formalno in neformalno 
sodelovanje ter dejavno vključevanje staršev v življenje in delo vrtca) (prav tam, str. 
122). 
 
V nadaljevanju diplomskega dela bomo v bistvenih potezah prikazali ravni, področja in 
kazalce kakovosti v vrtcu, s pomočjo katerih raziskovalci in raziskovalke ugotavljajo in 





                                                   
20Kot navajajo L. Marjanovič Umek idr. (2002, str. 13) je ameriško Nacionalno združenje za 
izobraževanje predšolskih otrok (NAEYC) na podlagi rezultatov večletnega raziskovalnega dela 
na področju otrokovega telesnega, gibalnega, socialnega, čustvenega in spoznavnega razvoja v 
povezavi z vrtcem pripravilo in objavilo sledeče kazalce kakovosti v vrtcu: število in vrsta 
interakcij med otroki in strokovnimi delavci vrtca; vrsta in vsebina interakcij med otroki;  
čustvena klima v oddelku; načini, kako se otroci razdelijo v manjše skupine znotraj oddelka in 
vrste dejavnosti, ki so namenjene otrokom.  
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2.4.4 RAVNI, PODROČJA IN KAZALCI UGOTAVLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI VRTCEV V SLOVENIJI 
V nalogi se osredotočamo na posredno raven ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
vrtca, in sicer na področje sodelovanja med vrtcem in starši. Ker pa se kakovosti na 
posameznih področjih dopolnjujejo in prepletajo (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 41), 
bomo v bistvenih potezah predstavili tudi strukturno in procesno raven ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti vrtca. Pokazali bomo, da so starši vključeni v koncept 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca tudi na strukturni in posredni ravni. 
 
2.4.4.1 STRUKTURNA RAVEN 
Strukturna raven vključuje t. i. vhodne kazalce kakovosti, ki vključujejo objektivne 
pogoje in možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost igralnic, 
razmerje med številom odraslih in otrok na oddelek, strokovna usposobljenost 
strokovnih delavcev v vrtcu)  (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 40). 
 
L. Marjanovič Umek idr. (2002) so razdelile kazalce kakovosti vrtca na tej ravni v dve 
vsebinski celoti oz. ravni:  
 
a) Organizacija dela in življenja v vrtcu 
Med kazalce kakovosti na omenjenem področju, ki so povsod po svetu poznani kot 
strukturni kazalci kakovosti predšolske vzgoje, sodijo: 
 
– struktura organizacije (število enot, ki sestavljajo vrtec, število oddelkov v enoti, 
število otrok v oddelku); 
– okolje (urbano, vaško); 
– struktura oddelka (starost otrok v oddelku, starostno homogene skupine, 
starostno heterogene skupine, vključeni otroci s posebnimi potrebami itn.);  
– kadrovska struktura vrtca (število strokovnih delavcev, stopnja in smer njihove 
izobrazbe, starost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, število strokovnih 
delavcev in njihova starost itn.); 
– odsotnost z dela in fluktuacija (število izostankov z dela na leto, trajanje 
bolniške odsotnosti, stalnost vzgojnega kadra v oddelku itn.); 
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– poslovni čas (ura odpiranja in zapiranja vrtca); 
– urnik vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja (neposredno vzgojno delo v oddelku, 
odmori, jutranje in popoldansko združevanje otrok); 
– vrste programov glede na čas trajanja in organizacijo (dnevni program, 
poldnevni program, krajši program, varstvo na domu); 
– organizacija časa bivanja otrok v vrtcu (število ur dnevno, ki jih otrok preživi v 
vrtcu, v svojem oddelku, število ur dnevno, ki jih otrok preživi skupaj z otroki iz 
drugih oddelkov itn.); 
– prehrana v vrtcu (število in raznolikost prehranskih obrokov, urnik 
prehranjevanja, vrste ponudbe znotraj posameznega obroka); 
– varnost (varnost z vidika varovanja otrok in zaposlenih, arhitekturna in gradbena 
varnost) (prav tam, str. 42–43). 
 
b) Prostor in materiali  
Kazalci s tega področja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje v 
vrtcih vrtcem omogočajo podrobnejši vpogled v zunanje in notranje površine vrtca, v 
katerih vsakodnevno poteka predšolska vzgoja. Značilnosti prostora (notranjega in 
zunanjega) morajo upoštevati prostorske standarde in normative, opremljenost in 
organizacijo igralnice in vseh drugih skupnih prostorov v vrtcih. Kazalci ugotavljanja 
kakovosti na tem področju so naslednji:  
 
– igralnica (število igralnic, velikost igralnice, neto igralna površina, razgibanost 
prostora); 
– oprema igralnice (funkcionalnost prostora; število miz, stolov, ležalnikov, polic, 
omar); 
– igralni material (dostopnost in raznolikost igrač, knjig, športnih pripomočkov);  
– skupni notranji prostori za otroke (število prostorov, velikost in namembnost, 
arhitektura, oprema); 
– skupni notranji prostori za zaposlene (število prostorov, velikost in namembnost, 
arhitektura, oprema); 
– zunanje površine (velikost, opremljenost, vrste, fleksibilnost); 
– avdiovizualni pripomočki in računalnik (število, lokacija, časovna in prostorska 
dostopnost, dostopnost do interneta); 
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– možnost javnega in osebnega prevoza do vrtca (število in bližina parkirnih mest, 
namenjenih staršem otrok vključenih v vrtec in zaposlenim); 
– mikroklima (ogrevanje in hlajenje zraka, prezračevanje in zasenčenje prostorov) 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 43–44). 
 
Prostor in materiali v vrtcu predstavljajo objektivne okoliščine, ki otrokom in 
zaposlenim omogočajo zdravo, varno in prijetno bivanje v vrtcu. So pomembni elementi 
kurikuluma glede na raven vpetosti prostora pri neposrednem izvajanju kurikuluma, 
predvsem na načelni ravni, pri izvajanju ciljih in drugih dejavnosti (Marjanovič Umek 
idr. 2002, str. 44). 
 
Vrtec, ki izvaja (samo) evalvacijo, lahko s pomočjo vprašalnika za starše, ki so ga 
pripravile L. Marjanovič Umek idr. (2002), povpraša starše tudi o tem, kaj menijo o 
kazalcih kakovosti na strukturni ravni. Na področju prostora in materiala lahko starši 
izrazijo svoje mnenje, ki zadeva ustreznosti (velikost, opremljenost) otrokove igralnice, 
igrač, ki jih sme/ne sme prinesti od doma in mnenje o ustreznosti zunanjih površin, ki 
jih otroci pogosto uporabljajo (velikost, opremljenost, dosegljivost  javnih zelenih 
površin) (prav tam, str. 133–134). Na področju organizacije dela in življenja v vrtcu 
lahko starši izrazijo mnenje o ustrezni usposobljenosti strokovnih delavcev vrtca, 
ustreznosti poslovnega časa vrtca, možnosti vpliva na poslovni čas vrtca, odsotnosti 
strokovnih delavcev vrtca in fluktuaciji, sestavi jedilnika in urniku dnevnih obrokov ter 
mnenje o zagotavljanju dietne prehrane (prav tam, str. 132 in 138). 
 
2.4.4.2 PROCESNA RAVEN 
Slovenske strokovnjakinje L. Marjanovič Umek idr. (2002, str. 48) kazalce kakovosti 
vrtca na procesni ravni združujejo v štiri področja, ki opisujejo vzgojni proces v 
najširšem smislu (npr. dejavnosti na različnih področjih načrtovanja in izvajanja 
kurikuluma, igro, socialne interakcije med otroki in odraslimi). Kazalci na tej ravni 
opredeljujejo najpomembnejše točke, ki v procesu predšolske vzgoje vplivajo na 
kakovost dela v vrtcu in se odražajo v otrokovem socialnem in čustvenem odzivanju, 
komunikaciji, vedenju, pridobivanju novih izkušenj in znanja ter vpogled v celoten 
proces načrtovanja in izvajanja predšolskega kurikuluma in vlogo vzgojitelja in 
pomočnika v tem procesu. 
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V nadaljevanju naloge bomo podrobneje razčlenili vse štiri kazalce kakovosti na 
procesni ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca. 
 
a) Načrtovanje kurikuluma 
Z zbiranjem informacij na področju načrtovanja kurikuluma pridobimo vpogled v 
vzgojiteljevo načrtovanje kurikuluma z vidika strukture, ciljev, načel, vsebin in 
dejavnosti. Vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja dobita vpogled v načrtovanje svojega 
dela. Zbrani podatki so osnova vzgojitelju za primerjavo med načrtovanjem (zapisani 
kurikulum) in njegovim izvajanjem (izvedbeni kurikulum). Kazalci kakovosti na tem 
področju so sledeči: 
– vzgojiteljevo poznavanje kurikuluma za vrtce; 
– strukturna raven načrtovanja (oblike načrtovanja – formalna, neformalna; 
priprave načrtovanja – načrtovalna obdobja, način zapisovanja priprav, priprave 
za različne dejavnosti); 
– načela uresničevanja ciljev kurikuluma za vrtce (načelo demokratičnosti in 
pluralizma, načelo uravnoteženosti, načelo odprtosti kurikuluma – načela morajo 
biti eksplicitno in implicitno vgrajena v vzgojiteljeve priprave); 
– vsebina načrtovanja (izbira dejavnosti in vsebin na različnih področjih 
dejavnosti, medpodročne dejavnosti, razporeditev in zaporedje dejavnosti, 
metode in oblike dela v povezavi z vsebinami, predvideni materiali itd.); 
– dejavnosti na različnih področjih/rutinske dejavnosti (načrtovanje usmerjenih 
dejavnosti na različnih področjih, rutinske in druge dejavnosti, prehajanje med 
dejavnostmi); 
– izbira dejavnosti in vsebin (načrtovane možnosti izbire med različnimi 
dejavnostmi in vsebinami); 
– evalvacija (z namenom nadaljnjega načrtovanja) (Marjanovič Umek idr. 2002, 
str. 48). 
 
Analiza podatkov na tej ravni omogoča vzgojiteljici (pomočnici vzgojiteljice) ali timu 
strokovnih delavcev primerjavo načrtovanega in izvedbenega kurikuluma ter posledično 
iskanje razlogov in rešitev za neskladnost med obema (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 
49). 
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b) Izvajanje kurikuluma 
Kazalci na tem področju opisujejo proces izvajanja kurukuluma v posameznem 
oddelku. S tem se ugotavlja pogostost in način izvajanja posameznih dejavnosti v 
oddelku ter upoštevanje načel Kurikuluma za vrtce (1999) s poudarkom na igri in 
upoštevanju različnosti med otroki. Na področju izvajanja kurikuluma so kazalci 
kakovosti sledeči: 
 
– raznovrstne dejavnosti na različnih področjih (delež in uravnoteženost različnih 
dejavnosti, izbira dejavnosti, izpeljava prehodov med dejavnostmi, izvajanje 
dejavnosti glede na starostno skupino otrok itd.); 
– evalvacija izvedbe (izvedene dejavnosti, povezovanje in izbira dejavnosti, 
izpeljava prehodov); 
– zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke (spol, kulturno okolje, svetovni 
nazor, jezikovno okolje); 
– otroci s posebnimi potrebami (identifikacija, pogoji za vključevanje, način dela, 
prilagojeno izvajanje programa, prilagojen program, stopnja vključevanja, 
svetovanje in pomoč); 
– multikulturalizem (prepoznavnost načela multikulturalizma na ravni izvajanih 
dejavnosti, vsebin in materialov); 
– igra (socialna vključenost otroka v igro, vrste kognitivnih in socialnih iger, 
vključenost vzgojitelja v igro, potek igre – trajanje, prekinjanje) (Marjanovič 
Umek 2002, str. 49). 
 
Analiza pridobljenih podatkov, vezanih na področje izvajanja kurikuluma, nudi 
posamezni vzgojiteljici (pomočnici vzgojiteljice) ali timu vzgojiteljic možnost za 
primerjavo načrtovanega in izvedbenega kurikuluma (prav tam). 
 
c) Rutinske dejavnosti 
Kazalci na področju rutinske dejavnosti se nanašajo na zaznavanje, organizacijo in 
potek vsakodnevnih rutinskih dejavnosti v oddelku, in sicer: 
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– prehrana (izbira vrste in količine hrane, urnik prehranjevanja, vključevanje 
otroka v proces prehranjevanja, pomoč odraslih pri prehranjevanju, prostorska 
organizacija in komunikacija v času prehranjevanja); 
– higiena (umivanje, komunikacija med previjanjem in preoblačenjem, navajanje 
na samostojnost, upoštevanje individualnega ritma otroka, možnost umika iz 
skupinske rutine); 
– počitek in spanje (možnost izbire, zaposlitev za bedeče otroke, prisotnost 
strokovnih delavcev pri uspavanju, vloga strokovnih delavcev, spanje z 
igračami); 
– prihod in odhod otrok v/iz vrtca (sprejem vsakega otroka, starševsko spremljanje 
otroka, dejavnosti otrok v času prihajanja in odhajanja, komunikacija med starši 
in strokovnimi delavci) (Marjanovič Umek 2002, str. 50). 
 
Najpomembnejša na tem področju je vloga strokovnih delavcev pri izvedbi teh 
dejavnosti (upoštevanje individualnih potreb in razlik med otroki, upoštevanje in 
spodbujanje različnih vidikov otrokovega razvoja in učenja). Analiza podatkov na tem 
področju služi vzgojiteljicam ali timu strokovnih delavcev za samorefleksijo dnevnih 
rutinskih dejavnostih v vrtcu ter o prekritem kurikulumu. Strokovne delavke morajo 
pozornost nameniti iskanju možnosti za kakovostnejšo  povezavo med načrtovanimi in 
rutinskimi dejavnostmi ter kvalitetnejšimi prehodi med dejavnostmi, zato je podatke na 
tem področju smiselno povezovati s podatki na drugih področjih na procesni ravni 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca ter s področji na posredni in strukturni 
ravni (Marjanovič Umek 2002, str. 50). 
 
d) Otrok v procesu izvajanja kurikuluma 
Kazalci tega področja, ki opisujejo uravnoteženost med otrokovimi razvojnimi 
značilnostmi ter dejavnostmi in se izvajajo v okviru predpisanega kurikuluma, so 
sledeči: 
 
– gibanje (vrste gibalnih dejavnosti, način spodbujanja otroka h gibanju, gibanje v 
prostoru in na prostem, upoštevanje individualnih razlik med otroki); 
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– govor in komunikacija (raba govora v različnih govornih položajih, odzivanje 
vzgojitelja in otrok na otrokov govor, komunikacija med otroki in odraslimi, 
branje in pripovedovanje, dramatizacija, kulturne prireditve); 
– čustveni in socialni razvoj (socialne interakcije, odzivanje na otrokove želje in 
potrebe, reševanje konfliktov, otrokovo počutje, čustvena varnost, izražanje 
čustev itd.); 
– miselne dejavnosti (eksperimentiranje, divergentnost mišljenja – iskanje 
različnih rešitev, miselne spretnosti, ki so vezane na ponavljanje, vztrajnost in 
natančnost) (prav tam, str. 50–51). 
 
Analiza pridobljenih podatkov vzgojiteljici ali timu strokovnih delavk vrtca omogoča 
vpogled v to, ali v vrtcu ustvarjajo okoliščine za spodbujanje otrokovega razvoja in 
učenja na več področjih. Jasnejšo sliko lahko vzgojiteljici ali timu strokovnih delavk 
dajo starši otrok, vključenih v vrtec, ki dejavnosti v vrtcu in spodbujanje otrokovega 
razvoja in učenja ocenjujejo posredno in z drugega zornega kota kot zaposleni v vrtcu 
(prav tam, str. 51).  
 
Vrtec, ki izvaja (samo) evalvacijo, lahko s pomočjo vprašalnika za starše, ki so ga 
pripravile L. Marjanovič Umek idr. (2002), povpraša starše tudi o kazalcih kakovosti na 
procesni ravni. Starši lahko izrazijo svoje mnenje na področju načrtovanja kurikuluma, 
o dejavnostih v vrtcu, ki so vezane na zunanje izvajalce (vsebina dejavnosti, cena in 
izvajanje dejavnosti), in o dejavnostih znotraj oddelka (prav tam, 136–137); na področju 
rutinske dejavnosti lahko izrazijo mnenje o prihodu in odhodu otroka v/iz vrtca (prav 
tam, str. 139) ter na področju izvajanja kurikuluma, lahko izrazijo svoje mnenje vezano 
na vzgojiteljičino delo z otroki s posebnimi potrebami in mnenje o spoštovanju 
različnosti med otroki, ki zadeva različne svetovne, verske nazore, različnost kulturnih 
in jezikovnih okolij (prav tam, str. 137). 
 
Strukturni in procesni kazalci kakovosti v vrtcu so posredno ali neposredno med seboj 
povezani. Na ugotovljeno kakovost na procesni ravni pozitivno vplivajo naslednji 
strukturni kazalci: število otrok v oddelku, ustrezno razmerje med številom odraslih v 
oddelku in otrok v oddelku, kakovostno in visoko usposobljeni strokovni delavci vrtcev 
ter visoka plačila za opravljeno delo. Vsi ti kazalci kakovosti vrtca v medsebojni 
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interakciji pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in učenje (Marjanovič Umek idr. 2002, 
str. 15). 
 
2.4.4.3 POSREDNA RAVEN 
Posredna raven ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca se nanaša na subjektivne 
pogoje in možnosti (npr. vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo 
zaposlenih v vrtcu, sodelovanje vrtca s starši). Kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v 
katere otrok ni neposredno vključen, vendar pa pomembno vplivajo na delo v vrtcu in  
tudi na otroka samega (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 44). 
 
Kazalci kakovosti na posredni ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu so 
opredeljeni v štirih med seboj prepletajočimi se področji, in sicer: 
 
a) Področje profesionalnega razvoja in zadovoljstva zaposlenih 
Kazalci kakovosti v vrtcu na tem področju so: 
 
– izobraževanje (potrebe in želje po izobraževanju, vključenost v različne oblike 
izobraževalnih programov, finančne in organizacijske zmožnosti); 
– stalno strokovno izpopolnjevanje (načrtovanje in možnost izbire, realizacija, 
dostopnost in uporaba strokovne literature itd.); 




– samouresničitev pri delu (možnost izražanja iniciative, ocena lastne strokovne 
kompetentnosti, zanimivost dela in občutek, da si nekaj dosegel);  
– razmere pri delu (zadovoljstvo, stresnost dela, socialni stiki, materialna varnost) 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 44–45).  
 
                                                   
21 Konec leta 2010 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih, ki je določil, da javni 
uslužbenci v letu 2011 ne napredujejo, določil pa je tudi, da se leto 2011 ne šteje v 
napredovalno obdobje. Z 31. 5. 2012 pa je pričel veljati Zakon za uravnoteženje financ (ZUJF), 
ki je prav tako prinesel pomembne spremembe na področju napredovanj v plačne razrede in 
nazive. 
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Podatki s tega področja omogočajo vodstvu vrtca vpogled v zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, kar je posledica delovnih pogojev ter možnosti 
strokovnega izpopolnjevanja. Vodstvo vrtca lahko prilagodi način in načrt 
izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih tako, da prisluhne potrebam in željam 
zaposlenih ter ocenam staršev (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 44–48). 
 
b) Področje sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu 
Kazalci kakovosti na tem področju nam pomagajo do analiz o možnostih, oblikah in 
pogostosti sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu z vidika staršev, ki imajo otroke 
vključene v vrtec ali z vidika njih samih. V okviru spodaj naštetih kazalcev lahko 
preverimo še zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem, timskim delom ter možnostjo 
odločanja. Le ti so: 
 
– vodenje (kriteriji za izbiro kadrov, organizacija dela, nadzor, svetovanje, 
gospodarjenje, načrtovanje in spodbujanje poklicnega razvoja itd.); 
– svetovalno delo (delo s posameznimi otroki ali s skupino otrok, sodelovanje s 
starši); 
– vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja v oddelku (formalno in neformalno 
sodelovanje pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikuluma, medsebojni 
odnosi in komunikacija); 
– sodelovanje med zaposlenimi in timsko delo (formalno in neformalno 
sodelovanje, svetovanje in strokovna podpora s strani svetovalne službe itd.). 
 
Analize teh podatkov zaposlenim v vrtcu omogočajo vpogled in prepoznavanje 
morebitnih problemov na področju medsebojnih odnosov ter izhodišče za kakovostnejše 
odnose v prihodnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu delu v vrtcu in pozitivno 
vplivajo zadovoljstvo zaposlenih (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 45–46). 
 
c) Področje sodelovanja vrtca z drugimi vrtci in različnimi institucijami 
Kazalci na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca vsebujejo opis oblik 
in vsebin sodelovanja vrtca z drugimi institucijami in posamezniki, in sicer: 
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– vključevanje zunanjih sodelavcev v izvajanje programa vrtca (število in vrsta 
programov zunanjih izvajalcev, dostopnost za otroke, usklajenost teh programov  
z načeli, cilji in vsebinami kurikuluma za vrtce); 
– vključevanje drugih odraslih v vrtec (študentje na praksi, prostovoljci, 
pripravniki); 
– obisk otrok v različnih ustanovah (obseg in vsebine obiskov otrok v kulturnih 
ustanovah, delovnih organizacijah); 
– sodelovanje vrtca z drugimi vrtci in osnovnimi šolami (obseg, oblike in vsebine 
sodelovanja); 
– sodelovanje z lokalno skupnostjo (obseg, oblike in vsebine sodelovanja, so 
vplivanje na odločitve, povezane z otroki in družinami v okolju); 
– sodelovanje vrtca s strokovnimi institucijami in strokovnjaki (zdravstvene, 
socialne in izobraževalne institucije – možnosti in realizacija sodelovanja s 
posameznimi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki ali družino itd.); 
– sodelovanje z zakonodajnimi, upravnimi in nadzornimi službami na področju 
predšolske vzgoje (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 46–48). 
 
Zaposleni v vrtcu s pomočjo analize teh kazalcev kakovosti vrtca  pridobijo jasnejšo 
sliko, kako na kakovost predšolske vzgoje v vrtcu vpliva udeležba strokovnjakov drugih 
institucij in njihovih programov, ter prepoznajo morebitne probleme v sodelovanju z 
njimi, v kolikšni meri so strokovni delavci vrtca deležni podpore in pomoči s strani 
različnih strokovnjakov in institucij. Pridobljeni podatki omogočajo prepoznavanje 
možnih pomanjkljivosti takšnega sodelovanja. Vrtec na osnovi tega načrtuje ohranjanje 
ustreznih in spreminjanje neustreznih oblik sodelovanja (prav tam).  
 
d) Področje sodelovanja med vrtcem in otrokovo družino22  
V diplomski nalogi nas bo zanimal predvsem del posredne ravni ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih, in sicer sodelovanje med vrtcem in starši, bolj 
natančno, sodelovanje med vzgojiteljem v vrtcu in starši otrok, vključenih v vrtec. S 
pomočjo kazalcev kakovosti na posredni ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
                                                   
22 Naslov tega podpoglavja je sicer sodelovanje med vrtcem in otrokovo družino, vendar 
avtorice v celotnem besedilu pišejo le o sodelovanju med vrtcem in starši (prim. prav tam, str. 
46).  
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vrtca glede na sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in starši otrok, vključenih v vrtec, 
pridobimo podatke o možnostih in oblikah sodelovanja med vrtcem in starši in/ali 
vsebine in oblike sodelovanja zagotavljajo ustrezno raven informiranosti staršev, kjer ne 
smemo izpustiti zadovoljstvo staršev s sodelovanjem z vrtcem (Marjanovič Umek idr. 
2002, str. 46). O povezavi med kakovostjo vrtca in zadovoljstvom uporabnikov pišejo 
S. Antič idr. (2011) v znanstveni monografiji z naslovom 'Sodoben vrtec, zadovoljni 
starši'. Avtorji menijo, da se pri opredelitvi pojma kakovost vrtca in zadovoljstvo 
staršev z vrtcem ter pri odnosu med kakovostjo storitve in zadovoljstvom staršev 
srečujemo z nekaj posebnostmi. Poudarjajo, da je zadovoljstvo staršev z vrtcem 
povezano s kakovostjo vrtca, ob tem pa je zadovoljstvo staršev z vrtcem povezano s 
pričakovanji staršev do vrtca. Ta se spreminjajo glede na starostno obdobje otroka, 
katerega imajo vključenega v vrtec. Ker pa otroci po navadi ostajajo v istem vrtcu od 
vključitve v vrtec in do vstopa v šolo, avtorji (prav tam) poudarjajo, da se po 
dolgotrajnem odnosu spreminjajo tudi starši z vidika pričakovanj in zaupanja v 
ustanovo kot celoto in v strokovne delavke vrtca. Ob tem pa se s časom oblikujejo 
različne povezave med starši, v okviru katerih in kot njihova posledica nastaja zaupanje 
v vrtec (Prav tam, str. 24–25). Avtorji menijo, da če »področje zadovoljstva in 
kakovosti poudarja zviševanje pričakovanj na podlagi zadovoljstva in […] kakovosti 
storitve; potem je to v vrtcu še bolj dinamičen in večplasten proces, saj na oblikovanje 
pričakovanj vplivajo številni notranji in zunanji dejavniki. […] skupina staršev, ki se v 
vrtcu dobro počuti, zaupa vrtcu oziroma je s storitvami zadovoljna, vpliva na 
nezadovoljnega posameznika.« (Prav tam, str. 25) 
 
Na posredni ravni ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcu, in sicer na področju 
sodelovanja med vrtcem in starši, ločimo tri kazalce kakovosti, ti pa so naslednji: 
 
– 1. kazalec: formalne oblike sodelovanja med (govorilne ure,  roditeljski sestanki, 
pisna gradiva in oglasne deske, Svet staršev, predavanja za starše, prireditve za 
starše); 
– 2. kazalec: neformalne oblike sodelovanja (komunikacija staršev ob prihodu in 
odhodu otroka v/iz vrtca, nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za 
starše in otroke ali za starše, udeležba drugih družinskih članov pri dejavnostih 
vrtca); 
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– 3. kazalec: dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces vrtca (sodelovanje 
staršev pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikuluma, reševanje problemov) 
(prav tam). 
 
Z analizo teh kazalcev kakovosti vrtca strokovni delavci vrtca pridobijo podatke o 
različnih možnostih in oblikah sodelovanja s starši otrok, vključenih v vrtec. Ti kazalci 
kakovosti nam pomagajo pri ugotavljanju in zagotavljanju ustreznosti vsebin in oblik 
sodelovanja ter ravni informiranosti staršev, pri tem je zelo pomembno zadovoljstvo 
staršev z vrtcem. Strokovnim delavcem vrtca informacije, pridobljene s strani staršev, 
omogočajo vpogled v izbiro ustreznih ali neustreznih oblik in vsebin sodelovanja s 
starši, kar pripomore k kakovostnejšemu procesu predšolske vzgoje v vrtcu (prav tam).  
 
Namen ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti v vrtcih je spodbuditi vrtce k 
nadaljnjemu notranjemu razvoju ali izboljševanju in dograjevanju dela v vrtcu na 
podlagi načrtno in sistematično pridobljenih povratnih informacij o svojem delu. 
Koncept oz. model je usmerjen na notranjo evalvacijo (na zaposlene v vrtcu in starše v 
vrtec vključenih otrok) v kombinaciji s pristopi zunanje evalvacije (zunanji 
strokovnjaki, ki imajo svetovalno in podporno vlogo in ne nadzorne vloge) ter na 
samorefleksijo (Marjanovič Umek 2011, str. 77).  
 
Vrtec, katerega vizija je težnja k višji kakovosti in se zaveda potrebe po neprestanem 
spremljanju in evalviranju svojega dela, med drugim tudi na področju sodelovanja med 
vrtcem in starši (Marjanovič Umek idr. 2002, str. 24), lahko s pomočjo vprašalnika za 
starše, ki so ga pripravile L. Marjanovič Umek idr. (2002), povpraša starše tudi o 
kazalcih kakovosti na posredni ravni. Starši lahko izrazijo svoje mnenje na področju 
profesionalnega razvoja in zadovoljstva zaposlenih, in sicer o  medsebojnih odnosih 
strokovnih delavcev in zadovoljstvu strokovnih delavcev pri samem delu (prav tam, str. 
135). Na področju sodelovanja med zaposlenimi v vrtcu, lahko starši izrazijo mnenje o 
svetovalni službi v vrtcu (prav tam, str. 136). Na področju sodelovanja med vrtcem in 
otrokovo družino, lahko starši izrazijo mnenje o komunikaciji ob prihodu/odhodu otroka 
v/iz vrtca; govorilnih urah in roditeljskih sestankih; obveščanju z obvestili na oglasni 
deski in pisnih obvestilih; organiziranju različnih dejavnosti, strokovnih predavanj, 
tematskih razgovorov; obiskovanju drugih ustanov (kino, lutkovne predstave, knjižnice, 
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sejme, tržnico, trgovino, posebne delovne organizacije …); možnostih in izkoriščanju 
sodelovanja, ki ga ponuja vrtec; načinih informiranja in kakovosti informacij ter o 
možnostih njihovega vplivanja na življenje in delo vrtca (Prav tam, str. 140–144). 
 
2.4.5 RAZISKAVE O SODELOVANJU MED VRTCEM IN STARŠI  
Raziskave, ki se ukvarjajo s kakovostjo vrtcev (Ackers 2003; Brooker 2002; Edwards in 
Knight 1997; Marjanovič Umek 2002; Marsh 2003), in jih navajajo L. Marjanovič 
Umek idr. (2004) poudarjajo  velik pomen vključevanja staršev v proces ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih. Pri tem opozarjajo, da sodelovanje med vrtcem in 
starši ni odvisno le od pripravljenosti staršev za sodelovanje, temveč tudi od vodstva in 
strokovnih delavk vrtca po preseganju strogih meja med vlogo vzgojiteljice in staršev. 
Dobro sodelovanje pozitivno vpliva na otroke, starše in strokovne delavke vrtca (prav 
tam, str. 80). Zaradi navedenega je presenetljivo, da smo pri iskanju raziskav, ki 
vključujejo starše kot ciljno skupino ugotavljanja kakovosti vrtca, naleteli na dejstvo, da 
je teh raziskav v tujini in pri nas zelo malo.
23
 Več raziskav (Sheldon in Epstein 2002; 
Čačinovič Vogrinčič 2008) je narejenih na področju sodelovanja med šolo/učitelji in 
starši oz. družino in šolo.24  
 
Rezultati posameznih raziskav (Larner in Phillips 1994; Strahan 2003 v Marjanovič 
Umek idr. 2004) so pokazali, da vzgojiteljice bolje razumejo koncept kakovosti, ki 
zadeva uresničevanje ciljev kurikula in nekatere strukturne kazalce kakovosti vrtca 
(razmerje med številom otrok in odraslih v oddelku, število otrok v oddelku, stopnja 
izobrazbe strokovnih delavcev), starši pa so bolj 'obremenjeni' s potrebami in 
posebnostmi njihovih otrok in družine, manj pa jim je pomemben splošen koncept 
kakovosti predšolske vzgoje. Starši svoj pogled na kazalce kakovosti vrtca spreminjajo 
glede na starost svojih otrok. Starši dojenčkov in malčkov ocenjujejo, da je pomembno, 
da je vzgojitelj topla in odzivna oseba, ki skrbi za njihovega otroka in ga neguje. Starši 
                                                   
23 Navajamo nekaj literature, za katero smo predvidevali, da vključuje različne raziskave, ki 
zadevajo sodelovanje med vrtcem in starši: Parental involvement in early learning. A review of 
research, policy and good practice. (2012); Family Engagement, Diverse Families, and Early 
Childhood Education programs: An Integrated Review of the Literature (2009); Early childhood 
education and care in Europe: Tackling social and cultural inequalities (2009); Parents’ views 
on preschool care and education in local community; Devjak, T in Berčnik, S. (2009). 
24Kontaktirali smo tudi dr. L. Marjanovič Umek in dr. S. Berčnik, ki tudi ugotavljata, da je 
raziskav na temo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih na posredni ravni zelo malo.  
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starejših predšolskih otrok pogosteje pričakujejo, da bo vzgojitelj visoko strokovno 
usposobljen in da bo vrtec spodbudno okolje za učenje in razvoj socialnih in govornih 
kompetentnosti otrok (prav tam, str. 80–81).  
 
Slovenske avtorice L. Marjanovič Umek, M. Zupančič, U. Fekonja, T. Kavčič in A. 
Podlesek (2004) so v okviru raziskave 'Dejavnosti v vrtcu: kako jih ocenjujejo starši? ' 
preučevale odgovore staršev, ki so ocenjevali stopnjo pomembnosti dejavnosti, ki 
potekajo v vrtcu, in možnost izvajanja le-teh ter odgovore vzgojiteljic, ki so ocenjevale 
stopnjo, kako pomembne se jim zdijo dejavnosti na določenih področjih otrokovega 
razvoja in kako pogosto jih v resnici izvajajo.
25
 Analiza zbranih rezultatov je pokazala, 
da starši kot najpomembnejše ocenjujejo dejavnosti povezane z otrokovim socialnim in 
čustvenim razvojem. Veliko v raziskavo vključenih staršev je menilo, da je v vrtcu 
dovolj možnosti za izvajanje vseh dejavnosti. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 
približno enako stopnjo pomembnosti kot starši pripisujejo spodbujanju otrok na vseh 
področjih njihovega razvoja. Velik poudarek pa, podobno kot starši, dajejo 
spoznavnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju otrok. Avtorice poudarjajo, da 
raziskava prikazujejo le ocene staršev o kakovosti dejavnosti vrtca, s tem pa na nek 
način nakazujejo tudi na sodelovanje med vrtcem in starši. Starši in vzgojiteljice ter 
pomočnice vzgojiteljic vrtca namenjajo veliko pozornost socialnemu in čustvenemu 
razvoju otroka in glede na to, da so ocene stopnje pomembnosti posameznih dejavnosti, 
ki potekajo v vrtcu, pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic ter starši dokaj enotne, 
avtorice raziskave zapišejo, da lahko predvidevamo, da je sodelovanje med vrtcem in 
starši kakovostno (prav tam, str. 81–92).  
                                                   
25 L. Marjanovič Umek, M. Zupančič, U. Fekonja, T. Kavčič in A. Podlesek v prispevku v 
Sodobni pedagogiki (2004, št. 3, str. 81–92) z naslovom 'Dejavnosti v vrtcu: kako jih ocenjujejo 
starši?' prikazujejo ugotovitve raziskav, ki so jih izvedle pri 1288 starših in 222 vzgojiteljicah in 
pomočnic vzgojiteljic v več slovenskih vrtcih. »Namen pričajoče raziskave je preučiti, sicer v 
okviru širše raziskave o kakovosti vrtca, ocene staršev o dejavnostih v vrtcu in ujemanje 
njihovih ocen z ocenami strokovnih delavk o pomembnosti posameznih področij otrokovega 
razvoja in izvajanju dejavnosti, ki so povezane s temi področji.« (Prav tam, str. 81) Osredotočile 
so se na to, »[…] kako starši otrok, vključenih v vrtec, ocenjujejo pomembnost dejavnosti, ki se 
izvajajo v vrtcu, in kakšne so njihove zaznave o možnostih, ki jih ima vrtec za izvajanje 
različnih dejavnosti.« (Prav tam, str. 81) Uporabile so že izdelan vprašalnik za starše in 
strokovne delavke (Marjanovič Umek idr. 2002). V raziskavi so uporabile izbrane sklope 
vprašanj oz. trditev iz Vprašalnika za starše (Bucik in Marjanovič Umek 2002), Vprašalnik za 
strokovne delavke in delavce (Poljanšek, Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Batistič Zorec 
2002) in Ocenjevalne lestvice za strokovne delavke in delavce – primerjava zaželenega in 
dejanskega dela v vrtcu (Poljanšek in Marjanovič 2002).  
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Nekatere raziskave, ki so preučevale povezanost med dejavniki družinskega okolja in 
otrokovim razvojem (Bornstein idr. 2003; Smith, Brooks – Gunn in Klebanov 1997; 
Duncun in Magnuson 2003), in jih navajata L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj 
(2008), so pokazale, da se dosežena stopnja formalne izobrazbe staršev, predvsem 
matere, povezuje z ravnanjem staršev pri različnih dejavnostih v družini ter z njihovimi 
prepričanji o vzgoji otrok. Višje izobraženi starši imajo več znanja o značilnostih in 
načinih spodbujanja otrokovega razvoja, ob tem pa bolj sodelujejo s strokovnimi 
delavci vrtca ter svojim otrokom ponujajo spodbudnejše okolje za razvoj in učenje (prav 
tam, str. 104). 
 
 S. Antič idr. (2011) so opravili empirično raziskavo26 z naslovom 'Sodoben vrtec, 
zadovoljni starši'. Osnovni cilj njihove raziskave je bil oblikovati kazalnike zadovoljstva 
staršev z izbranim vrtcem in izmeriti zadovoljstvo staršev z njim. Ugotovili so, da so v 
raziskavo vključeni  starši visoko ocenili pomembnost in zadovoljstvo staršev z njihovo 
vlogo v vrtcu in drugimi razsežnostmi27. Ugotovili so, da je 97,3 % anketiranih staršev 
zadovoljnih z vrtcem kot celoto (prav tam, str. 69). Avtorji menijo, da je izbrani vrtec s 
to raziskavo »pridobi[l] sliko o sebi in o svojem delovanju skozi oceno zadovoljstva 
staršev ter tako hkrati dobi[l] podatek o tem, kaj se zdi staršem pomembno« (prav tam, 
str. 71), ob tem pa je za vodstvo vrtca »dobro, da ve, kako se delo v vrtcu zrcali v očeh 
staršev« (prav tam). S. Antič idr. (2011) so v raziskavo vključili nekatere spremenljivke, 
ki jih bomo v empiričnem delu naloge  uporabili tudi mi, in sicer doseženo stopnjo 
formalne izobrazbe staršev; število otrok iz družine, ki so vključeni v vrtec (en otrok, 
dva ali več otrok) in oceno pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, 
zato bomo v nadaljevanju izpostavili ugotovitve raziskave povezane s temi 
spremenljivkami. Ugotovili so, da izobrazbena struktura anketiranih staršev vpliva na 
oceno pomembnosti in oceno zadovoljstva z dejavnostmi vrtca (vpliv izobrazbe matere 
                                                   
26 Empirična raziskava avtorjev S. Antič, A. Trnavčevič in J. Jerman (2011) z osnovnima 
ciljema a) oblikovati  kazalnik zadovoljstva staršev, ki imajo otroke vključene v Vrtec Trnovo, 
in b) izmeriti stopnjo zadovoljstva staršev z Vrtcem Trnovo je bila opravljena v letu 2008. 
Raziskovalci so anketne vprašalnike razdelili 330 družinam, v končno obdelavo pa so vključili 
183 vrnjenih vprašalnikov (prav tam, str. 31–36). 
27 S. Antič idr. (2011) so v empirični raziskavi iz elementov pomembnosti in zadovoljstva 
staršev z vrtcem za posamezno dejavnost (razsežnost) vrtca vključili naslednje spremenljivke: 
vloga staršev vrtcu, delo strokovnih delavcev, program vrtca, vodenje vrtca, organiziranost vrtca 
in pogoji dela v vrtcu (prav tam, str. 65). V besedilu predstavljamo le eno preučevano 
spremenljivko, ki jo obravnavamo v naši nalogi, in sicer pomembnost vloge staršev v vrtcu, ki 
jo povezujemo s pomembnostjo vključevanja staršev v življenje in delo vrtca. 
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se je pri oceni pomembnosti pojavil pri vlogi staršev v vrtcu, in sicer: matere z 
najnižjimi (osnovna šola) stopnjami formalno končane izobrazbe so ocenile 
pomembnost vloge staršev v vrtcu višje (M = 4,31)28 kot matere z višjimi (višja, visoka, 
univerzitetna, izobrazba in magisterij) ali najbolj visokimi (doktorat) stopnjami 
formalno končane izobrazbe (M = 3,81 in M = 3,82) (prav tam, str. 65). Pri oceni 
pomembnosti vloge staršev v vrtcu so očetje z najnižjimi (osnovna šola) in očetje z 
najvišjimi (doktorat)  končanimi formalnimi stopnjami izobrazbe z višjimi ocenami (M 
= 4,68 in M = 4,55) ocenili zadovoljstvo z vrtcem kot očetje z višjo, visoko in 
univerzitetno izobrazbo (prav tam, str. 65–67). Ker je bila izobrazbena struktura mater 
in očetov statistično pomembno različna (z = 2,470; 2P = ,014), so naredili analizo 
odvisnosti ločeno za anketirane matere in očete. Raziskovalce je zanimal tudi vpliv 
števila otrok, ki jih ima družina v vrtcu, na ocene pomembnosti vloge staršev v vrtcu in 
ocene zadovoljstva z vlogo staršev v vrtcu. Ugotovili so, da število otrok, ki jih ima 
družina v vrtcu, ne vpliva bistveno na oceno pomembnosti vloge staršev v vrtcu in 
zadovoljstva z vlogo staršev v vrtcu (prav tam, str. 67).  
 
2.6 SODELOVANJE MED VRTCEM IN STARŠI NA FINSKEM, 
DANSKEM, NORVEŠKEM IN ŠVEDSKEM 
V nadaljevanju naloge bomo predstavili sodelovanje med starši otrok, ki so vključeni v 
nekatere nordijske vrtce, in strokovnimi delavkami vrtcev, saj je kakovostno 
sodelovanje vrtca z otrokovo družino zapisano tudi kot priporočilo OECD pod 
zahtevanimi pogoji za upravljanje predšolske vzgoje. Z uresničevanjem tega priporočila 
vrtci prispevajo h kakovostnejši predšolski vzgoji. Starši lahko nudijo podporo  
instituciji za predšolsko vzgojo in strokovnemu osebju pri vzgoji njihovih otrok. 
Vsakodnevna izmenjava informacij med strokovnim osebjem in starši o otroku 
pripomore k boljšemu razvoju otroka (Starting Strong II: ECEC 2006, str. 6). 
 
V nadaljevanju besedila bomo s pomočjo izsledkov raziskav OECD-ja predstavili 
finski, danski, norveški in švedski sistem predšolske vzgoje s poudarkom na 
sodelovanju med vrtcem in starši otrok vključenih v vrtec. L. Marjanovič Umek s 
                                                   
28 Starši so ocenjevali pomembnost in zadovoljstvo za različne razsežnosti na 5-stopenjski 
lestvici (S. Antič idr. 2011, str. 69). 
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sodelavci (2012) poudarja, da strokovnjaki s področja predšolske vzgoje izpostavljajo 
kot pomemben dejavnik otrokovega razvoja skupen vrtec, ki je značilen za nordijske 
države in Slovenijo. Naslednji pomembni dejavniki pa so določeni strukturni kazalci 
kakovosti (število otrok v oddelku, razmerje otroci/odrasli v oddelku, izobrazba 
strokovnih delavcev in igralna površina), ki so povezani s kakovostnim delom v vrtcu. 
V Sloveniji smo z določili v Zakonu v vrtcih (1996) in podzakonskimi akti dosegli 
relativno primerljivost z že zgoraj omenjenimi nordijskimi državami. Primerljivost je 
dosežena glede na strukturne kazalce, kot so: število otrok v oddelku, razmerje 
otroci/odrasli v oddelku in izobrazba strokovnih delavcev, pri čemer so slovenski vrtci z 
zgoraj navedenimi državami bolj primerljivi v drugem starostnem obdobju kot v prvem 
(prav tam, str. 9–11). Sami pa bomo preverili, ali smo primerljivi tudi na področju 
zakonodajne in kurikularne urejenosti sodelovanja med vrtcem in starši.  
 
2.6.1 FINSKA 
Na Finskem sta za področje predšolske vzgoje pristojni Ministrstvo za socialne zadeve 
in zdravje ter Ministrstvo za izobraževanje.  Prvo je odgovorno za predšolsko vzgojo 
otrok, starih do 6 let, drugo pa za enoletno pripravo predšolskih otrok na šolo. Že od leta 
1998 ureja institucionalne oblike predšolske vzgoje Osnovni zakon o vzgoji in 
izobraževanju (ang. Basic Education Act) (Starting Strong II: ECEC 2006, str. 319). 
Osnovni zakon o vzgoji in izobraževanju (ang. Basic Education Act) iz leta 1998  ureja 
institucionalne oblike predšolske vzgoje. V vrtcih pa  od leta 2004 poteka vzgojno delo v  
skladu z Nacionalnimi kurikularnimi smernicami za predšolsko vzgojo (ang. National 
Curriculum Guidelines for Early Childhood Education and Care 2004, v nadaljevanju: 
Nacionalne kurikularne smernice). Te služijo kot osnova za oblikovanje lokalnih 
kurikulumov za predšolsko vzgojo. Nacionalne kurikularne smernice poudarjajo pomen 
varstva, vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok, vsebujejo pa tudi temeljna načela29, 
po katerih delujejo ustanove predšolske vzgoje na lokalni ravni. V Nacionalnih 
kurikularnih smernicah je poudarjeno, da je predšolska vzgoja  na vzgojno-
izobraževalnem kontinuumu pomemben del vseživljenjskega učenja otrok (prav tam, 
str. 322).  
                                                   
29 Načela predšolske vzgoje na Finskem temeljijo na Konvenciji o otrokovih pravicah. 
Predšolska vzgoja sledi načelu razvoja dobrih medosebnih odnosov; načelu varne rasti; načelu 
razvoja in učenja in načelu življenja v zdravem ter varnem okolju, ki otroku omogoča igro in 
izvajanje različnih dejavnosti (National Curriculum Guidelines … 2004b, str. 13). 
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Sodelovanje med otroki znotraj oddelkov in na nivoju vrtca, sodelovanje med otroki in 
strokovnimi delavci ter sodelovanje vrtca s starši so pomembni sestavni deli kakovostne 
predšolske vzgoje na Finskem. Starši na Finskem so o javni in zasebno organizirani 
predšolski vzgoji in vlogi ustanov za predšolsko vzgojo dobro obveščeni, saj na 
Finskem menijo, da sodelovanje med vrtcem in starši »pripomore k otrokovi rasti, 
razvoju in učenju« (Government Resolution … 2002 v Zemljarič 2009, str. 26–27). V 
Finskih vrtcih izvajajo več oblik sodelovanja s starši, npr. sodelovanje staršev pri 
načrtovanju dela vrtca, vrednotenje dela v posamezni enoti vrtca, oblikovanje 
otrokovega individualnega vzgojnega načrta in vrednotenje le-tega. Temelj predšolske 
vzgoje na Finskem je »partnerstvo, kot zavestna obveza staršev in zaposlenih v vrtcu do 
medosebnega sodelovanja zaradi podpore pri rasti, razvoju in učenju otroka. To zahteva 
vzajemno zaupanje, spoštovanje in enakopravnost. […] Partnerstvo v predšolski vzgoji 
združuje znanje in izkušnje staršev in zaposlenih.« (National Curriculum … 2004b, str. 
28)  
 
Na prvo mesto postavljajo zaupanje staršev v  strokovno osebje. Vzgojiteljice imajo 
ključno vlogo pri obveščanju staršev o dnevnih dejavnostih vrtca in o skrbi za njihovega 
otroka. Dobro sodelovanje med vzgojiteljicami in starši pa zahteva obojestransko 
spoštovanje, enakopravnost in zaupanje. To je namreč ključnega pomena za dobro 
počutje otroka v vrtcu. Partnerstvo sloni na izpolnjevanju otrokovih potreb in interesov 
ter pravici otroka po dobrem počutju v vrtcu, na spodbujanju otroka na področju rasti, 
razvoja, učenja ter sodelovanju s starši pri pripravi individualnega vzgojnega načrta za 
posameznega otroka (Early Childhood … 2010, str. 16–17).  
 
V Zakonu o statusu in pravicah uporabnikov storitev socialnega skrbstva (812/2000) 
(ang. The Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients) je zapisan člen, ki 
določa, da mora vrtec pripraviti individualni načrt predšolske vzgoje za vsakega otroka 
(v prav tam, str. 18). Individualni vzgojni načrt za predšolsko vzgojo je pripravljen za 
vsakega otroka v sodelovanju s starši in je temelj predšolske vzgoje  na Finskem 
(National Curriculum … 2004b, str. 29), »[…] sestavljen je na podlagi poznavanja 
otrokovih izkušenj, potreb, interesov in želja ter  njegovih močnih in šibkih področij« 
(prav tam). 
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Na Danskem je za področje predšolske vzgoje pristojno Ministrstvo za socialno varstvo. 
Od leta 1998 ureja delovanje vseh javnih institucij na področju predšolske vzgoje Zakon 
o socialni službi (ang. Social Services Act), ki določa in poudarja, da imajo te ustanove 
pedagoško, socialno in varstveno vlogo.  Na Danskem je vstop otroka v vrtec začetni 
korak v formalni vzgojno-izobraževalni sistem. Ministrstvo za socialno varstvo je 
odgovorno za politiko na tem področju in med drugim tudi za nadzor nad sodelovanjem 
predšolskih ustanov s starši (Starting Strong II: ECEC 2006, str. 310).  
 
Zakon o socialni službi določa, da imajo vse javne ustanove predšolske vzgoje na 
Danskem oblikovane svete staršev. Ti zelo dobro delujejo že od leta 1993. Vanje so 
izvoljeni starši in strokovni delavci vrtca. Lokalna skupnost mora zagotoviti, da imajo 
strokovni delavci vrtca volilno pravico v Svetu staršev. Naloge Sveta staršev na 
Danskem so, da odloča o načinih upravljanja dela vrtca in o uporabi ter porabi 
proračunskih sredstev in določa smernice za vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu 
(Starting Strong II: ECEC 2006, str. 314). 
Ob tem pa ima Svet staršev vrtca na Danskem pravico do oblikovanja priporočil za 
zaposlovanje strokovnih delavcev vrtca, v okviru zastavljenih ciljev in obsega dela, ki 
ga določa lokalna skupnost (prav tam). 
 
Odgovoren za delovanje Sveta staršev in sodelovanje z lokalno skupnostjo na Danskem 
je  pedagoški in administrativni vodja javnega vrtca, ravnatelj. Dejavnosti Sveta staršev 
so predstavljene v delovnem načrtu vrtca. Delovni načrt je pripomoček, na podlagi 
katerega ugotavljajo in zagotavljajo kakovost dela vrtca in ga potrjujejo člani Sveta 
staršev  (prav tam). 
 
Od 1. avgusta 2004 na Danskem poteka predšolsko vzgojno delo v skladu z Zakonom o 
pedagoškem kurikulumu (ang. The Law on Pedagogical Curriculum), katerega nosilec 
je Ministrstvo za socialno varstvo. Zakon o pedagoškem kurikulumu vsebuje cilje 
predšolske vzgoje, področja dejavnosti in načela predšolske vzgoje. Eden izmed glavnih 
ciljev je tudi podpora Ministrstva za socialno varstvo pri sodelovanju med vrtcem in 
starši. Zakon določa, da vsak vrtec na podlagi opredeljenih načel in področij dejavnosti 
oblikuje svoj kurikulum, kjer pa starši ne sodelujejo (prav tam, str. 315).  
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Na Norveškem je za področje predšolske vzgoje pristojno Ministrstvo za otroke in 
družinske zadeve (Act. no. 64 of June 2005 Relating to Kindergartens).  
 
Zakon o vrtcih (ang. Act. no. 64 of June 2005 relating to Kindergartens) na Norveškem 
v poglavju 'Vključitev otrok in staršev' določa, da ima vsak javni vrtec Svet staršev in 
Koordinacijski odbor, ki skrbi za uresničevanje sodelovanja vrtca s starši. »Svet staršev 
vključuje starše oz. skrbnike vseh otrok in podpira njihove skupne interese, želje ter 
pomaga zagotavljati sodelovanje vrtca s starši. […] Koordinacijski odbor sestavljajo 
starši/skrbniki otrok in strokovno osebje vrtca, tako da je vsaka skupina enakomerno 
zastopana, ustanovitelji vrtca so lahko vključeni, ne smejo pa imeti več pristojnosti kot 
prvi dve skupini.« (Prav tam, II/4. člen) Koordinacijski odbor razpravlja o osnovnih 
ciljih vrtca in podpira ter goji povezavo med vrtcem in lokalno skupnostjo (Zemljarič 
2009, str. 27).  
 
Prvi norveški nacionalni kurikulum (ang. Framework Plan,  v nadaljevanju: Okvirni 
načrt) za predšolsko vzgojo je v veljavo stopil leta 1996. »Okvirni načrt za ustanove, 
kjer se odvija predšolska vzgoja določi Ministrstvo za otroke in družinske zadeve, […] 
daje smernice za oblikovanje vsebine in opredeljuje naloge ustanov […].  Ustanovitelji 
vrtcev lahko prilagodijo okvirni načrt lokalnim razmeram. Koordinacijski odbor […] 
pripravi letni načrt […].« (Framework Plan … 1998, 2. člen)  
 
Norveška vlada si je z Belo knjigo (ang. White paper No. 41), ki so jo v parlamentu 
obravnavali 29. maja 2009, v povezavi s kakovostjo vrtca zastavila tri cilje, med njimi 
tudi 'kakovostno sodelovanje med vrtcem in starši'. Ministrstvo za šolstvo in raziskave 
je ustanovilo nacionalno svetovalno telo za starše, ki imajo otroka vključenega v vrtec. 
Sestajajo se dvakrat letno, starši lahko na teh srečanjih izrazijo svoja mnenja, stališča, 
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Na Švedskem je področje predšolske vzgoje v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje 
in raziskave. Zakon o vzgoji in izobraževanju (ang. Educational Law) določa 
institucionalne oblike predšolske vzgoje (Starting Strong II: ECEC 2006, str. 408).  
 
Kurikulum za predšolsko vzgojo (1998, ang. Curriculum for the Pre-school Lpfö, v 
nadaljevanju: Kurikulum) je »[…] prvi kurikulum, kar pomeni, da je predšolska vzgoja 
vključena kot prvi korak v vzgojno-izobraževalni sistem za otroke in mladino. […] 
Kurikulum vsebuje temeljne vrednote, naloge, cilje in smernice predšolske vzgoje.« 
(Prav tam, str. 3) Leta 2010 je bil Kurikulum (1998) revidiran (Curriculum for the Pre-
school Lpfö 2010, str. 3). 
 
V Kurikulu (2010) je zapisano, da so »[s]tarši ali skrbniki […] odgovorni za otrokovo 
vzgojo in razvoj. Predšolska vzgoja naj z ustvarjanjem najboljših možnih pogojev za 
otrokov razvoj dopolnjuje vzgojo doma. Zato mora delo s predšolskimi otroki potekati v 
tesnem in zaupnem sodelovanju med vrtcem in starši.« (Curriculum for the Pre-school 
Lpfö Lpfö 98, str. 15)  
 
Sodelovanje med strokovnimi delavci vrtcev in starši poteka v različnih oblikah, in 
sicer: 
 
– individualni pogovori staršev s strokovnimi delavci (2 x letno po 15–30 minut), 
kjer poteka podrobni pogovor o razvoju in učenju otroka znotraj vrtca in 
dejavnikih v in zunaj vrtca, ki vplivajo na razvoj in učenje otroka; 
– skupinska srečanja staršev s strokovnimi delavci (nekajkrat letno); 
– vključenost staršev v načrtovanje in izvajanje dnevnih aktivnosti v vrtcu, npr. 
krajši izleti, pikniki, popravljanje igrač, 'delovni dnevi', ko starši skupaj z otroki 
prebarvajo stene v vrtcu, uredijo vrt ali okolico vrtca. Namen teh srečanj je 
spoznavanje staršev med seboj (ECEC Policy in Sweden 1999, str. 54–55). 
 
Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci vrtca na Švedskem je v veliki meri 
odvisno tudi od staršev. Nekateri starši so zadovoljni že z vedenjem, da je njihov otrok 
v vrtcu zadovoljen, srečen in sprejet ter da je zanj dobro poskrbljeno. Spet drugi starši 
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pa želijo biti vključeni tudi v načrtovanje in izvajanje dnevnih aktivnosti (prav tam, str. 
55). 
 
Temelj sodelovanja med vrtcem in starši na Švedskem je spoštovanje staršev in 
odgovornost strokovnih delavcev vrtca za razvoj dobrih odnosov s starši. Strokovni 
delavci vrtca so skupaj s starši v vrtec vključenih otrok dolžni zagotoviti primerno 
uvajanje otroka v vrtec; vzdrževati primeren dialog o otrokovem počutju, razvoju in 
učenju v vrtcu ter zunaj vrtca ter zagotavljati vključevanje staršev v izvajanje različnih 
dejavnosti v okviru vzgojnega procesa v vrtcu (Zemljarič 2009, str. 27).  
 
Sklenemo lahko, da v vseh obravnavanih državah zakonodaja in kurikularni dokumenti 
opredeljujejo sodelovanje med vrtcem in starši na formalni in neformalni ravni ter 
dejavno vključevanje staršev v delo in življenje vrtca. Na Danskem so v ospredju 
formalne oblike sodelovanja med starši in vrtcem, na Švedskem neformalne oblike 
sodelovanja med starši in vrtcem ter dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces v 
vrtcu. Na Finskem in Norveškem smo zasledili tako formalne in neformalne oblike 
sodelovanja med starši in vrtcem ter dejavno vključevanje staršev v delo in življenje 
vrtca. Zanimivo je, da na Finskem zasledimo sodelovanje staršev s strokovnimi delavci 
vrtca pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualnega vzgojnega načrta za 
posameznega otroka, česar nismo zasledili v nobeni drugi primerjalno obravnavani 
državi. Koordinacijski odbor na Norveškem je sestavljen podobno kot Svet zavoda v 
vrtcih v Sloveniji. Sestavljajo ga starši/skrbniki otrok in strokovno osebje vrtca, tako da 
je vsaka skupina enakomerno zastopana, ustanovitelji vrtca so lahko vključeni, ne smejo 
pa imeti več pristojnosti kot prvi dve skupini. Svet zavoda v Sloveniji pa sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. 
Porazdelitev članov je enakomerna tako kot v Koordinacijskem odboru na Norveškem 
in  pristojnosti Koordinacijskega odbora na Norveškem so podobne pristojnosti Sveta 
zavoda v Sloveniji. 
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2.7 LETNA DELOVNA NAČRTA IN PUBLIKACIJI (2012/2013) 
VRTCA DOBRNA IN ZASEBNEGA VRTCA MALI GROF 
SLOVENSKE KONJICE 
V tem poglavju bomo predstavili vsebino Letnega delovnega načrta (2012/13, v 
nadaljevanju LDN)  in Publikacije vrtca Dobrna (2012/13, v nadaljevanju Publikacija) 
ter vsebino LDN (2012/13) in Publikacije vrtca Mali grof Slovenske Konjice (2012/13), 
ki je vezana na našo problematiko. Kot smo že zapisali, Zvrt (2005) v 21. členu določa, 
da vrtec z LDN, ki ga sprejme Svet vrtca, natančno opredeli organizacijo in podrobno 
vsebino življenja in dela vrtca med navedenimi področji je tudi sodelovanje s starši. 
Zvrt (2005) v 11. členu določa tudi vsebino publikacije. Med obveznimi vsebinami, ki 
jih mora vključevati publikacija vrtca, je tudi način povezovanja in sodelovanja vrtca s 
starši (prav tam). 
 
V LDN Vrtca Dobrna (2012/13) je zapisano, da je »vključitev v vrtec […] za otroka in 
družino velik korak, od njega je odvisen tudi vsak naslednji odhod od doma, saj se bo v 
otroku utrdil vzorec sprejemanja izzivov in zaupanja v sebe.« (Prav tam, str. 10)  
Strokovne delavke vrtca naj bi v otrokovem življenju skupaj z njegovimi starši tvorile 
partnerski odnos, ki temelji na zaupanju in odkriti komunikaciji (prav tam, str. 10). V 
šolskem letu 2012/13 so v Vrtcu Dobrna pričeli izvajati program, ki je namenjen 
otrokom, ki še ne obiskujejo vrtca, poteka v času pred vpisom otrok v vrtec. Njegov cilj 
je seznanitev otrok in staršev z Vrtcem Dobrna, organiziranostjo, prostori in življenjem 
v oddelku vrtca. Program je brezplačen, izvajajo ga strokovni delavci Vrtca Dobrna po 
končanem poslovnem času vrtca (prav tam, str. 6). Za organizirano uresničevanje 
interesa staršev je v vrtcu Dobrna oblikovan Svet staršev. Njegove naloge so iz Zvrt 
(2005) natančno prepisane v LDN OŠ Dobrna (2013/14)30 (prav tam, str. 11).  
V poglavju Oblike komuniciranja med vrtcem in starši (LDN 2012/13) so zapisane 
oblike sodelovanja med vrtcem in starši, ki je »pomemben vidik kakovost predšolske 
vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske 
in institucionalne vzgoje.« (Prav tam, str. 13) Zaradi vzpostavljanja obojestranskega 
zaupanja in spoštovanja, pri snovanju programov strokovni delavci vrtca prisluhnejo 
mnenju in stališčem staršev (prav tam).  Navedene so tudi utečene oblike sodelovanja s 
                                                   
30 Vrtec Dobrna je vrtec pri OŠ Dobrna. 
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starši v Vrtcu Dobrna: formalne oblike sodelovanja (individualni pogovori o otroku 
(enkrat mesečno), roditeljski sestanki (vsaj dva letno), pisna gradiva, informiranje preko 
oglasne deske, spletne strani, Svet staršev, predavanja za starše, prireditve za starše); 
neformalne oblike sodelovanja (komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otrok, 
nenačrtovani pogovori, pikniki, izleti, delavnice za starše, udeležba drugih družinskih 
članov pri dejavnostih vrtca) in dejavno vključevanje staršev v vzgojni proces 
(sodelovanje staršev pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji kurikula, reševanje 
problemov) (prav tam, str. 11). 
 
Za boljši pretok informacij med vrtcem in starši je navedena tudi spletna stran vrtca, 
kjer so starši obveščeni o življenju in delu v vrtcu. Prav tako so na spletni strani vrtca 
dostopne vse informacije, npr. kontaktne številke, in predpisani obrazci (prav tam, str. 
13). 
 
V Publikaciji Vrtca Dobrna (2012/13) so zapisane pravice staršev, in sicer, da imajo 
starši pravico do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu; pravico do sodelovanja pri 
načrtovanju ter organizaciji življenja v oddelku in v vrtcu ter pravico do postopnega 
uvajanja otroka v predšolsko vzgojo in s tem olajšanje prehoda v vrtec (prav tam, str. 8). 
 
Zasebni vrtec s koncesijo Mali grof Slovenske Konjice je vrtec, ki na področju gibanja 
poglablja in pripravlja lasten program, ki ga strokovno načrtuje in izvaja športni 
pedagog, ki je zunanji sodelavec, ob pomoči vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. 
Vrtec otrokom vsakodnevno nudi različne gibalne dejavnosti v prostoru in na prostem, 
jih spodbuja k gibanju in s tem razvija zdrav odnos do telesa in telesne aktivnosti 
oziroma spodbuja zdrav življenjski slog. Otroci imajo v tednu dve do tri ure športne 
vzgoje, ki  trajajo do 45 minut. Športni pedagog sodeluje tudi pri načrtovanju in 
izvajanju dejavnosti na prostem, v smislu spodbujanja gibalne aktivnosti otrok (LDN 
2012/13, str. 14). V Vrtcu Mali grof Slovenske Konjice zelo poudarjajo pomen 
sodelovanja vrtca s starši.  V LDNju (2012/13) so zapisane naslednje oblike sodelovanja 
med vrtcem in starši: govorilne ure (enkrat mesečno – vsako prvo sredo v mesecu od 
16.30 do 18.30 oz. po dogovoru), roditeljski sestanki v septembru, januarju in juniju; 
informiranje staršev preko oglasne deske, plakatov, publikacij, zgibank, spletne strani, 
elektronske, pošte; Svet vrtca; srečanje s starši otrok novincev in uvajanje otroka v 
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vrtec; neposredno delo staršev v oddelku (predstavitev poklica ali dejavnosti – izvajajo 
se znotraj oddelka ali na ravni vrtca). Navedeno je tudi sodelovanje staršev pri pripravi 
in izvedbi projektov; družabna sodelovanja (športne aktivnosti, izleti …); predavanja za 
starše na ravni vrtca (strokovno osebje vrtca organizira predavanja, namenjena staršem, 
ki lahko potekajo na skupnih roditeljskih sestankih ali okroglih mizah z določeno 
tematiko). Predavanja se lahko organizirajo tudi na pobudo staršev. Predavatelj je lahko 
vzgojitelj, ki se v določeno tematiko poglobi, zunanji sodelavec ali strokovnjak za 
določeno področju). Za starše vrtec pripravlja prireditve, na katerih nastopajo njihovi 
otroci. Te potekajo ob materinskem dnevu, kulturnem prazniku in dnevu samostojnosti. 
Na njih otroci pokažejo svoje sposobnosti in spretnosti na področju ustnega izražanja, 
umetnosti in gibanja. Prireditve se izvajajo  v okviru oddelka ali na ravni vrtca. S to 
obliko sodelovanja se starši pobližje seznanijo s dejavnostmi vrtca (prav tam, str. 12). 
 
V Publikaciji vrtca Mali grof Slovenske Konjice (2012/13, str. 7–9) so zapisane pravice 
in dolžnosti31 staršev in sicer, da imajo starši pravico do obveščenosti o življenju in delu 
v vrtcu; pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organizaciji življenja v oddelku in v 
vrtcu in pravico do postopnega uvajanja otroka v predšolsko vzgojo in s tem olajšanje 
prehoda v vrtec, saj je »vstop v vrtec pomemben dogodek v življenju otroka in staršev.« 
(Prav tam, str. 11). V nadaljevanju je zapisano, da imajo starši pravico »spoštovati 
sprejete dogovore  v zvezi z vrtcem; sodelovati z delavci vrtca; prebirati obvestila, ki se 
nahajajo na oglasni deski za starše v garderobi« (prav tam), vendar menimo, da ta zapis 
ni ustrezen, saj so v tem delu besedila navedene dolžnosti, ne pa pravice staršev, med 
dolžnostmi staršev pa tega zapisa ne zasledimo (glej op. 29).  
 
Ker so formalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši vsebinsko opredeljene v ZVrt 
(2005),  jih seveda najdemo v LDN-jih obeh vrtcev. Se pa med obema vrtcema razlikuje 
število načrtovanih roditeljskih sestankov in časovni termini govorilnih ur. V vrtcu 
Dobrna sta z LDN (2012/13, str. 11) predvidena dva roditeljska sestanka (uvodni in 
evalvacijski), v vrtcu Mali grof Slovenske Konjice pa trije (LDN 2012/13, str. 12). 
Strokovni delavci vrtca Mali grof Slovenske Konjice z LDN-jem (2012/13, str. 13) 
                                                   
31 V Publikaciji vrtca Mali grof Slovenske Konjice (2012/13, str. 9) so zapisane tudi dolžnosti 
staršev. Nekateri vrtci imajo v svojih publikacijah  (npr. Publikacija vrtca Šentvid 2010, str. 23; 
Publikacija Vrtca Vodmat 2008, str. 16)  rubriko 'dolžnosti staršev do vrtca' označeno kot 
'obveznosti staršev do vrtca'. 
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natančno določajo časovni termin izvedbe govorilnih ur oz. se po potrebi prilagajajo 
potrebam staršev. V vrtcu Dobrna pa govorilne ure potekajo  enkrat mesečno, časovni 
termin določi vzgojiteljica v dogovoru s starši.  
 
Med obema vrtcema pa opazimo večje razlike pri navedenih neformalnih oblikah 
sodelovanja med vrtcem in starši in dejavnim vključevanjem staršev v delo in življenje 
vrtca. V zasebnem vrtcu Mali grof Slovenske Konjice je namreč predvidenih več 
različnih oblik neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši ter njihovega dejavnega 
vključevanja v delo in življenje vrtca. V obeh publikacijah pa je izpostavljen program 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
3.1.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
V nalogi smo obravnavali problematiko sodelovanja med vzgojiteljicami in starši otrok 
v javnem vrtcu Dobrna ter zasebnem vrtcu Mali grof v Slovenskih Konjicah, ki ima 
koncesijo in izvaja Kurikulum za vrtce (1999). Z empirično raziskavo smo ugotavljali 
ocene anketiranih staršev o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in v oddelku, v 
katerega je vključen njihov otrok, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim 
otrokom. Ob tem smo pridobili podatke o ocenah staršev o kakovosti dejavnosti, ki jih v 
vrtcu vzgojiteljice organizirajo za starše (delavnice za starše z otroki, prireditve za 
starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), in ocene o pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca. Na tej osnovi so strokovne delavke v vrtcih lahko 
opravile premislek o tem, kako kakovostno sodelovati s starši, saj to pripomore h 
kakovostni vzgoji v vrtcu (Marjanovič Umek 2002, str. 46). Na osnovi ugotovitev smo 
oblikovali predloge, ki zadevajo sodelovanje med vrtcem in starši otrok obeh vrtcev, ki 
sta vključena v raziskavo.  
 
Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali, kakšne so ocene anketiranih staršev o 
kakovosti obveščanja vzgojiteljic o dogajanju v vrtcu in v oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom. 
Ugotavljali smo tudi ocene anketiranih staršev o tem, kako kakovostne so dejavnosti, ki 
jih za starše organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, 
skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi) in ocene o pomembnosti vključevanja staršev v 
življenje in delo vrtca. Preverjali smo, ali se ocene staršev razlikujejo glede na (1) 
program (poldnevni ali celodnevni program), v katerega je otrok vključen; glede na (2) 
končano stopnjo formalne izobrazbe anketiranih staršev; glede na (3) čas trajanja 
vključenosti otroka v vrtec (manj kot eno leto, več kot eno leto); glede na (4) število 
otrok, ki jih imajo anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, dva ali več otrok) in 
glede na (5) starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje). 
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3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, in  kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom glede na 
vključenost otroka v dnevni ali v  poldnevni program? 
 
2. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok in kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
njihovo stopnjo dokončane formalne izobrazbe? 
 
3. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na čas 
trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni)?  
 
4. Ali se med anketiranimi starši  pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
število otrok, ki jih imajo anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, več kot en 
otrok)? 
 
5. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje)?  
 
6. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na vključenost otroka v dnevni ali poldnevni 
program? 
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7. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na stopnjo dokončane formalne izobrazbe 
staršev? 
 
8. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na čas trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj 
kot leto dni, več kot leto dni)? 
 
9. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na število otrok, ki jih imajo anketirani starši 
vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok)? 
 
10. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki 
jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, 
skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na starostno obdobje otroka (prvo 
starostno obdobje, drugo starostno obdobje)? 
 
11. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo, vrtca glede na vključenost otroka v dnevni ali poldnevni 
program? 
 
12. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na stopnjo dokončane formalne izobrazbo 
staršev?  
 
13. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na čas trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj 
kot leto dni, več kot leto dni)? 
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14. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na število otrok, ki jih imajo anketirani starši 
vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok)?  
 
15. Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na starostno obdobje otroka (prvo starostno 
obdobje, drugo starostno obdobje)? 
3.1.3 HIPOTEZE 
H1: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
vključenost otroka v dnevni ali v  poldnevni program. 
 
H2: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
njihovo stopnjo dokončane formalne izobrazbe. 
 
H3: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na čas 
trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni). 
 
H4: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
število otrok, ki jih imajo anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok). 
 
H5: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, glede na 
starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje).  
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H6: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na vključenost otroka v dnevni ali poldnevni 
program? 
 
H7: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na stopnjo dokončane formalne izobrazbe staršev. 
 
H8: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na čas trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj 
kot leto dni, več kot leto dni). 
 
H9: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na število otrok, ki jih imajo anketirani starši 
vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok). 
 
H10: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih 
za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni 
izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na starostno obdobje otroka (prvo starostno 
obdobje, drugo starostno obdobje)? 
 
H11: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na vključenost otroka v dnevni ali poldnevni 
program. 
 
H12: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na stopnjo dokončane formalne izobrazbo 
staršev. 
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H13: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na čas trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj 
kot leto dni, več kot leto dni). 
 
H14: Med anketiranimi starši pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na število otrok, ki jih imajo anketirani starši 
vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok). 
 
H15: Med anketiranimi  starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca, glede na starostno obdobje otroka (prvo starostno 
obdobje, drugo starostno obdobje).  
 
3.2 METODOLOGIJA 
3.2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 
raziskovanja. Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, 
kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega 
polja, kakšno je, ne da bi ga vzročno pojasnjevali, torej opisujemo pojave. S kavzalno-
neeksperimentalno metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov 
(Sagadin 1993, str. 12). 
 
3.2.1.1 SPREMENLJIVKE 
– program vrtca, v katerega je vključen otrok (poldnevni, celodnevni); 
– dosežena stopnja formalne izobrazbe staršev; 
– čas trajanja otrokove vključenosti v vrtec (manj kot eno leto, več kot eno leto); 
– število otrok, vključenih v vrtec (en otrok, dva ali več otrok); 
– starostno obdobje otroka, vključenega v vrtec (prvo starostno obdobje, drugo 
starostno obdobje); 
– kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
otrok anketiranih staršev in o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v 
vrtcu dogajalo z otrokom anketiranih staršev; 
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– kakovost dejavnosti, ki jih za anketirane starše organizira vzgojiteljica;  
– pomembnost vključevanja staršev v življenje in delo vrtca. 
 
3.2.1.2 VZOREC 
V raziskavo so bili vključeni starši otrok, ki so v šolskem letu 2012/2013 obiskovali 
javni Vrtec Dobrna in zasebni Vrtec Mali grof v Slovenskih Konjicah. Starši, ki so imeli 
v vrtcu več otrok, so prejeli vprašalnik za vsakega otroka posebej.  
 
Vprašalnike smo razdelili 169 staršem. Odzivnost je bila 61,0 %. Vprašalnike so 
izpolnili 103 starši, in sicer 61 anketirancev, ki imajo otroka v javnem vrtcu Dobrna, in 
42 anketirancev, katerih otrok je vključen v zasebni vrtec Mali grof Slovenske Konjice. 
Vzorec je priložnostni. Posplošitve se nanašajo na hipotetično osnovno množico, ki jo 
sestavljajo starši predšolskih otrok, ki so podobni staršem v našem vzorcu. 
 
Tabela 1: Javni vrtec Dobrna in zasebni vrtec Mali grof Slovenske Konjice 
Vrtec f f (%) 
javni 61 59,2 
zasebni 42 40,8 
Skupaj 103 100,0 
 
Glede na spol staršev je na vprašalnike odgovorilo 88 žensk (85,4 %) in 15 moških 
(14,6 %). 
 
Tabela 2: Spol staršev 
Spol staršev f f (%) 
ženski 88 85,4 
moški 15 14,6 
Skupaj 103 100,0 
 
Na vprašanje glede starosti anketirancev je 77 (74,8 %) anketiranih staršev odgovorilo, 
da so stari med 18 in 35 let, ter 26 (25,2 %) anketiranih staršev, da so stari med 36 in 45 
let.  
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Tabela 3: Starost staršev 
Starost staršev F f (%) 
18–35 77 74,8 
36–45 26 25,2 
Skupaj 103 100,0 
 
Na vprašanje o programa vrtca, ki ga obiskuje njihov otrok, je 89 (86,4 %) anketiranih 
staršev odgovorilo, da njihov otrok obiskuje dnevni program (6–9 ur) in 14 (13,6 %) 
anketiranih staršev, da njihov otrok obiskuje poldnevni program (4–6 ur). 
 
Tabela 4: Program vrtca, v katerega je vključen otrok 
Program vrtca F f (%) 
poldnevni (4–6 ur) 14 13,6 
dnevni (6–9 ur) 89 86,4 
 Skupaj 103 100,0 
 
Največji delež anketiranih staršev ima srednješolsko izobrazbo, in sicer 31 (30,15 %). 
Sledijo starši s visokošolsko strokovno izobrazbo 25 (24,3 %) in univerzitetno 
izobrazbo, prav tako 25 (24,3 %). 13 (12,6 %) anketiranih staršev ima končano višjo 
strokovno šolo, 6 (5,8 %) anketiranih staršev ima končano specializacijo, magisterij ali 
doktorat. Trije (2,9 %) anketirani starši imajo dokončano osnovno šolo. 
 
Tabela 5: Dosežena stopnja formalne izobrazbe staršev 
Izobrazba staršev f f (%) 
osnovnošolska 3 2,9 
srednješolska 31 30,1 
višješolska 13 12,6 
visokošolska 25 24,3 
univerzitetna 25 24,3 
specializacija, magisterij ali 
doktorat 
6 5,8 
Skupaj 103 100,0 
 
Na vprašanje o trajanju otrokove vključenosti v vrtec je 79 (76,7 %) anketiranih staršev 
odgovorilo, da je njihov otrok (oz. otroci) vključen v vrtec več kot 12 mesecev in 24 
(23,3 %) anketiranih staršev je odgovorilo, da je vključen manj kot 12 mesecev.  
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Tabela 6: Čas trajanja otrokove vključenosti v vrtec 
Čas trajanja otrokove 
vključenosti v vrtec 
f f (%) 
manj kot 12 mesecev 24 23,3 
več kot 12 mesecev 79 76,7 
Skupaj 103 100,0 
 
Na vprašanje o številu otrok, ki jih imajo anketirani starši, vključene v vrtec je 60 (58,3 
%) anketiranih staršev odgovorilo, da imajo v vrtec vključenega enega otroka in 43 
(41,7 %) anketiranih staršev, da imajo v vrtec vključena dva otroka ali več otrok.  
 




f f (%) 
enega 60 58,3 
dva ali več 43 41,7 
Skupaj 103 100,0 
 
Na vprašanje o starostnem obdobju otroka, vključenega v vrtec, je 60 (58,3 %) 
anketiranih staršev odgovorilo, da je njihov otrok  vključen v oddelek prvega 
starostnega obdobja (1–3 let), 43 (41,7 %) anketiranih staršev pa je odgovorilo, da je 
njihov otrok vključen v oddelek drugega starostnega obdobja (3–6 let). 
 




f f (%) 
1–3 43 41,7 
3–6 60 58,3 
Skupaj 103 100,0 
 
3.2.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Anketne vprašalnike so vzgojiteljice, zaposlene v javnem Vrtcu Dobrna in zasebnem 
vrtcu s koncesijo Mali grof v Slovenskih Konjicah, razdelile staršem otrok, vključenih v 
omenjena vrtca. V garderobah obeh vrtcev so bile postavljene zaprte škatle z odprtino, 
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kamor so starši anonimno oddajali izpolnjene anketne vprašalnike. Časa za 
izpolnjevanje anketnih vprašalnikov so imeli en teden. 
  
3.2.3 OPIS INSTRUMENTARIJA 
Pri oblikovanju vprašalnika za starše smo se upirali na V. Bucik in L. Marjanovič Umek  
(2002), in sicer na njun vprašalnik, SKV – Vprašalnik za starše (prav tam, str. 130, 140–
142).  
 
Za potrebe naše raziskave smo vprašalnik prilagodili in dodali vprašanja. Ugotavljali 
smo, kakšne so ocene anketiranih staršev, ki imajo otroke vključene v javni vrtec 
Dobrna in zasebni vrtec s koncesijo Mali grof Slovenske Konjice, o kakovosti 
obveščanja vzgojiteljev o dogajanju v vrtcu in v oddelku, v katerega je vključen njihov 
otrok, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom. Ugotavljali smo 
tudi ocene anketiranih staršev o tem, kako kakovostne so dejavnosti, ki jih za starše 
organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, 
otroški bazarji oz. sejmi), in kakšne so ocene anketiranih staršev o pomembnosti 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca.  
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov vprašanj. Prvi sklop 
vprašanj se je nanašal na kakovost obveščanja vzgojiteljic o dogajanju v vrtcu in v 
oddelku, v katerega je vključen otrok anketiranih staršev, in o tem, kaj se je čez dan v 
vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, ter na kakovost dejavnosti, ki jih za starše 
organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, 
otroški bazarji oz. sejmi). Drugi sklop vprašanj se je nanašal na pomembnost 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca.  
 
3.2.4 OBDELAVA PODATKOV 
Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom za starše otrok, vključenih v javni vrtec 
Dobrna in zasebni vrtec s koncesijo Mali grof Slovenske Konjice, so obdelani na nivoju 
deskriptivne in inferenčne statistike. Pri tem smo uporabili frekvenčno distribucijo (f, f 
%) atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko numeričnih spremenljivk 
(mere srednje vrednosti, mere razpršenosti, Levenov preizkus homogenosti varianc, t-
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preizkus za neodvisne vzorce oz. aproksimativni t-preizkus in enosmerno analizo 
variance (ANOVA). Podatki so prikazani grafično in tabelarično. 
 
Dimenzije: kakovost obveščanja vzgojiteljic o dogajanju v vrtcu in v oddelku, v 
katerega je vključen otrok anketiranih staršev, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
dogajalo z njihovim otrokom; kakovost dejavnosti, ki jih za starše organizira 
vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški 
bazarji oz. sejmi) in pomembnost vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, smo 
izračunali kot povprečne vrednosti pripadajočih spremenljivk. Povprečna vrednost 
dimenzije je skupna povprečna ocena strinjanja anketiranih staršev s posameznimi 
trditvami.  
 
Pri neodvisnih spremenljivkah 'stopnja dokončane formalne izobrazbe anketirancev' in 
'starost anketiranih staršev' smo zaradi premajhnega števila enot v posameznih 
kategorijah nekatere kategorije združili. Pri spremenljivki 'stopnja dokončane formalne 
izobrazbe staršev' smo združili v prvo kategorijo osnovnošolsko in srednješolsko 
izobrazbo, v drugo kategorijo višješolsko in visokošolsko strokovno izobrazbo ter v 
tretjo kategorijo univerzitetno izobrazbo, specializacijo, magisterij ali doktorat. Pri 
spremenljivki 'starost anketiranih staršev' smo v prvo kategorijo združili anketirane 
starše v starosti od 18 do 35 let ter v drugo kategorijo anketirane starše, starejše od 36 
let. Pri obdelovanju podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom za starše otrok, 
vključenih v javni vrtec Dobrna in zasebni vrtec s koncesijo Mali grof Slovenske 
Konjice, smo za prikaz stanja pojavov, ki smo jih raziskovali, uporabili tabelarični 
prikaz s pomočjo frekvenčne distribucije (f, f (%)) atributivnih spremenljivk.  
 
3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
Ocena kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
otrok anketiranih staršev, ter  kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
dogajalo z njihovim otrokom  
 
Za dimenzijo kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in v oddelku, v katerega je 
vključen otrok anketiranih staršev, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom, smo predvideli devet trditev. Anketirani starši so ocenjevali, v 
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kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo, na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) 
do 5 (popolnoma se strinjam). 
 
Tabela 9: Ocena kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen otrok anketiranih staršev, ter kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v 
vrtcu dogajalo z njihovim otrokom glede na tip vrtca (javni vrtec Dobrna in zasebni 
vrtec Mali grof Slovenske Konjice) – povprečne ocene 
Ocena kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in 
oddelku, v katerega je vključen otrok anketiranih 
staršev, ter kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez 











Seje Sveta staršev so kakovostno načrtovane. 3,1 3,3 3,2 
Seje Sveta zavoda so kakovostno načrtovane. 3,1 3,2 3,1 
Vzgojiteljica me na govorilnih urah kakovostno 
obvešča o tem, kaj se dogaja v vrtcu in v oddelku 
mojega otroka 
4,5 4,6 4,5 
Vzgojiteljica mi na govorilnih urah kakovostno 
posreduje konkretne informacije o mojem otroku. 
4,7 4,6 4,7 
Vzgojiteljica me na roditeljskih sestankih kakovostno 
obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in v oddelku 
mojega otroka.  
4,4 4,5 4,4 
Vzgojiteljica me preko oglasne deske v vrtcu 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in v 
oddelku mojega otroka. 
4,3 4,4 4,3 
Vzgojiteljica me preko spletne strani vrtca kakovostno 
obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in v oddelku 
mojega otroka. 
3,4 3,3 3,4 
Vzgojiteljica me z osebnimi pisnimi obvestili 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in v 
oddelku mojega otroka. 
3,8 3,5 3,7 
Vzgojiteljica mi z osebnimi pisnimi obvestili 
kakovostno posreduje konkretne informacije o mojem 
otroku. 
3,2 3,0 3,1 
Skupaj 3,8 3,8 3,8 
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Graf 1: Formalno sodelovanje – povprečne ocene  
 
 
Element, ki se nanaša na dimenzijo kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in v 
oddelku, v katerega je vključen otrok anketiranih staršev, in o tem, kaj se je čez dan v 
vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, ki so ga anketiranih staršev po pomembnosti 
najvišje ocenili (povprečna ocena: 4,7) je Vzgojiteljica mi na govorilnih urah 
kakovostno posreduje konkretne informacije o otroku. Sledijo elementi  Vzgojiteljica me 
na govorilnih urah kakovostno obvešča o tem, kaj se dogaja v vrtcu in v oddelku mojega 
otroka (povprečna ocena 4,5); Vzgojiteljica me na roditeljskih sestankih kakovostno 
obvešča o tem, kaj se dogaja v vrtcu in v oddelku mojega otroka (povprečna: 4,4); 
Vzgojiteljica me preko oglasne deske v vrtcu kakovostno obvešča o tem, kaj se dogaja v 
vrtcu in v oddelku mojega otroka (povprečna ocena 4,3). Na podlagi ocen anketiranih 










0 1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica mi na govorilnih urah kakovostno 
posreduje konkretne informacije o mojem otroku. 
Vzgojiteljica me na govorilnih urah kakovostno 
obvešča o tem, kaj se dogaja v vrtcu in v oddelku 
mojega otroka. 
Vzgojiteljica me na roditeljskih sestankih 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in 
v oddelku mojega otroka.  
Vzgojiteljica me preko oglasne deske v vrtcu 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in 
v oddelku mojega otroka. 
Vzgojiteljica me z osebnimi pisnimi obvestili 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in 
v oddelku mojega otroka. 
Vzgojiteljica me preko spletne strani vrtca 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v vrtcu in 
v oddelku mojega otroka. 
Seje Sveta staršev so kakovostno načrtovane. 
Seje Sveta zavoda so kakovostno načrtovane. 
Vzgojiteljica mi z osebnimi pisnimi obvestili 
kakovostno posreduje konkretne informacije o 
mojem otroku. 
Aritmetična sredina 
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obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter o 
kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, 
sklepamo, da v obeh obravnavanih vrtcih starši kakovost obveščanja ocenjujejo kot 
visoko (najnižja povprečna ocena: 3,1). 
 
Anketirani starši so najvišje ocenili kakovost govorilnih ur. Govorilne ure so oblike 
individualnega poglobljenega razgovora med vzgojiteljem in starši o otrokovih 
dejavnostih v vrtcu, o otrokovih uspehih ali morebitnih težavah, o otrokovih lastnosti in 
posebnostih in so del delovne obveze vzgojiteljice (Intihar in Kepec 2002, str. 113–
135). Razlog, da sta trditvi vezani na govorilne ure Vzgojiteljica mi na govorilnih urah 
kakovostno posreduje konkretne informacije o otroku in Vzgojiteljica me na govorilnih 
urah kakovostno obvešča o tem, kaj se dogaja v vrtcu in v oddelku mojega otroka  tako 
visoko ocenjeni, je lahko v tem, da starši poleg informacij o otroku lahko pričakujejo 
tudi izmenjavo mnenj, morda tudi strokovni nasvet, kako ravnati ob vzgojnih težavah in 
raznih posebnostih otroka (prav tam).  
 
V teoretičnem delu naloge smo izpostavili, da so starši ena izmed pomembnih ciljnih 
skupin ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca. Sodelovanje med vrtcem in starši 
pripomore k kakovostnemu procesu predšolske vzgoje v vrtcu (Marjanovič Umek idr. 
2002, str. 46).  Kakovostno obveščanje staršev o dogajanju v vrtcu in oddelku, v 
katerega je vključen otrok, ter kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
dogajalo z otrokom, prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne 
vzgoje (Kurikulum 1999, str. 24). Kurikulum (1999) poudarja, da imajo starši pravico 
do stalnega informiranja o dejavnostih in življenju v vrtcu ter v oddelku (prav tam). 
Med oblike obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen otrok, ter 
oblike obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, sodijo, 
kot smo navedli že v teoretičnemu delu naloge, govorilne ure, roditeljski sestanki, 
obvestila na oglasnih deskah in na spletni strani vrtca, osebna pisna obvestila, pogovori 
ob prihodu in odhodu otroka v/z vrtca ter seje Sveta staršev in Sveta zavoda, saj 
Kurikulum (1999), ZOFVI (2007) in ZVrt (2005) med obveznosti vzgojiteljev navajajo 
te oblike sodelovanja s starši. Rezultati so zelo spodbudni za oba vrtca, saj pri takih 
oblikah sodelovanja starši izvedo, kako se njihov otrok vključuje v skupino, kako 
sodeluje pri različnih dejavnostih, s kom se največ druži. Vzgojiteljice pa lahko izvedo, 
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ali otrok doma pripoveduje o življenju v vrtcu,  in pridobijo informacije o otroku, ki jih 
potrebujejo za kakovostnejše izvajanje vzgojnega dela. 
 
Ocena kakovosti dejavnosti, ki jih za starše organizira vzgojiteljica 
 
Za merjenje dimenzije kakovost dejavnosti, ki jih za starše organizira vzgojiteljica 
(delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi) 
smo izbrali šest trditev. Anketirani starši so ocenjevali, v kolikšni meri se s posamezno 
trditvijo strinjajo, na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). 
 
Tabela 10: Ocena kakovosti dejavnosti, ki jih  za starše organizira vzgojitelj, glede 
na tip vrtca (javni vrtec Dobrna in zasebni vrtec s koncesijo Mali grof Slovenske 
Konjice) 
 – povprečne ocene 
Ocena kakovosti dejavnosti, ki jih  za starše 









Vzgojiteljica se pogovarja z mano o mojem otroku 
ali o poteku dela v oddelku ob prihodu mojega 
otroka v vrtec. 
3,6 3,9 3,7 
Vzgojiteljica se pogovarja z mano o mojem otroku 
ali o poteku dela v oddelku ob odhodu mojega 
otroka iz vrtca. 
3,7 3,9 3,8 
Delavnice za starše z otroki, h katerim me povabi 
vzgojiteljica, so kakovostno organizirane. 
4,0 4,5 4,2 
Prireditve za starše, h katerim me povabi 
vzgojiteljica, so pripravljene kakovostno. 
4,5 4,7 4,6 
Skupni izleti, h katerim me povabi vzgojiteljica, so 
organizirani kakovostno. 
3,6 4,4 3,9 
Otroški bazarji, h katerim me povabi vzgojiteljica, 
so organizirani kakovostno. 
3,9 3,7 3,8 
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Graf 2: Neformalno sodelovanje – povprečne ocene 
 
 
Element, ki se nanaša na dimenzijo za merjenje kakovosti dejavnosti, ki jih za starše 
organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, 
otroški bazarji oz. sejmi) – Prireditve za starše, h katerim me povabi vzgojitelj, so 
pripravljene kakovostno – so anketirani starši ocenili z najvišjo povprečno oceno 4,6. 
Sledijo elementi: Delavnice za starše z otroki, h katerim me povabi vzgojitelj, so 
kakovostno organizirane (povprečna ocena: 4,2); Skupni izleti, h katerim me povabi 
vzgojitelj, so organizirane kakovostno (povprečna ocena: 4,0); Otroški bazarji, h 
katerim me povabi vzgojitelj, so organizirani kakovostno (povprečna ocena: 4,0). Na 
podlagi ocen staršev (glej Graf 2), v kolikšni meri se strinjajo s posamezno trditvijo o 
kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica, sklepamo, da v obeh 
obravnavanih vrtcih starši kakovost dejavnosti ocenjujejo kot visoko (najnižja 
povprečna ocena: 3,7). 
 
Dejavnosti, ki jih za starše organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, 
prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), so zelo pomembna oblika 
sodelovanja med vzgojitelji in starši, saj imajo starši z njimi več možnosti aktivnega 
sodelovanja in neposrednega doživljanja različnih dejavnosti v vrtcu. V kakšni meri in 
na kakšen način se bodo izvajale, je odvisno od pripravljenosti in interesa staršev 







0 1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica se pogovarja z mano o mojem 
otroku ali o poteku dela v oddelku ob … 
Vzgojiteljica se pogovarja z mano o mojem 
otroku ali o poteku dela v oddelku ob … 
Otroški bazarji, h katerim me povabi 
vzgojiteljica so organizirani kakovostno. 
Skupni izleti, h katerim me povabi 
vzgojiteljica so organizirani kakovostno. 
Delavnice za starše z otroki, h katerim me 
povabi vzgojiteljica so kakovostno … 
Prireditve za starše, h katerim me povabi 
vzgojiteljica so pripravljene kakovostno. 
Aritmetična sredina 
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razvidno, da so starši visoko ocenili strinjanje s trditvami, ki zadevajo kakovost 
dejavnosti, ki jih za starše organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, 
prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi). S. Čadež (2003) piše, da so 
takšne neformalne oblike sodelovanja med starši in vzgojiteljicami zelo dobrodošle, saj 
med sabo izmenjajo izkušnje in znanja, se bolje spoznajo ter se prijetneje in bolj 
sproščeno počutijo (prav tam, str. 5). Resman (1992) pa meni, da so neformalne oblike 
sodelovanja učinkovitejše od formalnih oblik sodelovanja, ker izhajajo iz interesov in 
potreb vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic in staršev, hkrati se starši in vzgojiteljice 
oz. pomočnice vzgojiteljic še bolj povezujejo in združujejo (prav tam, str. 231). 
 
V našem primeru sta dva elementa ocenjena visoko, in sicer  prireditve za starše, ki se 
izvajajo na ravni vrtca ali znotraj oddelka in se starši prek njih pobližje seznanijo z 
dejavnostmi vrtca ali oddelka, ter delavnice z različno tematiko. 
 
Ocena pomembnost vključevanja staršev v življenje in delo vrtca 
 
Dimenzijo pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca smo merili s 
šestimi trditvami. Anketirani starši so ocenjevali pomembnost posamezne dejavnosti na 
lestvici od 1 (zelo pomembno) do 5 (popolnoma nepomembno).  
 
Tabela 12: Ocena pomembnosti vključevanje staršev v življenje in delo vrtca, glede na 
tip vrtca (javni vrtec Dobrna in zasebni vrtec Mali grof Slovenske Konjice) – 
povprečne ocene 
Ocena pomembnosti vključevanje 
staršev v življenje in delo vrtca, glede 








Prinašanje odpadnega materiala v vrtec. 2,0 2,0 2,0 
Vključitev staršev z otrokom v 
posamezne dejavnosti v vrtcu. 
1,6 1,8 1,7 
Aktivna vključitev staršev v izvajanje 
dejavnosti v vrtcu. 
2,0 1,9 1,9 
Dajanje konkretnih predlogov in idej za 
izpeljavo dejavnosti v vrtcu (starši). 
2,4 2,5 2,4 
Vključevanje staršev v vrednotenje dela 
v vrtcu. 
2,5 2,4 2,4 
Vključevanje staršev v reševanje 
problemov, če so ti povezani z njihovim 
otrokom. 
1,3 1,3 1,3 
Skupaj 2,0 1,5 1,8 
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Graf 3: Vključevanje staršev – povprečne ocene 
 
 
Vsi elementi, ki se nanašajo na dimenzijo pomembnosti vključevanja staršev v delo in 
življenje vrtca, so s strani anketiranih staršev ocenjeni visoko. Najvišje sta, po 
pomembnosti, ocenjena elementa Vključevanje staršev v reševanje problemov, če so ti 
povezani z njihovim otrokom (povprečna ocena 1,3) in Vključitev staršev z otrokom v 
posamezne dejavnosti v vrtcu (povprečna ocena 1,7). Elementa Prinašanje odpadnega 
materiala v vrtec in Aktivna vključitev staršev v izvajanje dejavnosti v vrtcu sta po 
pomembnosti ocenjena s povprečno oceno 2,0. Najnižje pa sta ocenjena elementa 
Vključevanje staršev v vrednotenje dela in Dajanje konkretnih predlogov in idej za 
izpeljavo dejavnosti (povprečna ocena: 2,5). 
Eden izmed ciljev predšolske vzgoje je izboljšanje sodelovanja vrtca s starši, kamor 
uvrščamo tudi vključevanje staršev v življenje in delo vrtca (Kurikulum … 1999, str. 
10). Vključevanje staršev v življenje in delo vrtca mora biti integrirano v vzgojni proces 
vrtca. Kurikulum (1999) v načelih predšolske vzgoje izpostavlja pomembnost in pravico 
staršev pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter aktivno sodelovanje 
staršev pri vzgojnem delu ob predhodnem dogovoru z vzgojiteljico (prav tam, str. 15). 
Iz naše ankete je razvidno, da tudi anketirani starši ocenjujejo, da so posamezne oblike 
vključevanja v življenje in delo vrtca zelo pomembne. 
 
Proces vključevanja staršev v  življenje in delo vrtca je dvosmeren, saj so zanj 







0 1 2 3 4 5 
Dajanje konkretnih predlogov in idej za 
izpeljavo dejavnosti v vrtcu (starši). 
Vključevanje staršev v vrednotenje dela v 
vrtcu. 
Prinašanje odpadnega materiala v vrtec. 
Aktivna vključitev staršev v izvajanje 
dejavnosti v vrtcu. 
Vključitev staršev z otrokom v posamezne 
dejavnosti v vrtcu. 
Vključevanje staršev v reševanje problemov, 
če so ti povezani z njihovim otrokom. 
Aritmetična sredina 
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sodelovanja med vrtcem in starši zasledimo element vključevanja staršev v življenje in 
delo vrtca, ki se izvaja občasno, in sicer starši za vrtec priskrbijo različen material ali 
določeno uslugo (Epstein 1991 v Vonta 1993, str. 113). V okviru dejavnega 
vključevanja staršev v izvajanje dejavnosti v vrtcu, vzgojiteljice občasno izkoristijo tudi 
različne sposobnosti, znanja, hobije in talente staršev. Pri tem pa moramo opozoriti tudi 
na to, da Kurikulum (1999) navaja, da imajo starši pravico sodelovati pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem tudi aktivno 
sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca ter 
ob upoštevanju mej soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije (prav 
tam, str. 24).  
 
1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
njihov otrok, in o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom glede na vključenost otroka v dnevni ali v  poldnevni program?  
 
Hipoteza 5: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, in o 
kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom 
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Tabela 9: Ocena kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen otrok anketiranih starše,v in kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v 
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Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,53, p = 0,47). Med starši, ki 
imajo otroka vključenega v celodnevni program vrtca, in tistimi, ki imajo otroka 
vključenega v poldnevni program, se niso pokazale statistično pomembne razlike v 
njihovih ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, in o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
dogajalo z njihovim otrokom, glede na vključenost otroka v dnevni ali v  poldnevni 
program (t = 0,09, p = 0,93). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne 
hipoteze torej ne moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši, ki imajo otroka vključenega v poldnevni program vrtca, kakovost 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, in 
kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, 
ocenili z nekoliko višjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,91) kot  starši, ki imajo 
otroka vključenega v dnevni program vrtca (povprečna ocena: 3,89). 
 
2 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
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njihov otrok, in o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom, glede na njihovo stopnjo dokončane formalne izobrazbe?  
 
Hipoteza 1: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, in o 
kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, 
glede na njihovo stopnjo dokončane formalne izobrazbe. 
 
Tabela 9: Ocena kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, in kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo 
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Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,21, p = 0,81). Med starši z 
različno stopnjo izobrazbe se niso pokazale statistično pomembne razlike v njihovih 
ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
njihov otrok in o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom (F = 0,50, p = 0,61). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi. 
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V vzorcu so starši z dokončano univerzitetno izobrazbo, magisterijem ali doktoratom, 
kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov 
otrok, in  kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim 
otrokom, ocenili z najvišjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,98). Nekoliko nižje so 
kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov 
otrok, in kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim 
otrokom, ocenili starši z dokončano srednješolsko ali osnovnošolsko izobrazbo 
(povprečna ocena: 3,91). Starši z višješolsko in visokošolsko strokovno izobrazbo pa so 
kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov 
otrok, in kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim 
otrokom, ocenili z najnižjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,82). 
 
3 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:  Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
njihov otrok, ter o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom, glede na čas trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj kot leto dni, 
več kot leto dni)?  
 
Hipoteza 3: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter o 
kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, 
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Tabela 10: Ocena kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, ter o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
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manj kot 12 
mesecev 
3,91 0,53 
3,53 0,06 0,13 0,90 




Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 3,53, p = 0,06). Med starši, 
katerih otrok je vključen v vrtec manj kot 12 mesecev, in tistimi, katerih otrok je 
vključen več kot 12 mesecev, se niso pokazale statistično pomembne razlike v njihovih 
ocenah kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
njihov otrok, ter o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom (t = 0,13, p = 0,90). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši, katerih otrok je v vrtec vključen manj kot 12 mesecev, kakovosti 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter 
kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom,  
ocenili z nekoliko višjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,91) kot starši, katerih 
otrok je v vrtec vključen več kot 12 mesecev (povprečna ocena: 3,89). 
 
4 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med starši anketiranimi starši  pojavljajo 
razlike v ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, ter o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
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dogajalo z njihovim otrokom, glede na število otrok, ki jih imajo anketirani starši 
vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok)? 
 
Hipoteza 4: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter o 
kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, 
glede na čas trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni) 
 
Tabela 11: Ocena kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, ter kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
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obveščanja o 
tem, kaj se je 






3,86 0,66 0,17 0,68 –0,73 0,47 
dva ali več 
3,95 0,66 
 
Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,17, p = 0,68). Med starši z 
enim in tistimi z dvema ali več otroki, vključenimi v vrtec, se niso pokazale statistično 
pomembne razlike v njihovih ocenah kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in 
oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je 
čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom (t = –0,73, p = 0,47). O osnovni množici 
ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi.  
V vzorcu so starši z dvema ali več otroki, vključenimi v vrtec, kakovost  obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter kakovosti 
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obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, ocenili z 
nekoliko višjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,95), kot starši z enim otrokom, 
vključenim v vrtec (povprečna ocena: 3,86). 
 
5 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen 
njihov otrok, ter o kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z 
njihovim otrokom, glede na starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo 
starostno obdobje)?  
 
Hipoteza 5: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter o 
kakovosti obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom, 
glede na starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje).  
Tabela 12: Ocena kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je 
vključen njihov otrok, ter kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu 
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Predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena (F = 9,32, p = 0,00). Aproksimativni 
t-preizkus je pokazal, da med starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega 
starostnega obdobja, in starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka drugega starostnega 
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obdobja, ni statistično pomembnih razlik v njihovih ocenah o kakovosti obveščanja o 
dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, ter o kakovosti 
obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim otrokom (t = 1,38, p = 
0,17). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne 
moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega starostnega obdobja, 
kakovost obveščanja o dogajanju v vrtcu in oddelku, v katerega je vključen njihov 
otrok, ter kakovost obveščanja o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo z njihovim 
otrokom, ocenili  z nekoliko višjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,99) kot starši, 
ki imajo v vrtec vključenega otroka drugega starostnega obdobja (povprečna ocena: 
3,82). 
 
6 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za 
starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na 
vključenost otroka v dnevni ali poldnevni program? 
 
Hipoteza 6: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve 
za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na vključenost otroka v dnevni 
ali poldnevni program. 
 















p t p 
Kakovost 
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ur) 3,90 0,70 
0,18 0,67 –0,95 0,34 
dnevni (6–9 ur) 
4,10 0,72 
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Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,18, p = 0,67). Med starši, ki 
imajo otroka vključenega v celodnevni program vrtca, in tistimi, ki imajo otroka 
vključenega v poldnevni program, se niso pokazale statistično pomembne razlike v 
njihovih ocenah dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (t = –0,95, p = 0,34). O 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne moremo 
potrditi. 
V vzorcu so starši, ki imajo otroka vključenega v dnevni program vrtca, kakovost 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica, ocenili z nekoliko višjo povprečno 
oceno (povprečna ocena: 4,10) kot starši, ki imajo otroka vključenega v poldnevni 
program vrtca (povprečna ocena: 3,90). 
 
7 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za 
starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na 
stopnjo dokončane formalne izobrazbe staršev? 
 
Hipoteza 7: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve 
za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na stopnjo dokončane formalne 
izobrazbe staršev. 
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ali manj 3,98 0,67 
0,86 0,43 0,38 0,69 
višješolska, 
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Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,86, p = 0,43). Med starši z 
različno stopnjo izobrazbe se niso pokazale statistično pomembne razlike v njihovih 
ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (F = 0,38, p = 0,69). 
O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne moremo 
potrditi. 
V vzorcu so starši z dokončano univerzitetno izobrazbo, magisterijem ali doktoratom 
kakovost dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica, ocenili z najvišjo povprečno 
oceno (povprečna ocena: 4,13). Nekoliko nižje so kakovost dejavnosti, ki jih za njih 
organizira vzgojiteljica, ocenili starši z dokončano višješolsko oz. visokošolsko 
strokovno izobrazbo (povprečna ocena: 4,10). Starši z dokončano srednješolsko ali 
nižjo izobrazbo pa so kakovost dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojitelj, ocenili z 
najnižjo povprečno oceno (povprečna ocena: 3,98). 
Pričakovali smo, da se bodo med starši, vključenimi v našo raziskavo, z različno stopnjo 
izobrazbe pokazale statično pomembne razlike v njihovih ocenah kakovosti dejavnosti, 
ki jih za njih organizira vzgojiteljica, saj L. Marjanovič Umek in U. Fekonja Peklaj 
(2008) navajata ugotovitve raziskav (Bornstein idr. 2003; Smith, Brooks – Gunn in 
Klebanov 1997; Duncun in Magnuson 2003 v prav tam), ki so pokazale, da starši z višjo 
izobrazbo bolj dejavno sodelujejo s strokovnimi delavci vrtca (prav tam, str. 103), zato 
smo sklepali, da se bodo pokazale tudi statistično pomembne razlike med starši pri 
ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica. S. Antič idr. (2011) 
pa so v njihovi raziskavi ugotovili, da izobrazbena struktura anketiranih staršev vpliva 
na oceno pomembnosti in oceno zadovoljstva z dejavnostmi vrtca (vpliv izobrazbe 
matere se je pri oceni pomembnosti pojavil pri oceni pomembnosti vloge staršev v 
vrtcu, in sicer: matere z najnižjimi (osnovna šola) stopnjami formalno končane 
izobrazbe so ocenile pomembnost vloge staršev v vrtcu višje kot matere z višjimi (višja, 
visoka, univerzitetna, izobrazba in magisterij) ali najbolj visokimi (doktorat) stopnjami 
formalno končane izobrazbe (prav tam, str. 65). Pri oceni zadovoljstva z vrtcem so 
očetje z najnižjimi (osnovna šola) in očetje z najvišjimi (doktorat) končanimi 
formalnimi stopnjami izobrazbe z višjimi ocenami ocenili zadovoljstvo z vrtcem kot 
očetje z višjo, visoko in univerzitetno izobrazbo (prav tam, str. 65–67). Podatkov, 
pridobljenih v omenjenih raziskavi, sicer ne moremo primerjati s podatki, ki smo jih 
zbrali v naši raziskavi, na tem mestu jih povzemamo, ker kažejo, da stopnja končane 
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izobrazbe anketirancev vpliva na sodelovanje staršev z vrtcem in na zadovoljstvo 
anketirancev z vrtcem, zadovoljstvo uporabnikov pa je merilo kakovosti v vzgoji in 
izobraževanju (Zupanc Grom 2000), zato smo po analogiji predvidevali, da se bo tudi 
pri oceni kakovosti dejavnosti, ki jih za anketirane starše organizira vzgojiteljica, 
pokazal vpliv stopnje dokončane formalne izobrazbe staršev. 
 
8 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za 
starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na čas 
trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni)?  
 
Hipoteza 8: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve 
za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na čas trajanja vključenosti 
otroka v vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni). 
 













p t p 
Kakovost 
dejavnosti, 





manj kot 12 
mesecev 3,98 0,64 
2,16 0,15 –0,72 0,47 




Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 2,16, p = 0,15). Med starši, 
katerih otrok je vključen v vrtec manj kot 12 mesecev, in tistimi, katerih otrok je  
vključen več kot 12 mesecev, se niso pokazale statistično pomembne razlike v njihovih 
ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (t = –0,72, p = 0,47). 
O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne moremo 
potrditi. 
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V vzorcu so starši, katerih otrok je vključen v vrtec več kot 12 mesecev, kakovost 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica, ocenili z nekoliko višjo povprečno 
oceno (povprečna ocena: 4,10) kot starši, katerih otrok je vključen v vrtec manj kot 12 
mesecev (povprečna ocena: 3,98). 
 
9 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo razlike 
v ocenah o kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za 
starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na 
število otrok, ki jih imajo anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, več kot en 
otrok)? 
 
Hipoteza 9: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve 
za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na število otrok, ki jih imajo 
anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok). 













p t p 
Kakovost 
dejavnosti, 







0,01 0,92 –0,44 0,66 
dva ali več 
4,11 0,71 
 
Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,01, p = 0,92). Med starši z 
enim in tistimi z dvema ali več otroki, vključenimi v vrtec, se niso pokazale statistično 
pomembne razlike v njihovih  ocenah  kakovosti  dejavnosti, ki jih  za njih organizira 
vzgojiteljica   (t =  –0,44,  p = 0,66). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši, z dvema ali več otroki vključenimi v vrtec, kakovost dejavnosti, ki 
jih za njih organizira vzgojiteljica, ocenili z nekoliko višjo povprečno oceno (povprečna 
ocena: 4,11) kot starši z enim otrokom vključenim v vrtec (povprečna ocena: 4,04). 
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10 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo 
razlike v ocenah o kakovosti dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice 
za starše z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na 
starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje)? 
 
Hipoteza 10: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v ocenah o kakovosti 
dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica (delavnice za starše z otroki, prireditve 
za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), glede na starostno obdobje otroka 
(prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje). 
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(1–3 let) 4,14 0,59 






Predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena (F = 5,69, p = 0,02). Aproksimativni 
t-preizkus je pokazal, da med starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega 
starostnega obdobja, in starši, ki imajo v vrtcu otroka v drugem starostnem obdobju, ni 
statistično pomembnih razlik v njihovih ocenah kakovosti dejavnosti, ki jih za njih 
organizira vzgojiteljica (t = 0,93, p = 0,35). O osnovni množici ne moremo trditi 
ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega starostnega obdobja, 
kakovost dejavnosti, ki jih za njih organizira vzgojiteljica, ocenili z nekoliko višjo 
povprečno oceno (povprečna ocena: 4,14) kot starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka 
drugega starostnega obdobja (povprečna ocena: 4,02).  
 
L. Marjanovič Umek (2004) zapiše, da starši svoj pogled na kazalce kakovosti vrtca 
spreminjajo glede na starost svojih otrok (prav tam, str. 80), zato smo pričakovali, da se 
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bodo v naši raziskavi pokazale statistično pomembne razlike v ocenah kakovosti 
dejavnosti med starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega starostnega obdobja, 
in starši, ki imajo v vrtcu otroka v drugem starostnem obdobja.  
 
V našem primeru so starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka  prvega starostnega 
obdobja, in starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka drugega starostnega obdobja, 
kakovost dejavnosti, ki jih organizira vzgojiteljica, ocenili z visokimi povprečnimi 
ocenami (4,14 in 4,02). Morda lahko visoke povprečne ocene pripišemo temu, da je bila 
v šolskem letu 2012/2013 prednostna naloga javnega vrtca Dobrna 'sodelovanje s starši'. 
»Vključitev v vrtec je za otroka in družino velik korak, od njega je odvisen tudi vsak 
naslednji odhod od doma, saj se bo v otroku utrdil vzorec sprejemanja izzivov in 
zaupanja v sebe. Želimo si, da bi v otrokovem življenju skupaj z njegovimi starši tvorili 
partnerski odnos, ki bi temeljil na zaupanju in odkriti komunikaciji« (LDN Vrtca 
Dobrna 2012/2013, str. 10). Tudi v zasebnem vrtcu Mali grof Slovenske Konjice 
menijo, da je »dobro sodelovanje s starši predpogoj za dobro počutje otroka v vrtcu, 
hkrati pa omogoča usklajeno vzgojno delovanje, kar spodbuja pri otroku skladnejši in 
uspešnejši razvoj na vseh področjih.« (LDN zasebnega vrtca Mali grof Slovenske 
Konjice 2012/2013, str. 13) Z namenom, da bi zgradili čim boljše medsebojno 
sodelovanje in zaupanje, so organizirali različne formalne in neformalne oblike 
sodelovanja med starši in vrtcem (prav tam). 
 
11 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo 
razlike v oceni pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 
vključenost otroka v dnevni ali poldnevni program? 
Hipoteza 11: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 
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Tabela 18:  Ocena pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede 


















delo   
poldnevni (4–6 
ur) 2,19 0,73 
0,57 0,45 1,46 0,15 
dnevni (6–9 ur) 
1,96 0,53 
 
Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,57, p = 0,45). Med starši, ki 
imajo otroka vključenega v celodnevni program vrtca, in tistimi, ki imajo otroka 
vključenega v poldnevni program, se niso pokazale statistično pomembne razlike v 
njihovih ocenah pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca (t = 1,46, p 
= 0,15). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne 
moremo potrditi. 
V vzorcu so starši, ki imajo otroka vključenega v dnevni program vrtca, pomembnost 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca ocenili z nekoliko višjo povprečno oceno 
(povprečna ocena: 1,96) kot starši, ki imajo otroka vključenega v poldnevni program 
vrtca (povprečna ocena: 2,19). 
 
12 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo 
razlike v oceni pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 
stopnjo dokončane formalne izobrazbo staršev?  
 
Hipoteza 11: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 
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Tabela 19: Ocena pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 




















ali manj 1,93 0,49 
2,26 0,11 1,00 0,37 
višješolska, 
visokošolska 1,94 0,51 
univerzitetna 
ali več 2,11 0,69 
 
Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 2,26, p = 0,11). Med starši z 
različno stopnjo izobrazbe se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih 
ocenah pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca (F = 1,00, p = 0,37). 
O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne moremo 
potrditi. 
 
V vzorcu so starši z dokončano srednješolsko ali nižjo izobrazbo pomembnost 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca ocenili z najvišjo povprečno oceno 
(povprečna ocena: 1,93). Z nekoliko nižjo povprečno oceno (povprečna ocena: 1,94) so 
pomembnost vključevanja staršev v življenje in delo vrtca ocenili starši z dokončano 
višješolsko oz. visokošolsko strokovno izobrazbo. Starši z dokončano univerzitetno 
izobrazbo, magisterijem ali doktoratom pa so pomembnost vključevanja staršev v 
življenje in delo vrtca ocenili z najnižjo povprečna oceno (povprečna ocena: 2,11). V 
tem primeru so povprečne ocene dokaj visoke, ker smo to dimenzijo merili s trditvami, 
merjenih na lestvici od 1 (zelo pomembno) do 5 (popolnoma nepomembno), prav tako 
je z vsemi naslednjimi primeri interpretacij raziskovalnih vprašanj. 
 
13 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo 
razlike v oceni pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na čas 
trajanja vključenosti otroka v vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni)?  
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Hipoteza 13: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na čas trajanja vključenosti otroka v 
vrtec (manj kot leto dni, več kot leto dni). 
 
Tabela 20: Ocena pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 


















manj kot 12 
mesecev 1,97 0,52 
0,00 0,96 – 0,16 0,87 




Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 0,00, p = 0,96). Med starši, 
katerih otrok je vključen v vrtec manj kot 12 mesecev, in tistimi, katerih otrok je 
vključen v vrtec več kot 12 mesecev, se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v 
njihovih ocenah pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca (t = –0,16, p 
= 0,87). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Raziskovalne hipoteze torej ne 
moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši, katerih otrok je v vrtec vključen manj kot 12 mesecev, pomembnost 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca ocenili z nekoliko višjo povprečno oceno 
(povprečna ocena: 1,97) kot  starši, katerih otrok je v vrtec vključen več kot 12 mesecev 
(povprečna ocena: 1,99). 
 
14 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo 
razlike v oceni pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 
število otrok, ki jih imajo anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, več kot en 
otrok)?  
 
Hipoteza 14: Med anketiranimi starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na število otrok, ki jih imajo 
anketirani starši vključene v vrtec (en otrok, več kot en otrok). 
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Tabela 21: Ocena pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 





















1,89 0,17 –0,23 0,82 
dva ali več 
2,00 0,46 
 
Predpostavka o homogenosti varianc je izpolnjena (F = 1,89, p = 0,17). Med starši z 
enim in tistimi z dvema ali več otroki, vključenimi v vrtec, se ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike v njihovih ocenah pomembnosti vključevanja staršev v življenje in 
delo vrtca  (t =      –0,23, p = 0,82). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi. 
 
V vzorcu so starši z enim otrokom, vključenim v vrtec, pomembnost vključevanja 
staršev v življenje in delo vrtca ocenili z nekoliko višjo povprečno oceno (povprečna 
ocena: 1,98) kot starši z dvema ali več otroki, vključenimi v vrtec (povprečna ocena: 
2,00). 
Tudi S. Antič idr. (2011) je v empirični raziskavi 'Sodoben vrtec – zadovoljni starši' 
zanimal vpliv števila otrok, ki jih ima družina v vrtcu, na ocene pomembnosti vloge 
staršev v vrtcu in ocene zadovoljstva z vlogo staršev v vrtcu. Ugotovili so, da število 
otrok, ki jih ima družina v vrtcu, ne vpliva bistveno na oceno pomembnosti vloge 
staršev v vrtcu in zadovoljstva z vlogo staršev v vrtcu (prav tam, str. 67).  
 
15 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se med anketiranimi starši pojavljajo 
razlike v oceni pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 
starostno obdobje otroka (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje)? 
 
Hipoteza 15: Med anketiranimi  starši se pojavljajo razlike v oceni pomembnosti 
vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na starostno obdobje otroka (prvo 
starostno obdobje, drugo starostno obdobje). 
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Tabela 22: Ocena pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, glede na 




















(1–3 let) 1,88 0,46 
3,88 0,05 –1,74 0,08 drugo 
star. 
obdobje 
(3–6 let) 2,07 0,61 
 
Predpostavka o homogenosti varianc ni izpolnjena (F = 3,88, p = 0,05). Aproksimativni 
t-preizkus je pokazal, da med starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega 
starostnega obdobja, in starši, ki imajo v vrtcu otroka v drugem starostnem obdobju, ni 
statistično pomembnih razlik v njihovih ocenah pomembnosti vključevanja staršev v 
življenje in delo vrtca (t = –1,74, p = 0,08). O osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Raziskovalne hipoteze torej ne moremo potrditi. 
V vzorcu so starši, ki imajo v vrtec vključenega otroka prvega starostnega obdobja, 
pomembnost vključevanja staršev v življenje in delo vrtca ocenili z nekoliko višjo 
povprečno oceno (povprečna ocena: 1,88) kot starši, ki pa imajo v vrtec vključenega 
otroka drugega starostnega obdobja (povprečna ocena: 2,07). 
Ugotovitve raziskav o kakovosti vrtcev (Ackers 2003; Brooker 2002; Edwards in 
Knight 1997; Marjanovič Umek 2002; Marsh 2003), ki jih navajajo Marjanovič Umek 
idr. (2002), kažejo na velik pomen vključevanja staršev v proces ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih. Naša raziskava pa je pokazala, da starši iz našega 
vzorca (ne glede na starostno obdobje njihovega otroka) kot pomembno ocenjujejo 
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V nalogi smo obravnavali problematiko sodelovanja med vzgojiteljicami in starši otrok 
v javnem vrtcu Dobrna in zasebnem vrtcu s koncesijo Mali grof v Slovenskih Konjicah.   
 
V teoretičnem delu naloge smo najprej obravnavali pomen sodelovanja med vrtcem in 
starši nato pa zakonsko ureditev sodelovanja med vrtcem in starši v Republiki Sloveniji 
in kurikularne rešitve sodelovanja med vrtcem in starši. 
 
Obravnavo smo nadaljevali s predstavitvijo oblik sodelovanja med vrtcem in starši v 
Sloveniji, in sicer formalnih oblik sodelovanja (npr. govorilne ure, roditeljski sestanki, 
Svet staršev, Svet vrtca, pisna gradiva, oglasne deske, prireditve za starše), neformalnih 
oblik sodelovanja (komunikacija s starši ob prihodu in odhodu otroka v/iz vrtca, 
nenačrtovani razgovori, pikniki, izleti, delavnice za starše in otroke, udeležba drugih 
družinskih članov pri dejavnostih vrtca) ter obravnavo dejavnega vključevanja staršev v 
vzgojni proces (npr. sodelovanje staršev pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
kurikuluma, reševanje problemov ter zbiranje odpadnega materiala itd.) (Marjanovič 
Umek idr. 2002, str. 46). V nadaljevanju smo se poglobili v koncept ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih, pri čemer smo se osredotočili na posredno raven 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca, natančneje na področje sodelovanja med 
vrtcem in starši. Posvetili smo se še obravnavi pojma 'kakovost' in raziskavam na temo 
sodelovanja med vrtcem in starši. Ob prebiranju literature smo ugotovili, da definiranje 
pojma kakovost ni lahka in tudi ne enostavna naloga. Našli smo veliko med seboj 
različnih definicij, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovost. Medveš 
(2000, str. 10) predstavlja kakovost kot enega izmed osrednjih in zelo pomembnih 
pojmov sodobnega življenja tudi v vzgoji in izobraževanju. V našem primeru smo se 
navezali na L. Marjanovič Umek (2000), ki se pri opredelitvi kakovosti vrtca opira na 
Moss-a (1996 v prav tam, 129). Avtorica meni, da je ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti  predšolske vzgoje v vrtcu dinamičen proces, znotraj katerega se ni mogoče 
izogniti potrebam, interesom in prepričanjem različnih skupin (otroci, starši, zaposleni, 
lokalna skupnost, država), ki imajo različne potrebe in interese, zato je pomembno 
definirati oz. opredeliti kazalce ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca (prav tam, 
str. 130). Obravnavo smo zaključili s predstavitvijo ravni, področij in kazalcev 
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ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vrtcih v Sloveniji, kjer smo se osredotočili na 
posredno raven ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca in sicer na področje 
sodelovanja med vrtcem in starši, omenjamo pa tudi strukturno in procesno raven 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vrtca.  Posredna raven ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti vrtca se nanaša na subjektivne pogoje in možnosti (npr. 
vključenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo zaposlenih v vrtcu, sodelovanje 
vrtca s starši). Kazalci na tej ravni vključujejo odnose, v katere otrok ni neposredno 
vključen, vendar pa pomembno vplivajo na delo v vrtcu in  tudi na otroka samega 
(Marjanovič Umek idr. 2002, str. 44).  
 
V zadnjem delu naloge smo prikazali oblike sodelovanja med vrtcem in starši v 
nordijskih vrtcih, ki so organizacijsko primerljivi z vrtci v Sloveniji. Predstavili smo 
formalne in neformalne rešitve sodelovanja med vrtcem in starši v finskih, danskih, 
norveških in švedskih vrtcih. Ugotavljali smo, ali se oblike sodelovanja s starši, ki so 
vpisane v zakone in kurikularne dokumente naštetih držav, razlikujejo od tistih v 
Sloveniji. Ugotovili smo, da v vseh obravnavanih državah zakonodaja in kurikularni 
dokumenti natančno opredeljujejo sodelovanje med vrtcem in starši na formalni in 
neformalni ravni ter dejavno vključevanje staršev v delo in življenje vrtca. Na Danskem 
so v ospredju formalne oblike sodelovanja med starši in vrtcem, na Švedskem pa 
neformalne oblike sodelovanja med starši in vrtcem ter dejavno vključevanje staršev v 
vzgojni proces v vrtcu. Na Finskem in Norveškem smo zasledili tako formalne in 
neformalne oblike sodelovanja med starši in vrtcem ter dejavno vključevanje staršev v 
delo in življenje vrtca. Zanimivo je, da smo na Finskem zasledili sodelovanje staršev s 
strokovnimi delavci vrtca pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju individualnega 
vzgojnega načrta za posameznega otroka, česar nismo zasledili v nobeni drugi 
primerjalno obravnavani državi. 
 
Teoretični del naloge smo zaključili s predstavitvijo rešitev sodelovanja med vrtcem in 
starši, ki so vpisane v Publikaciji za starše in Letnih delovnih načrtih, dveh v raziskavo 
vključenih vrtcev.  
 
V empiričnem delu naloge smo obravnavali  kakovost javnega Vrtca Dobrna in 
zasebnega Vrtca Mali grof v Slovenskih Konjicah na posredni ravni ugotavljanja in 
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zagotavljanja kakovosti, in sicer z vidika sodelovanja med vzgojiteljicami in starši 
otrok, vključenih v oba vrtca. Starši so zelo pomemben člen soustvarjalcev kakovosti v 
vrtcu. S pomočjo anketnega vprašalnika smo na vzorcu 103 (100 %) staršev ugotavljali, 
kakšne so ocene anketiranih staršev o kakovosti obveščanja o dogajanju v vrtcu in v 
oddelku, v katerega je vključen njihov otrok, in o tem, kaj se je čez dan v vrtcu dogajalo 
z njihovim otrokom. Ob tem smo pridobili podatke o tem, kakšne so ocene staršev o 
kakovosti dejavnosti, ki jih v vrtcu vzgojiteljice organizirajo za njih (delavnice za starše 
z otroki, prireditve za starše, skupni izleti, otroški bazarji oz. sejmi), in kakšne so 
njihove ocene o pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca.  
 
Raziskava je pokazala, da so anketirani starši dimenzije kakovosti oblik formalnega 
sodelovanja med starši in vzgojitelji ocenili s skupno povprečno oceno 3,8 (na 
ocenjevalni lestvici 1 do 5, pri čemer je bila 5 najvišja ocena).  
 
Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da je vključevanje staršev v delo in življenje 
vrtca v obeh vrtcih (javnem in zasebnem s koncesijo), oblika sodelovanja staršev z 
vrtcem, ki je staršem pomembna in to možnost sodelovanja tudi s pridom izkoriščajo 
(zbiranje odpadnega materiala, vključevanje v različne dejavnosti z otrokom ali brez, 
dajanje konkretnih predlogov in idej za izpeljavo posameznih dejavnosti, vključevanje v 
vrednotenje dela in vključevanje v reševanje problemov). Starši otrok, vključenih v oba 
vrtca, so elemente glede pomembnosti vključevanja staršev v delo in življenje vrtca 
ocenili s povprečno oceno 2,0. V tem primeru je povprečna ocena dokaj visoka, saj smo 
to dimenzijo merili s trditvami, merjenimi na lestvici od 1 (zelo pomembno) do 5 
(popolnoma nepomembno). Rezultate, ki smo jih pridobili v okviru naše raziskave, smo 
posploševali na hipotetično osnovno množico, ki jo sestavljajo starši, podobni tistim iz 
našega vzorca. 
 
Na podlagi analize rezultatov ugotavljamo, da se anketirani starši strinjajo, da je 
sodelovanje med vzgojiteljicami in starši otrok, vključenih v oba vrtca, na formalni in 
neformalni ravni kakovostno.  
 
Namen ugotavljanja kakovosti sodelovanja med vrtcem in starši je bil spodbuditi oba v 
empirično raziskavo vključena vrtca k nadaljnjemu notranjemu razvoju ali izboljševanju 
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sodelovanja s starši. Menimo, da bodo podatki, ki smo jih pridobili z empiričnim delom  
strokovnim delavkam v obeh obravnavanih vrtcih lahko v pomoč pri zagotavljanju 
kakovostnega sodelovanja s starši. Ker so starši visoko ocenili dimenzije (povprečna 
ocena: 4,0), ki zadevajo pomembnost vključevanja staršev v delo in življenje vrtca, 
menimo, da morata oba v raziskavo vključena vrtca tudi v prihodnje le-temu posvečati 
še več pozornosti (kazalo bi razmisliti npr. o ponudbi dodatnih dejavnosti, izvedbi le teh 
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Moje ime je Suzana Adamič. Kot pomočnica vzgojiteljice sem zaposlena v vrtcu Dobrna, hkrati pa sem 
študentka pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za temo diplomske naloge sem si 
izbrala obravnavo kakovosti Vrtca Dobrna in zasebnega Vrtca Mali grof v Slovenskih Konjicah, in sicer 
me zanimajo vaše ocene glede kakovosti formalnih (govorilne ure, roditeljski sestanki …) in neformalnih 
(pikniki, izleti, delavnice …) oblik sodelovanja med vzgojitelji/cami vrtca in starši ter Vaša mnenja glede 
pomembnosti vključevanja staršev v življenje in delo vrtca. 
Prosim Vas, da si vzamete čas in odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. 
Vprašalnik je anonimen. Če imate v vrtec vključenih več otrok, ki obiskujejo različne oddelke vrtca ali 
celo isti oddelek, vas naprošam, da izpolnite vprašalnik za vsakega otroka posebej.Prosim Vas, da 
izpolnjen vprašalnik oddate v za to namenjeno škatlo, ki se nahaja v garderobi vašega otroka. 
Najprej Vas prosim za nekatere Vaše in otrokove osnovne podatke. 
 
1.  Vaš Spol: (Z znakom X označite en kvadratek.) 
   Ženski      
   Moški                                     
 





 56 in v več 
 






 Specializacija, magisterij ali doktorat 
 
4. Koliko otrok imate v vrtcu? (Z znakom X označite en kvadratek.)  
 Enega 
 Dva ali več 
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5. Starost otroka (Z znakom X označite en kvadratek.) 
 1–3 leta 
 4–6 let 
 
6. Koliko časa Vaš otrok že obiskuje vrtec? (Z znakom X označite en kvadratek.) 
 Manj kot 12 mesecev 
 Več kot 12 mesecev 
 
7. V kateri program je vključen Vaš otrok? (obkrožite) 
 
Poldnevni (4–6 ur)    Dnevni (6–9 ur) 
8. V spodnji tabeli so zapisane trditve, Vi pa na lestvici od 1 do 5 pri vsaki posamezni trditvi 
obkrožite številko, ki najbolj ustreza oceni/stopnji vašega strinjanja z njo, pri čemer pomeni: 
 
1 = sploh se ne strinjam 
2 = se ne strinjam 
3 = se ne morem odločiti 
4 = se strinjam 











Se strinjam Se popolnoma 
strinjam 
Seje Sveta staršev so kakovostno 
načrtovane. 
1 2 3 4 5 
Seje Sveta zavoda so kakovostno 
načrtovane. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica me na govorilnih urah 
kakovostno obvešča o tem, kaj se dogaja v 
vrtcu in v oddelku mojega otroka. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica mi na govorilnih urah 
kakovostno posreduje  konkretne  
informacije o mojem otroku. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica me na roditeljskih sestankih 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v 
vrtcu in v oddelku mojega otroka. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica me preko oglasne deske v 
vrtcu kakovostno obvešča o tem, kar se 
1 2 3 4 5 
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dogaja v vrtcu in v oddelku mojega otroka. 
Vzgojiteljica me preko spletne strani vrtca 
kakovostno obvešča o tem, kar se dogaja v 
vrtcu in v oddelku mojega otroka. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica me z osebnimi pisnimi 
obvestili kakovostno obvešča o tem, kar se 
dogaja v vrtcu in v oddelku mojega otroka. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica mi z osebnimi pisnimi 
obvestili kakovostno posreduje konkretne 
informacije o mojem otroku. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica se pogovarja z mano o 
mojem otroku ali o poteku dela v oddelku 
ob prihodu mojega otroka v vrtec. 
1 2 3 4 5 
Vzgojiteljica se pogovarja z mano o 
mojem otroku ali o poteku dela v oddelku 
ob odhodu mojega otroka iz vrtca.  
1 2 3 4 5 
Delavnice za starše z otroki, h katerim me 
povabi vzgojiteljica, so kakovostno 
organizirane. 
1 2 3 4 5 
Prireditve za starše, h katerim me povabi 
vzgojitelj/ica, so pripravljene kakovostno. 
1 2 3 4 5 
Skupni izleti, h katerim me povabi 
vzgojiteljica, so organizirani kakovostno. 
1 2 3 4 5 
Otroški bazarji (sejmi), h katerim me 
povabi vzgojiteljica, so organizirani 
kakovostno.  
1 2 3 4 5 
 
 
9. Obkrožite številko, ki najbolj ustreza oceni/stopnji pomembnosti, ki jo pripisujete posamezni 
obliki vključevanja staršev v življenje in delo vrtca, pri čemer pomeni: 
 
1 = zelo pomembno 
2 = pomembno 
3 = srednje pomembno 
4 = nepomembno 
5 = popolnoma nepomembno 
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– lahko v vrtec prinašam material, ki 
ga otroci uporabljajo pri različnih 
dejavnostih (npr. papir, odpadna 
embalaža, blago …) 
1 2 3 4 5 
–  se lahko skupaj z otrokom 
vključim v posamezne dejavnosti, ki 
jih organizira vrtec  (npr. lutkovne 
predstave, čajanke, izleti, 
delavnice…) 
1 2 3 4 5 
– se v vrtcu (v dogovoru z 
vzgojiteljico) lahko aktivno vključim 
v izvajanje različnih dejavnosti (npr. 
npr. predstavitev poklica, ura 
pravljice, ročna dela …) 
1 2 3 4 5 
– lahko vzgojiteljici dajete konkretne 
predloge in ideje za izpeljavo 
posameznih dejavnosti v oddelku 
1 2 3 4 5 
– se v vrtcu lahko vključujete v 
vrednotenje (evalvacijo) dela 
1 2 3 4 5 
– se v vrtcu lahko vključujete v 
reševanje problemov, če so ti 
povezani z vašim otrokom 
1 2 3 4 5 
 
HVALA ZA SODELOVANJE!
  
 
 
 
 
 
